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Abstract 
The project is based on the following problem statement “Which resources can be included in 
the planning process for implementation of a biogas plant in Odsherred Kommune and how can 
the barriers of the implementation be overcome?”. I have based the project on nine supplemen-
tary biomasses to manure. I have prioritised the biomass based on the five listed sustainability 
criteria: quantity, gas potential, economy, technology and environment. The comparison of the 
biomasses is shown in a resource-diagram. The largest barriers in the expansion of the biogas-
sector, consists of financial barriers, localisation barriers, biomass producers and the ability to 
sell the biogas. In attempt to overcome these barriers I have developed a stakeholder analysis for 
each of the four barriers and suggested possible solutions and recommendations.  
I can conclude that the most sustainable biomass in supplement to manure is straw, deep litter 
and biomass from naturecare. The best offer on a possible investor would be Odsherred 
Forsyning or cooperation between Odsherred Forsyning and farmers and the most favourable 
location would be at Tengslemark- as appointed in the Municipal plan. All interviewed biomass 
producers appeared to be rather positive to the idea of providing biomass to a biogas plant- 
meaning there is easy access to supplementary biomass. There are several different ways in 
which the biogas can be liquidated in Odsherred Kommune: CHP plant, district-heating net-
works, upgrading to nature gas standards to Ngas network or transportation purposes, city gas or 
major industries. 
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Forord 
På dette semester (k2) har jeg været i praktik i centeret ’Natur, Miljø og Trafik’ i Odsherred 
Kommune, hvor jeg har beskæftiget mig med biogas. Mit fokus på lige netop biogas skyldes, at 
kommunen har et ønske om at få undersøgt mulighederne for implementering af et biogasanlæg i 
kommunen som led i at nå regeringens mål om udfasning af fossile brændstoffer. Udover 
fordelene ved udbredelse af vedvarende energi vil implementering af et biogasanlæg skabe 
erhvervsfremme via nye jobs i Odsherred Kommune. Kommunens undersøgelser om 
mulighederne for et biogasanlæg er stadig i opstartsfasen. Jeg har derfor, som led i mit praktik- 
og projektforløb,  påtaget mig en konsulentrolle, hvor jeg har forsøgt at udarbejde et 
vidensgrundlag, som enten Odsherred Kommune eller andre investorer kan træffe beslutninger 
ud fra i forbindelse med et biogasanlæg i kommunen. 
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Kapitel 1 - Introduktion 
 
I dette kapitel vil de introducerende afsnit: Indledning, Problemfelt, Problemformulering, 
Arbejdsspørgsmål, Uddybning af arbejdsspørgsmål, Afgrænsning, Målgruppe og Projektdesign, 
indgå. 
1.1 Indledning 
1.1.2 Klimaforandringer 
Naturlige variationer i klimaet har opvarmet og nedkølet jorden flere gange igennem årene, men 
siden industrialiseringens begyndelse har det ikke kun været de naturlige processer, der har 
påvirket klimaet, såsom variationer i solaktiviteten og vulkanudbrud (DMI, 2014). De 
videnskabelige beviser for, at klimaforandringernes opståen er menneskeskabte stiger, og 
forskning viser, at der er 95% sikkerhed for, at menneskelige aktiviteter er den dominerende 
årsag til den globale opvarmning, der er observeret siden midten af det 20. århundrede (IPCC, 
2013). Ved menneskeskabt udledning er kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O) de 
vigtigste og mest markante drivhusgasser. Der udledes f.eks. drivhusgassen CO2 ved afbrænding 
af fossile brændstoffer (olie, kul og naturgas), bl.a. som led i el- og varmeproduktionen og som 
brændstof til transport. Landbruget er ansvarlig for en stor del af udledningen af metan fra de 
stadig større husdyrhold og lattergas fra anvendelse af kvælstofholdig gødning på markerne 
(Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2014b). 
Den globale udledning af drivhusgasser er stadig stigende, og hvis denne udvikling fortsætter, 
kan der bl.a. forventes højere frekvens og intensitet af ekstreme vejrforhold såsom storme, 
oversvømmelser, hedebølger og stigende vandstande. I maj år 2013 blev koncentrationen af 
CO2-ækvivalenter i atmosfæren målt til 400 ppm, efter at have steget med 2,7 ppm i år 2012, 
hvilket er den næststørste stigning siden journalføringens begyndelse. Temperaturen er allerede i 
gennemsnit steget med ca. 0,8 
o
C sammenlignet med det førindustrielle niveau, og temperaturen 
kan forventes at stige yderligere til 2,8-4,5 
o
C, hvis ikke der gribes ind (IEA, 2013).  På FN-
topmødet COP15, afholdt i København, blev en international aftale indgået, hvis formål var at 
begrænse den gennemsnitlige globale temperaturstigning til 2
o
C i forhold til det førindustrielle 
niveau. Hvis der skal være en realistisk chance for at overholde dette, kræver det en intensiv 
international indsats (United Nations, 2010).  
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1.1.3 Målsætninger og indsatser 
I år 2010 fremlagde EU 2020-strategien, hvor målene er at reducere udledningen af 
drivhusgasser med mindst 20 % i år 2020, at øge andelen af vedvarende energikilder til 20% 
samt en 20%-stigning i energieffektiviteten i forhold til niveauet i år 1990 (EU, 2010). 
Derudover har EU lavet en mere langsigtet målsætning om at reducere udledningen af 
drivhusgasser med 80-95 % inden år 2050 i forhold til niveauet i år 1990. Dette skal indgå som 
et led i en halvering af de samlede globale udledninger. (EU, 2011). 
EU’s målsætninger danner rammerne for de planer. der implementeres i Danmark. Den danske 
regering indgik d. 6. februar år 2014 en aftale med Det konservative Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti og Enhedslisten om en national klimapolitik, der skal fastsættes ved lov. Partierne er 
enige om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres med 40% i år 2020 i forhold til 
niveauet i år 1990. Der er derudover en politisk målsætning om, at Danmark i år 2050 skal være 
et lavemissionssamfund, hvor udledningen af drivhusgasser er på et minimum. Den nye klimalov 
skal sikre, at den til enhver tid siddende regering hvert femte år sætter nogle klimamål, som skal 
gælde ti år frem. Som følge af klimaloven skal der oprettes et klimaråd bestående af uafhængige 
eksperter. der skal rådgive regeringen om, hvordan der lettest og billigst kan omstilles til et 
lavemissionssamfund (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2014a).  
Energisektoren spiller en helt central rolle for at nå klimamålene. D. 22 marts år 2012 indgik 
regeringen en bred energiaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det 
Konservative Folkeparti for perioden år 2012-2020. Aftalen har til hensigt at skabe sikre rammer 
for Danmarks energipolitiske retning samt, at danne grundlag for investeringer i vedvarende 
energi, energieffektivitet og i forskning, udvikling og demonstration af ny grøn energiteknologi 
(Energistyrelsen, 2014c).  
1.1.4 Biogas i Danmark  
I Energiaftalen fremgår et ønske om en ambitiøs udbygning af biogassektoren, og som følge 
heraf blev igangsat en række initiativer. Initiativerne bygger i høj grad på en forbedring af de 
økonomiske vilkår for biogasproduktion. Der blev nedsat en Biogas Taskforce, hvis formål er at 
undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter for at sikre biogasudbygningen frem mod år 
2020. Biogas Taskforces hovedopgaver omfatter: afsætning og indpasning af biogas, 
kortlægning og fremskrivning af biomasseressourcer samt finansiering og muligheder for at 
fremme investeringer i biogas (Energistyrelsen, 2014b & Regeringen, 2012). Der blev i 
energiaftalen ligeledes afsat midler til at videreføre biogasrejseholdet, der blev etableret som 
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følge af Regeringens plan ”Grøn vækst” fra år 2009. Biogasrejseholdets formål er at hjælpe 
kommunerne med at fremme biogasplanlægningen herunder placeringshensyn, 
planlægningshensyn og problemløsning (Regeringen, 2009). Den danske regering støtter altså op 
om implementeringen af biogasteknologien, og det skyldes, at teknologien har mange miljø-, 
energi- og landbrugsmæssige fordele. Disse fordele er bl.a. at: 
 Biogasanlæg vil reducere udledningen af drivhusgasserne: kuldioxid, metan og lattergas. 
 Biogas kan erstatte fossile brændsler og derved sikre forsyningssikkerheden. 
 Organisk materiale, affald osv. vil blive recirkuleret og brugt til gødning på 
landbrugsjorden, som er nemmere for planterne at optage og mindsker risikoen for tab af 
næringsstoffer ved udvaskning.  
 Sikre erhvervsfremme ved skabelse af nye arbejdspladser 
Dette er blot nogle af mange fordele, der kan være ved implementering af et biogasanlæg 
(Lybæk et al., 2013b). Der er 170 biogasanlæg i Danmark, hvilket både dækker over store og 
små anlæg. Ca. halvdelen af biogassen i Danmark produceres på gødningsbaserede biogasanlæg, 
herunder 21 biogasfællesanlæg og 45 gårdbiogasanlæg, hvor den resterende biogas produceres 
på kommunale og industrielle rensningsanlæg. Der blev i år 2011 produceret 4 PJ biogas i 
Danmark, hvilket svarer til 0,5% af Danmarks samlede bruttoenergiforbrug. Det samlede 
potentiale for produktion af biogas fra husdyrgødning, affald og restprodukter fra 
fødevareindustrien, spildevandsslam m.v. er ca. 40 PJ, hvorfor der altså er mulighed for at 
tidoble biogasproduktionen (Lybæk et al., 2013b & Biogasbranchen, 2014a  & Energinet, 
2013a). 
1.1.5 Supplerende biomasser til husdyrgødningen 
Det største potentiale for biomasse findes i husdyrgødningen, og derfor kan landbruget komme 
til at spille en større rolle som leverandør af grøn energi. I ”Grøn Vækst” blev fokus rettet imod 
en bedre udnyttelse af biomasse fra landbruget som energikilde i den danske energiforsyning. I 
år 2009 blev kun ca. 5 % af landbrugets husdyrgødning anvendt til biogasproduktion. 
Regeringen har derfor sat et mål om, at op til 50 % af husdyrgødningen skal udnyttes til 
produktion af grøn energi i år 2020, hvilket kræver, at der etableres mindst 40-50 nye store 
biogasfællesanlæg i Danmark (Regeringen, 2009 & Biogasbranchen, 2014a).  
 
På trods af de mange fordele og det store potentiale der er for produktion af biogas, har 
udviklingen været forhindret de sidste 10 år. Organisk industriaffald anvendes i biogasanlæg til 
at supplere husdyrgødningen og dermed øge gasudbyttet og økonomien for anlæggene (Lybæk et 
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al., 2013b), men alt nuværende organisk industriaffald er afsat til eksisterende biogasanlæg. Med 
udbygningen af biogassektoren bliver organisk industriaffald en mangelvare, og nye 
biogasprojekter baseres derfor på anvendelse af energiafgrøder til at supplere husdyrgødningen. I 
år 2012 blev det dog fra politisk side besluttet at begrænse brugen af energiafgrøder til 
biogasproduktion fra år 2015, hvor støttet biogas højst må baseres på 25% energiafgrøder, og fra 
år 2018 sænkes grænsen yderligere til 12%. Begrænsningen i brugen af energiafgrøder betyder, 
at der er behov for at undersøge andre muligheder for biomasse til biogasproduktion, herunder 
bl.a. halm, naturplejebiomasse, husholdningsaffald, således at den økonomiske afhængighed af 
energiafgrøder mindskes. Hvis biogasproduktionen skal bidrage til, at den fremtidige 
energiforsyning baseres på vedvarende energi, er det altså altafgørende, at der er tilstrækkelig 
biomasse til rådighed (Birkmose et al., 2013a  & Energi- og olieforum, 2014).  
Anvendelse af biomasser til energiformål kan være en grøn, vedvarende og bæredygtig 
energikilde, der er nødvendig som erstatning til fossile brændstoffer og som supplement til 
vindenergi (Dong Energy, 2014). Spørgsmålet er bare, hvordan bæredygtig biomasse defineres 
og hvilke kriterier, de skal opfylde. EU-Kommissionen offentliggjorde i år 2010 en rapport om 
bæredygtighedskriterier for anvendelsen af fast og gasformig biomasse til elproduktion og 
opvarmning, men i rapporten fremgår det, at bindende kriterier for anvendelse af fast biomasse 
til energiformål ikke er en mulighed på nuværende tidspunkt. Dette skyldes, at råmaterialerne er 
så forskellige, at det ikke er muligt at fastsætte obligatoriske kriterier på EU-niveau, hvorfor det 
er nationalstaternes opgave at udvikle disse (Swedish Board of Agriculture & Swedish Forest 
Agency, 2010 & Kjær, 2013). Ifølge CONCITO, Dansk Energi samt Landbrug og Fødevarer er 
det en mangel, at der ikke er nogle bæredygtighedskriterier for fast biomasse, og de opfordrer 
regeringen til at arbejde fo, at bæredygtighedskriterierne hurtigst muligt vedtages (CONCITO et 
al., 2010).  
1.1.6 Hvem skal påvirke udviklingen i den rigtige retning? 
Energisystemet er en kompleks størrelse, og det kan derfor være svært at finde ud af hvilke 
aktører, der kan påvirke udviklingen i den rigtige retning. Ifølge Danmarks 
Naturfredningsforening er det de nationale myndigheder, der skal sikre den rette udvikling i det 
danske energisystem, men de mener også, at kommunerne spiller en vigtig rolle (Danmarks 
Naturfredningsforening , 2011). Indtil nu har kommunernes rolle været begrænset til 
myndighedsarbejde i forbindelse med planlægnings- og miljømæssige procedurer, såsom 
udarbejdelse miljø- og risikovurderinger, miljøvurderinger (VVM), byggeritilladelser osv. 
(Lybæk et al., 2013b). For at fremme biogassektoren i Danmark har regeringen søgt planloven 
ændret således, at kommunerne forpligtes til at inddrage lokalisering af biogasanlæg i 
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kommuneplanlægningen - senest med vedtagelsen af kommuneplan 2013 (Naturstyrelsen, 
2011b). Status i år 2013 var dog, at kun 40 ud af 98 kommuner i Danmark havde udpeget 
relevante områder til placering af biogasanlæg i kommuneplanerne. Derudover støtter 30 
kommuner op om biogas i deres kommune men deltager ikke aktivt i at fremme biogassektoren. 
Hvis biogasudbygningen skal realiseres, kan der derfor argumenteres for, at kommunerne skal 
påtage sig en mere aktiv rolle (Lybæk et al., 2013b). Udover manglende engagement fra mange 
kommuner i forhold til at fremme biogassektoren er der også mangel på initiativ fra andre 
interessenter. Hidtil har drivkræfterne indenfor biogassektoren primært været landbruget, men 
det har vist sig ikke at være nok i sig selv. Derfor skal nye interessenter involveres, og 
eksisterende interessenter skal styrke deres rolle for at blive stærkere drivkræfter i fremtiden 
(Lybæk et al., 2013b). Andre relevante interessenter kan f.eks. være energiselskaber, borgere, 
foreninger, men det afhænger af den specifikke kontekst (Tybirk, 2010). I dette projekt er den 
specifikke kontekst Odsherred Kommune. 
1.2 Problemfelt 
Odsherred Kommune er en klimakommune under Danmarks Naturfredningsforenings 
klimakommune-aftale, hvilket forpligter kommunen til at reducere den interne CO2-udledning 
med 2% om året frem til år 2025. Odsherred Kommune har stor interesse i at hjælpe kommunens 
borgere og virksomheder med at nedsætte deres CO2-udledning og forventer også at opstarte 
arbejdet med at blive Borgmesterpagtkommune i år 2014. Odsherred Kommune har indgået et 
samarbejde med kommunerne i Region Sjælland, Energiklyngecenter Sjælland og Roskilde 
Universitet om strategisk energiplanlægning, der skal føre til udfasning af anvendelsen af fossile 
brændstoffer i energiproduktionen (Odsherred Kommune, 2014f  & Odsherred Kommune, 
2012a). Derudover er Odsherred Kommune med i ’Bioenergi Sjælland’ projektet, hvis formål er 
at fremme anvendelse af de lokale biomasseressourcer som led i omstillingen til vedvarende 
energi (Elkjær et al., 2013). Som led i ’Bioenergi Sjælland’ og den strategiske energiplanlægning 
er Roskilde Universitet i gang med at udarbejde forslag til anlægstype og -størrelse samt at 
beregne anlægs- og driftsomkostninger for et potentielt biogasanlæg i Odsherred Kommune. 
Derudover er der, som følge af de nye krav i Planloven, udpeget et positivområde, hvor der er 
potentiale for placering af et biogasfællesanlæg, men den endelige beslutning om placeringen er 
ikke truffet endnu (Odsherred Kommune, 2013c).  
Der er altså udpeget en mulig lokalisering og igangsat undersøgelser om anlægstype og -størrelse 
samt beregninger af anlægs- og driftsomkostninger som en del af de indledende undersøgelser. 
For at have et endnu bedre grundlag at træffe beslutninger ud fra i forhold til implementering af 
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et biogasanlæg vil jeg først og fremmest belyse hvilke bæredygtige
1
 biomasser, der kan supplere 
gyllen, nu hvor industriaffaldet tilnærmelsesvist er opbrugt. Dette kan som sagt være en 
udfordring - for hvilke biomasser kan substituere industriaffald og alligevel sikre et højt 
gasudbytte? Er der tilstrækkelige mængder biomasse i Odsherred Kommune? Findes der 
eksisterende teknologier til behandling af biomasserne? 
Planlægningen af et biogasanlæg er i højere grad et organisatorisk projekt end et teknisk, da 
selve biogasteknologien er velkendt og anvendes mange steder i Danmark. Et organisatorisk 
projekt kan være en udfordring at gennemføre, da der udover kommunen ofte er mange 
forskellige interessenter, såsom landmænd, borgere, forsyningsselskaber osv., som hver især 
repræsenterer forskellige interesser. For at få et succesfuldt resultat er det derfor meget vigtigt, at 
alle interessenter positivt involveres i processen så tidligt som muligt, således at de samfunds-, 
miljø-, klima- og landbrugsmæssige effekter opnås og således, at projektet er økonomisk 
bæredygtigt. Grundig planlægning kan fjerne de første knaster, og for at kommunen er så godt 
forberedt som overhovedet muligt, når en investor viser interesse for projektet, er det en fordel, 
at den indledende planlægning er klar (Naturstyrelsen, 2014e). Nogle af de største barrierer for 
etablering af et biogasanlæg er mangel på vilje til finansiering, at udpege den rette lokalisering, 
at sikre leverance af supplerende biomasser til gylle samt at afsætte den producerede biogas.  
 
På trods af de forhøjede støttesatser, som følge af energiaftalen, er det stadig kompliceret at finde 
investorer, der er villige til at finansiere et biogasanlæg, da det er en stor investering. 
Spørgsmålet er således: Hvordan kan et biogasanlæg finansieres? Er der nogle potentielle 
investorer i Odsherred Kommune?  En anden stor udfordring for udbygningen af biogassektoren 
er at udpege en lokalisering, der kan godkendes, og som ikke giver anledning til klager fra 
naboer eller andre, der berøres af anlægget. I Odsherred Kommune er der som nævnt udpeget et 
positivområde, men hvad er interesenternes holdning? Og giver denne udpegning anledning til 
interessekonflikter?  
 
Som nævnt i ovenstående er det en udfordring at finde supplerende biomasser til gyllen, og det er 
derfor vigtigt at undersøge, om der er nogle potentielle biomasseleverandører i Odsherred 
Kommune, samt om de er villige til at levere biomasse til et biogasanlæg. Derudover kan 
afsætning af biogassen være en udfordring, da decentrale kraftvarmeværker på nuværende 
tidspunkt tilnærmelsesvist er den eneste aftager af den producerede biogas, hvorfor markedet for 
biogassen er begrænset. Det kan derfor være en fordel at undersøge nye markedsmuligheder. 
                                                     
1
 Begrebet bæredygtighed parcelhuse vil blive defineret i teoriafsnittet 
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Kan biogassen afsættes til naturgasnettet? Anvendes som bygas? Eller i transportsektoren?  
Når jeg i projektet anvender termen ’implementeringsbarrierer’, henvises der altså til 
finansieringsbarrierer, lokaliseringsbarrierer, mangel på biomasseleverandørerer og 
afsætningsbarrierer.  
 
Fokus i projektet er altså prioritering af ressourcer og identificering af mulige investorer, 
biomasseleverandører og afsætningskanaler samt at kortlægge eventuelle interessekonflikter i 
forbindelse med lokaliseringen af biogasalægget. Dette leder mig frem til følgende 
problemformulering: 
1.3 Problemformulering  
 
”Hvilke ressourcer kan inddrages i planlægningsprocessen for implementering af et 
biogasanlæg i Odsherred Kommune, og hvordan kan implementeringsbarriererne 
overkommes?”  
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
Arbejdsspørgsmålene skal anvendes som værktøj til at besvare problemformuleringen.  
Kapitel 4 - Afdækning og prioritering af ressourcer: 
2. Hvilke bæredygtige biomasser kan anvendes som supplement til gylle i et biogasanlæg i 
Odsherred Kommune? 
 I hvilken grad opfylder biomasserne de opstillede bæredygtighedskriterier? 
 Hvordan skal biomasserne prioriteres?  
 Hvilke biomasser er mest bæredygtige? 
 Hvordan kan råvaresammensætningen af biomasserne se ud?  
Kapitel 5 - Implementeringsbarrierer: 
3. Hvilke lokale interessenter bør inddrages for at sikre en succesfuld planlægning af et 
biogasanlæg i Odsherred Kommune? 
 Er der nogle mulige investorer? 
 Hvilke interesser er der i lokaliseringen af biogasanlægget? 
 Er der mulige biomasseproducenter? 
 Hvor kan biogassen afsættes?  
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1.5 Uddybning af arbejdsspørgsmål  
Formålet med belysning af første arbejdsspørgsmål er at give Odsherred Kommune eller andre 
investorer et vidensgrundlag at træffe beslutninger ud fra i forhold til, hvilke biomasser der kan 
inddrages i planlægningen. Jeg vil ud fra opstillede bæredygtighedskriterier prioritere udvalgte 
biomasser i et ressource-diagram. De kriterier jeg vil bedømme biomasserne ud fra er: mængde, 
gaspotentiale, økonomi, teknologi og miljø. Jeg har ud fra dialog med Odsherred Kommune 
valgt at tage udgangspunkt i ni biomasser: dybstrøelse, halm, efterafgrøder, husholdningsaffald, 
spildevandsslam, tang, grøde ved vandløbspleje, biomasse fra naturpleje og vejsidegræs, da disse 
biomasser forekommer i lokalområdet. Jeg har fravalgt at fokusere på industriaffald, da formålet 
med denne delanalyse er at finde alternativer til denne næsten opbrugte ressource. Jeg har også 
valgt at afgrænse mig fra at inddrage energiafgrøder, da det fra politisk side er bestemt, at brugen 
af disse skal begrænses, og at det kan diskuteres, om det er etisk forsvarligt at anvende 
landbrugsjord til at dyrke energiafgrøder til biogas, når der kan dyrkes fødevarer i stedet.  
Belysning af andet arbejdsspørgsmål skal give indblik i, hvordan implementeringsbarriererne: 
finansiering, lokalisering, biomasseleverandører og afsætning kan overkommes ved inddragelse 
af relevante interessenter i planlægningen. Dette vil jeg belyse ved brug af værktøjet 
’interessentanalyse’, hvor formålet er at kortlægge mulige investorer, biomasseproducenter og 
afsætningskanaler samt mulige interessekonflikter, der kan opstå i forbindelse med 
lokaliseringen af et biogasanlæg.  
Der er i Odsherred Kommune ikke truffet nogen endelig beslutning om, hvorvidt der skal 
implementeres et biogasanlæg eller ej, så dette projekt skal ses som en del af de indledende 
undersøgelser, der skal være med til at danne grundlag for denne beslutning. Derfor skal 
projektets resultater ikke ses som et endegyldigt facit men skal give Odsherred Kommune og 
andre investorer et indblik i, hvilke biomasser der kan satses på, og hvilke interessenter der kan 
inddrages i planlægningen af et biogasanlæg.  
1.6 Afgræsning 
Jeg har i projektet afgrænset mig fra en teknisk beskrivelse af et potentielt biogasanlæg i 
Odsherred Kommune. Dette fravalg er for det første taget, da den tekniske beskrivelse ikke er 
inden for projektets fokus og for det andet fordi, at der i forbindelse med ’Bioenergi Sjælland’ 
projektet og den strategiske energiplanlægning er igangsat udarbejdelse af forslag til anlægstype 
og -størrelse samt beregninger af anlægs- og driftsomkostninger for et potentielt biogasanlæg i 
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Odsherred Kommune. Jeg har med mit fokus i projektet forsøgt at supplere disse undersøgelser 
for at få et så bredt vidensgrundlag som muligt, som Odsherred Kommune eller andre investorer 
kan træffe beslutninger ud fra. Det ville have været oplagt at inddrage de resultater, Roskilde 
Universitet er kommet frem til, men undersøgelserne når ikke at blive færdige, så de kan 
præsenteres i dette projekt.  
For at give en generel forståelse for og baggrundsviden om biogas og biogasanlæg har jeg dog 
redegjort for den proces der sker fra biomassen tilføres anlægget til biogassen er produceret, 
samt hvad der efterfølgende sker med biogassen og restproduktet. Derudover har jeg udarbejdet 
en historisk gennemgang af biogasanlæggets udvikling for at give et indblik i, hvor 
biogassektoren er i dag. Alt dette kan læses i Bilag 1 - Fakta om biogas og biogasanlæg.  
1.7 Målgruppe 
Odsherred Kommune er den primære målgruppe for projektet, da resultaternes og konklusionens 
formål er at danne et vidensgrundlag, som Odsherred Kommune kan anvende, når de skal træffe 
beslutninger i forhold til et biogasanlæg eller fremvise, hvis mulige investorer melder sig på 
banen. Projektets resultater kan ligeledes være relevante for andre kommuner og aktører, der 
ønsker at implementere et biogasanlæg.     
1.8 Skiftligt projektdesign 
Jeg vil i det følgende beskrive, hvordan projektet er bygget op, og hvad de forskellige kapitler 
indeholder.  
Kapitel 1 – Introduktion: 
I dette afsnit forsøges anskueliggjort, hvilket problemfelt jeg bevæger mig i. Fokus er bl.a. rettet 
mod de globale klimaforandringer og de målsætninger og indsatser, der er gjort for at forhindre 
en yderligere temperaturstigning. Det politiske fokus er i høj grad præget af ønsket om 
implementering af vedvarende energikilder, hvor jeg i projektet vil rette fokus mod biogasanlæg 
som vedvarende energiløsning. I dette afsnit præsenteres hvordan status for biogasanlæg i 
Danmark er i dag, samt hvilke udfordringer, der eksisterer for udbygningen af biogassektoren. 
Derefter præsenteres mit konkrete fokus i Odsherred Kommune, samt den problemformulering 
og de arbejdsspørgsmål, jeg vil belyse i projektet.  
Kapitel 2 - Metode: 
I dette afsnit vil en refleksion af de metodiske valg indgå. Jeg vil præsentere rammerne for min 
besvarelsesstrategi, der udgøres af empiri, litteratur og teori, samt hvordan disse kombineres, 
således at jeg er i stand til at besvare min problemformulering. Den metode jeg har valgt til 
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indsamling af empiri er via kvalitative interviews, og de valgte teorier er 
Bæredygtighedskriterier & ressource-diagram og Interessentanalyse. 
Kapitel 3 - Teori: 
I dette kapitel vil teorierne Bæredygtighedskriterier & ressource-diagram og interessentanalyse 
blive forklaret.  
Kapitel 4 – Afdækning og prioritering af ressourcer: 
I dette kapitel vil jeg belyse, hvilke alternative biomasser til supplering af gylle, som Odsherred 
Kommune eller andre investorer kan inddrage i planlægningen. Dette vil jeg gøre ud fra 
udarbejdede bæredygtighedskriterier og et ressource-diagram.  
Kapitel 5 – Hvordan overkommes evt. implementeringsbarrierer? : 
For at forhindre implementeringsbarrierer ved et biogasanlæg er det vigtigt at inddrage relevante 
interessenter. Derfor vil jeg i dette kapitel forsøge at afdække mulige investorer, 
biomasseleverandører og afsætningskanaler samt identificere eventuelle interessekonflikter, der 
kan opstå i forbindelse med lokaliseringen af et biogasanlæg, samt hvordan disse kan løses.   
Kapitel 6 – Konklusion: 
I dette afsnit vil jeg besvare problemformuleringen ud fra resultater, jeg har fået i de to 
analysedele. Derudover vil jeg komme med anbefalinger til, hvilke videre undersøgelser 
Odsherred Kommune kan foretage.   
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Figur 1 – Besvarelsesstrategi (Egen figur) 
Kapitel 2 - Metode 
 
I dette afsnit vil jeg redegøre for min besvarelsesstrategi samt mine metodiske overvejelser i 
forhold til empiriindsamling.  Rammerne for besvarelse af problemformuleringen udgøres af 
empiri, litteratur og teori: 
  
 
 
For at kunne besvare min problemformulering har jeg foretaget otte kvalitative interviews og 
haft en række personlige og telefoniske samtaler, hvilke udgør projektets empiri. Til at supplere 
den indsamlede empiri har jeg anvendt litteratur i form af en række rapporter, dokumenter osv. 
Den rapport, jeg i projektet har haft mest gavn af, er ’Biomasser til biogasanlæg i Danmark – på 
kort og langt sigt’ udarbejdet af Torkild Birkmose, Kurt Hjort-Gregersen og Kasper Stefanek, 
senior konsulenter ved Agrotech (2013 a). Derudover har jeg anvendt teori om bæredygtighed og 
bæredygtighedskriterier samt interessentanalyse. Empiri, litteratur og teori skal kombineres 
således, at de danner rammen for besvarelse problemformuleringen, hvilket vil blive uddybet i 
det følgende.  
2.1 Besvarelsesstrategi 
I dette afsnit vil jeg beskrive, hvordan jeg ud fra min valgte empiri, litteratur og teori vil besvare 
min problemformulering med udgangspunkt i de to arbejdsspørgsmål.  
2.1.1 Potentielle biomasser  
For at gøre det mere overskueligt for Odsherred Kommune eller andre investorer at træffe en 
beslutning om hvilke biomasse, der kan inddrages i planlægningen, vil jeg i ’Kapitel 4 - 
Afdækning og prioritering af ressourcer’ belyse første arbejdsspørgsmål: ” Hvilke bæredygtige 
biomasser kan anvendes som supplement til gylle i et biogasanlæg i Odsherred Kommune?”. Jeg 
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har som tidligere nævnt i samarbejde med Odsherred Kommune valgt at tage udgangspunkt i 
biomasserne: dybstrøelse, halm, efterafgrøder, husholdningsaffald, spildevandsslam, tang, grøde 
ved vandløbspleje, biomasse fra naturpleje og vejsidegræs, da disse biomasser er til stede i 
lokalområdet.  
Til at belyse dette arbejdsspørgsmål vil jeg gøre brug af bæredygtighedskriterier. Jeg har valgt at 
have et bæredygtighedsperspektiv i projektet grundet det store fokus, der er på anvendelsen af 
bæredygtige biomasser. Der er udarbejdet bindende bæredygtighedskriterier for biobrændsler og 
biobrændstoffer men ikke for fast biomasse til energiformål. Dette skyldes som sagt, at 
råmaterialerne er så forskellige, at der ikke kan laves obligatoriske standarder på EU-niveau, 
hvorfor disse skal udarbejdes på nationalt niveau (Kjær, 2013). I Danmark er der endnu ikke 
udviklet nationale bæredygtighedskriterer for faste biomasser. Flere virksomheder efterlyser 
sådanne kriterier og opfordrer regeringen til at udarbejde nogle obligatoriske standarder. Det er 
derfor yderst aktuelt og oplagt at inddrage bæredygtighed som en måde at prioritere de 
forskellige biomasser på. I projektet ved navn ”Bioenergy Promotion” sættes bæredygtig 
produktion og anvendelse af biomasser på dagsordenen. I rapporten ”Sustainable bioenergy 
production – defining principles and criteria” (2010) udarbejdet i forbindelse med projeket 
”Bioenergy Promotion” er opstillet bæredygtighedskriterier for faste biomasser fra skov- og 
landbrug. De biomasser, jeg beskæftiger mig med, spænder bredere end fra skov- og landbrug, 
men jeg har alligevel valgt denne rapport, da andre rapporter, jeg har stiftet bekendtskab med. 
kun inddrager skovbrug, hvilket jeg ikke berører i projektet. Derudover kan elementer fra de 
opstillede bæredygtighedskriterier i rapporten overføres til de valgte biomasser i nærværende 
rapport. Desuden har jeg suppleret teorien med egne refleksioner, hvilket vil blive uddybet i 
teoriafsnittet.  
I analysen bliver biomasserne belyst en af gangen, hvor bæredygtighedskriterierne gennemgås 
for hver af de ni biomasser. Information om biomasserne på de fem parametre er opnået via 
empirisk data og litteratur. De fem bæredygtighedskriterier, jeg har valgt at prioritere 
biomasserne ud fra er: mængde, gaspotentiale, økonomi, teknologi og miljømæssige effekter. For 
hver biomasse vil jeg: 
1. Kortlægge den potentielle mængde - Der er forskellige måder at opgøre biomasser på: det 
fysiske/totale potentiale = al biomasse, det tekniske potentiale = den teknisk realistiske 
udnyttelse eller det økonomiske potentiale = det, som det kan betale sig at udnytte (Jørgensen et 
al., 2013). Jeg har valgt at kortlægge det fysiske totale potentiale for at give et overblik over hele 
potentialet i Odsherred Kommune.  
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2. Beregne gaspotentialet - Biogas produceres ved bakteriel omsætning af organisk tørstof 
(VS), og det er derfor den organiske del af tørstoffet (TS), der skal i fokus. Når indholdet af VS i 
materialet er kendt, kan metanpotentialet beregnes. For at give mening til de metanpotentialer jeg 
kommer frem til, vil jeg beregne, hvor mange husstande denne mængde metan kan forsyne med 
varme, og dermed hvor meget fossil energi der potentielt kan substitueres med vedvarende 
energi.  
 
Tørstofindholdet i den samlede mængde biomasse, der tilføres anlægget, må som hovedregel 
ikke overstige 15%. Ved anvendelse af ren gylle i et biogasanlæg vil tørstofindholdet være for 
lavt, og omvendt vil tørstofindholdet være for højt ved udelukkende at anvende halm, og derfor 
vil man i praksis kombinere biomasserne for at opnå den rette mængde tørstof. Når jeg beregner 
hvor mange husstande metanpotentialet for de forskellige biomasser kan forsyne med varme, er 
det altså vigtigt at være klar over, at det i praksis ikke er muligt at isolere biomasserne, som jeg 
gør i projektet. Grunden til, at jeg alligevel har valgt at gribe det an på denne måde er for, at give 
tallene en relation til virkeligheden og for at give et indblik i, hvor stor en ’gasbooster’ den 
enkelte biomasser udgør. Jo mere gas der kan produceres af den enkelte biomasse, jo mere fossil 
energi vil potentielt kunne substitueres.  
3. Beregne biomassens økonomiske værdi – For at give et indblik i, hvor god økonomi der er 
ved anvendelse af de forskellige biomasser, har jeg valgt at udregne biomassens værdi. Dette 
gøres ud fra råvarepris, behandlingsomkostninger og gasprisen. De råvarepriser, jeg har været i 
stand til at komme i besiddelse af, inddrager ikke omkostninger ved fremskaffelse af biomassen, 
hvorfor denne omkostning ikke indgår i mine beregninger. De råvarepriser jeg anvender i 
beregningerne er biogasanlæg inkl. transport.  
4. Kortlægge teknologiske muligheder og begrænsninger – For at anvendelse af biomasser til 
biogasproduktion kan finde sted, er det vigtigt at undersøge, om der findes eksisterende 
teknologier til behandling og evt. forbehandling af biomasserne, eller om der er behov for ny 
teknologiudvikling. Derudover er det også vigtigt at finde en effektiv måde at fremskaffe  
biomasserne på, således at det ikke bliver for teknologisk avanceret.  
5. Belyse miljømæssige effekter – For at sikre, at fjernelsen af biomasserne samt udnyttelse af 
restproduktet ikke skader miljøet, vil jeg belyse de miljømæssige effekter. Grunden til at jeg 
belyser de miljømæssige effekter af fjernelsen af biomasserne, men ikke dyrkning er, at de 
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Figur 2 – Ressource-diagram (egen figur) 
Figur 1 – Besvarelsesstrategi (Egen figur) 
Figur 2 – Ressource-diagram (Egen figur) 
biomasser, der fokuseres på i dette projekt, dyrkes i forvejen. Derfor ændres der ikke på 
omfanget og metoden til dyrkning.  
Som energikilde betragtes biomasser som CO2-neutrale, men til forskellige biomasseformer- og 
teknologier anvendes fossil energi til dyrkning, transport, oparbejdelse og processering (Kjær, 
2013). Jeg har fravalgt at belyse klima- og energibalancen ved anvendelse af de forskellige 
biomasser, da det vil blive for kompliceret at belyse inden for de givne tidsrammer. Jeg vil dog 
inddrage denne betragtning under beregning af gaspotentialet, da jo mere gas der produceres, jo 
mere fossil energi kan substitueres med vedvarende energi.  
For at kunne sammenligne biomasserne på de fem parametre har jeg opstillet et ressource-
diagram, hvor biomasserne skal indtegnes ud fra hvor godt de opfylder hvert 
bæredygtighedskriterie. Ressource-diagrammet ser således ud:  
 
 
 
Diagrammet er et produkt af mine refleksioner i forhold til bæredygtighed, hvor hver ’pind’ i 
diagrammet afspejler et af de fem bæredygtighedskriterier. Hver ’pind’ er inddelt fra et til ni, 
hvor et udgør førstepladsen, og altså den af biomasserne, der har klaret sig bedst på dette 
parameter, hvor ni udgør niendepladsen og altså er den biomasse, der er ringest på dette område. 
Analysen vil være bygget op således, at jeg gennemgår hvert parameter et ad gangen, hvor jeg 
sammenligner de ni biomasser, så jeg derefter er i stand til at placere dem på henholdsvis 
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førstepladsen, andenpladsen, tredjepladsen osv. Det skal her nævnes,at den placering de enkelte 
biomasser får på hvert parameter, er afhængig af de andre biomasser. Det vil altså sige, at den 
samlede vurdering jeg er kommet frem til, måske ville have set anderledes ud, hvis andre 
biomasser var medtaget. 
2.1.1.1 Eksempel  
Jeg vil nu give et eksempel på, hvordan jeg har arbejdet med bæredygtighedskriterierne og 
ressource-diagrammet med udgangspunkt i halm. Først har jeg belyst de fem parametre: 
mængde, gaspotentiale, økonomi, teknologi og miljømæssige effekter for halm, og det samme er 
gjort for de andre otte biomasser.  
Derefter har jeg sammenlignet halm med de andre biomasser på hvert parameter: mængde, 
gaspotentiale, økonomi, teknologi og miljø, hvor det viser sig, at halm har fået gode placeringer 
på næsten alle parametre. Halm er den biomasse, der udgør den største mængde og har det 
højeste gaspotentiale, hvorfor halm kommer på første pladsen på disse parametre. I forhold til 
økonomi kommer halm på anden pladsen, da værdien af husholdningsaffald er på 147 kr pr. ton 
biomasse (samlet beregning af råvarepris, behandling og afsætning af gassen), og overgår 
værdien for halm som er på 108 kr pr. ton biomasse. Halms placering på parameteret teknologi 
er en tredje plads. Halm er en let tilgængelig biomasse, og der findes eksisterende teknologier til 
indsamling og forbehandling. Halm kommer alligevel ’kun’ på trejde pladsen inden for 
parametret teknologi fordi, at de fleste biogasanlæg i Danmark er indrettet til at håndtere 
pumpbare substrater, hvorfor anvendelse af halm til biogasproduktion kræver forbehandling eller 
en længere opholdstid i reaktoren. Spildevandsslam og efterafgrøder er fra et teknologisk 
synspunkt nemmere at anvende i et biogasanlæg, hvorfor de kommer på henholdsvis første og 
anden pladsen. I forbindelse med miljø er halm placeret på en andenplads. Halm anvendes nu 
primært i kraftvarmeværk, men det vil have en miljømæssig fordel, at anvende halmen til 
biogasproduktion i stedet, da kulstof og næringsstoffer vil blive recirkuleret til landbrugsjorden 
frem for forbrændt. Selvom der er miljøgevinster ved anvendelse af halm, kommer halm på en 
anden plads, da der ved anvendelse af tang og biomasse fra naturpleje er flere miljømæssige 
gevinster. Når halm indtegnes i ressourcediagrammet ser det således ud: 
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Figur 3 - Eksempel  (Egen figur) 
 
 
 
Når alle biomasserne er indtegnet, giver det mulighed for at sammenligne disse på alle fem 
bæredygtighedskriterier, hvilket skal danne grundlag for en vurdering af hvilke biomasser, jeg 
anbefaler, der skal inddrages i planlægningen som supplement til gylle. De tre biomasser der er 
bedst på flest parametre vil jeg arbejde videre med i ’Kapitel 5 – Implementeringsbarrierer’, da 
dette danner grundlag for hvilke biomasseproducenter, der skal inddrages i planlægningen. 
Teorien bag bæredygtighedskriterierne og ressource-designet vil blive uddybet i teoriafsnittet.  
2.1.2 Implementeringsbarrierer 
Når et biogasanlæg skal implementeres, kan der være en række udfordringer og barrierer, 
herunder mangel på vilje til finansiering, lokaliseringsbarrierer, biomasseleverandører og 
afsætningsbarrierer. Derfor kræver implementering af et biogasanlæg meget planlægning fra 
idefasen til første spadestik, og et vigtigt element for at overkomme disse barrierer er involvering 
af relevante interessenter. Jeg vil derfor i ’Kapitel 5 -Implementeringsbarrierer’, belyse andet 
arbejdsspørgsmål: ” Hvilke lokale interessenter bør inddrages for at sikre en succesfuld 
planlægning af et biogasanlæg i Odsherred Kommune?”.   
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Til at belyse dette vil jeg foretage en interessentanalyse. Hvis formålet med en interessentanalyse 
er at sikre en jævn fordeling af omkostninger og fordele, vil alle interessenter normalt inddrages, 
men hvis formålet er at sikre et projekts effektivitet, inddrages kun de interessenter, der har størst 
mulighed for at påvirke fremdriften af projektet via deres interesser, ressourcer og indflydelse 
(Reed 2009: 1938). Formålet med at fortage en interessentanalyse i dette projekt er at tilstræbe 
effektiviteten af planlægningen af et biogasanlæg, og derfor vil jeg kun inddrage de mest 
relevante interessenter i analysen.  
Analysen vil være bygget op således, at der indledningsvist brainstormes på alle de interessenter, 
der kan være relevante at inddrage i planlægningen. Derefter analyseres de fire barrierer 
individuelt, hvor kun de interessenter, der er mest relevante for at overkomme den enkelte 
barriere, inddrages. De interessenter, der er identificeret som de mest relevante, har jeg 
interviewet for at få et indblik i deres ønsker og holdninger, hvilke vil blive inddraget i analysen. 
Til sidst sammenfattes udsagnene, og jeg vil forsøge at komme med anbefalinger til en mulig 
løsning.   
Initiativtagere til etablering af et biogasanlæg er oftest landmænd, kommunale aktører, 
forsyningsselskaber eller en kombination af disse (Tybirk, 2010). I det følgende vil jeg 
identificere de interessenter, der er relevante at inddrage i forhold til at overkomme de fire 
barrierer.  
2.1.2.1 Investorer: 
Jeg har identificeret tre interessentgrupper, der kan være potentielle investorer til et biogasanlæg 
i Odsherred Kommune.  
Landmænd – Flere biogasanlæg i Danmark er landmandsejede, hvor en række landmænd er gået 
sammen om projektet (Tybirk, 2010). Derfor kan landmændene i Odsherred Kommune være 
mulige investorer. For at få indblik i landmændenes interesse i at investere i et biogasanlæg, har 
jeg interviewet Karl Otto Nielsen, der er formand for Odsherred Landboforening. Da Karl Otto 
Nielsen har et stort kendskab til de lokale landmænd, skal han fungere som repræsentant for 
landmændene i kommunen.  
Odsherred Kommune – Der er i øjeblikket ingen kommunaltejede biogasanlæg i Danmark, da 
kommunerne ikke har midlerne til at finansiere biogasanlæggene. Der har været tre 
kommunaltejede biogasanlæg, men de er nu solgt til private investorer (pers.kom Kurt Hjort-
Gregersen). Der, hvor kommunen kan bidrage, er ved at stille kommunegaranti. Langt de fleste 
eksisterende biogasanlæg er helt eller delvist finansieret med kommunegaranti og lån i 
Kommune Kredit (Niras, 2012b). Det er som regel de kommunale politikere, der skal tage 
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stilling til, om der kan stilles kommunegaranti. Som repræsentant for kommunens politikere har 
jeg interviewet Morten Egeskov, der er formand for Miljø- og Klimaudvalget og med i 
Økonomiudvalget.  
Odsherred Forsyning – I nogle tilfælde er forsyningsselskaber med til at finansiere biogasanlæg 
i Danmark, og derfor har jeg identificeret Odsherred Forsyning som en mulig investor. 
Odsherred Forsyning er ejet af kommunen men er en privat virksomhed med egen økonomi.  
2.1.2.2 Lokalisering: 
Jeg har identificeret fem interessentgrupper, der kan have interesse i, hvor et biogasanlæg skal 
lokaliseres.  
Investor – Investoren har indflydelse på, hvor biogasanlægget skal placeres, dog skal de fysiske 
krav være opfyldt, og placeringen skal være godkendt af kommunen. Da jeg er kommet frem til, 
at det bedste bud på en investor er Odsherred Forsyning eller et samarbejde mellem Odsherred 
Forsyning og landmændene, vil de også indgå i denne analyse, igen med Erik Kristensen og Karl 
Otto Nielsen som interviewpersoner.  
Naturstyrelsens Biogasrejsehold  - Biogasrejseholder yder service i forhold til placeringshensyn 
og kan derfor bistå med vejledning. Jeg har ikke lavet et interview med en repræsentant fra 
biogasrejseholdet, da Odsherred Kommune i forvejen har været i kontakt med dem. 
Biogasrejseholdet har udarbejdet nogle landskabsanalyser for Odsherred Kommune, hvor der er 
udpeget en mulig lokalisering, hvilket jeg vil inddrage i analysen.   
Kommunale embedsmænd - Kommunale embedsmænd er også vigtige interessenter i forhold til 
lokaliseringen af et biogasanlæg, da de er kommet med de forslag, som Biogasrejseholdet har 
udpeget positivområdet ud fra (pers. Kom. Karina Kragh Jespersen). Derudover er de 
kommunale embedsmænd bl.a. teknisk ansvarlige for kommuneplanstillæg og VVM-screening. 
Som repræsentant for de kommunale embedsmænd har jeg interviewet Rasmus Kruse 
Andreasen, der er ansat i ’Natur, Miljø og Trafik’ i Odsherred Kommune.  
Kommunale politikere - Desuden er lokale politikere vigtige at inddrage, da de skal godkende 
kommuneplanstillæg, lokalplan og dermed også anlægsplacering (Tybirk, 2010). I den 
forbindelse har jeg været i kontakt med Morten Egeskov, der er formand for Miljø- og 
Klimaudvalget og med i Økonomiudvalget.  
Borgere - Derudover er det vigtigt at inddrage berørte borgere, da de kan give indspil i forhold 
til lugt, støj, transport og udseende (Tybirk, 2010). Jeg har fået kontakt til formanden for 
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Stenstrup borgerforening, Lorenz Callesen, der skal give et indblik i borgernes tanker og 
interesser i  potentielt biogasanlæg.  
2.1.2.3 Biomasseproducenter: 
For at få et indblik i om der nogle interessenter i Odsherred Kommune der er interesserede i at 
levere supplerende biomasser til gylle, har jeg kontaktet potentielle biomasseleverandører:   
Producent af halm - Allan Klestrup Hansen ejer et stort landbrug ved Vig, hvor han producerer 
halm.  
Producent af dybstrøelse – Jesper Adler har en økologisk gård på Gelstrupvej, hvor han bl.a. har 
en produktion af dybstrøelse fra svin.  
Producent af biomasse fra naturpleje - Kirsten Piper er formand for Jyderup Lyng 
grundejerforening. I grundejerforeningen plejer de engarealerne med slåning, hvor vegetationen 
potentielt ville kunne anvendes i et biogasanlæg.  
2.1.2.4 Afsætningsmuligheder: 
Da det ikke har været muligt at aftale interviews med mulige aftagere af den producerede biogas, 
vil jeg identificere mulige afsætningkanaler ud fra den nuværende varmeforsyning.  
2.1.2.5 Eksempel  
I det følgende vil jeg give et eksempel på, hvordan jeg har arbejdet med interessentanalyse, samt 
hvordan jeg kobler de valgte teorier: Bæredygtighed & ressource-diagram og interessentanalyse. 
De biomasser, jeg i første delanalyse er kommet frem til, er mest bæredygtige har indflydelse på, 
hvilke interessenter, der vil være relevante at inddrage i forhold til barrieren om mangel på 
leverance af alternative biomasser. Da jeg er kommet frem til, at halm er en af de mest 
bæredygtige biomasser som supplement til gyllen, er det vigtigt at inddrage halmproducenter i 
interessentanalysen. Derfor har jeg interviewet en halmproducent for at få indblik i, om denne 
interessent er interesseret i at levere halm til et biogasanlæg. Det samme vil jeg gøre for de to 
andre biomasser, jeg er kommet frem til er de mest bæredygtige. Til sidst sammenfattes 
udtalelserne, og det samlede billede for biomasseproducenternes interesse i at levere biomasse 
vurderes.  
Foruden interessentanalysen i forhold til leverance af biomasser udarbejdes også 
interessentanalyser for de øvrige tre barrierer: finansiering, lokalisering og afsætning. For at 
overkomme finansieringsbarrierer er formålet at kortlægge mulige investorer og belyse hvorvidt, 
disse vil være interesserede i at investere i et biogasanlæg. Denne analyse skal munde ud i et bud 
på, hvordan finansieringen kan foregå. For at overkomme lokaliseringsbarrierer identificeres de 
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interessenter, der kan have interesse i at påvirke placeringen. Jeg har interviewet disse 
interessenter for at identifiere eventuelle interessekonflikter og dermed komme med et bud på, 
hvordan disse kan løses, så de første og overordnede implementeringsbarrierer kan minimeres. 
Den sidste barriere er afsætning af den producerede biogas. Da det ikke har været muligt at aftale 
interviews med mulige aftagere, vil jeg ud fra den nuværende varmeforsyning forsøge at 
afdække, hvor biogassen kan indpasses.  
Igennem et projektforløb kan en interessentanalyse udføres flere gange bl.a. i opstartsfasen, men 
det er også vigtigt at foretage en interessentanalyse senere i forløbet, da interessenterne kan 
skifte position, og nye interessenter kan dukke op undervejs (Københavns Universitet, 2014). I 
mit projekt vil interessentanalysen være en del af den indledende planlægning, som kan 
anvendes i de videre undersøgelser. Interessentanalyseteorien vil blive beskrevet i teoriafsnittet. 
2.2 Empiri 
I dette afsnit vil jeg præsentere den valgte litteratur, samt hvordan jeg har indsamlet empiri.  
2.2.1 Litteratur 
I projektet har jeg gjort brug af en del skriftlige kilder, bl.a. til indsamling af viden om de 
forskellige biomasser. Den skriftlige kilde, der er anvendt mest i projektet, er ”Biomasse til 
biogas i Danmark – på kort og langt sigt” udarbejdet af Torkilde Birkmose, Kurt Hjort-
Gregersen og Kasper Stefanek, Agrotech (2013). Rapporten har dannet grundlag for en stor del 
af de data, jeg har anvendt til beregningerne i ’Kapitel 4 - Afdækning og prioritering af 
ressourcer’.  
2.2.2 Samtaler 
Til at supplere de skriftlige kilder har jeg haft personlige samtaler og telefonsamtaler med en 
række personer, der har bidraget med vigtig information bl.a. oplysninger om de valgte 
biomasser samt henvisninger til forskellige rapporter og lignende, som jeg har haft stor gavn af i 
projektet. De personer jeg har været i kontakt med er: 
Anders Michael Fredenslund – ansat i Biogasrejseholdet. Han er tidligere ansat i Solrød Kommune, 
hvor han har været med til projektet omhandlende anvendelse af tang/alger i biogasanlæg. 
Ane Katharina Paarup Meyer – Phd.- studerende ved Aalborg Universitet i Esbjerg. Hun er i gang 
med at lave en phd.- afhandling ved navn ”Large Scale Bioenergi Lab”, hvor formålet er at kortlægge 
bæredygtige biomasse-ressourcer i region Syddanmark og den nordlige del af Slesvig-Holstein. 
Arne Søgaard – Driftsleder ved Billund Vand. Billund Vand står for driften af biogasanlægget i 
kommunen. 
Benjamin Dyre – Ansat i natur-teamet i afdelingen ’Natur, Miljø og Trafik’ i Odsherred Kommune 
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Birthe Larsen – Ansat i affalds-teamet i afdelingen ’Natur, Miljø og Trafik’ i Odsherred Kommune 
Hans Kryger – Maskinmester i Odsherred Forsyning 
Hinrich Uellendahl – Lektor ved Aalborg Universitet København. Sektion for Bæredygtig 
Bioteknologi, Institut for kemi og Bioteknologi, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. 
Karina Kragh Jespersen – Ansat som Klimakoordinator i afdelingen ’Plan, Byg og Erhverv’ i 
Odsherred Kommune 
Kurt Hjort-Gregersen - Seniorkonsulent ved Agrotech, og arbejder med økonomiberegninger, drifts- 
og samfundsøkonomiske analyser og biogas. 
Lars Jespersen – Ansat i drift-teamet i afdelingen ’Natur, Miljø og Trafik’ i Odsherred Kommune 
Lone Husted Sørensen – Ansat i miljø-teamet i afdelingen ’Natur, Miljø og Trafik’ i Odsherred 
Kommune 
Ole Marthedal - Key account manager i HMN Naturgas I/S 
Rasmus Kruse Andreasen – Ansat i vand-teamet i afdelingen ’Natur, Miljø og Trafik’ i Odsherred 
Kommune 
Søren Ugilt Larsen – Senior konsulent ved Agrotech og arbejder med dyrkningssystemer for nye 
afgrøder, bioenergi, energiafgrøder og plantebiomasser samt statistik og dataanalyse. 
Torsten Gaarde – Energivejleder, og ansat i ’Plan, Byg og Ehverv’ i Odsherred Kommune  
Tyge Kjær – Lektor på Roskilde Universitet på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig 
Forandring   
Uffe Jørgensen – Seniorforsker i Institut for Agroøkologi – Klima og vand, ved Aalborg Universitet 
 
2.2.3 Kvalitative interview 
I dette afsnit vil jeg præsentere de valgte interviewpersoner samt de metodiske overvejelser, jeg 
har gjort mig i forhold til udformningen af interviewene.  
2.2.3.1 Valg af interviewpersoner 
Jeg har valgt at foretage otte kvalitative interviews med de mest relevante interessenter, og jeg 
vil nu præsentere de forskellige interessenter og deres bidrag til projektet: 
Rasmus Kruse Andreasen – Ansat i ’Natur, miljø og trafik’ i Odsherred Kommune. Dette interview 
skal bidrage med viden om, hvilke interesser kommunen har i forbindelse med finansiering og 
lokalisering af et biogasanlæg.  
Erik Christensen - Direktør i Odsherred Forsyning. Interviewet skal give indblik i hvorvidt Odsherred 
Forsyning er interesserede i at investere i et biogasanlæg samt hvilke ønsker, de har i forhold til 
lokaliseringen.  
Morten Egeskov – Byrådsmedlem i Odsherred Kommune (V). Han er formand for Miljø- og 
Klimaudvalget og med i Økonomiudvalget. Dette interview skal bidrage med viden om, hvilke 
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politiske ønsker der forekommer i forhold til et biogasanlæg i Odsherred Kommune.   
Karl Otto Nielsen – Formand for Odsherred Landboforening og skal fungere som repræsentant for 
kommunens landmænd. Interviewet skal bidrage til viden om hvorvidt landmændene i Odsherred er 
interesserede i at investere i et biogasanlæg, samt hvilke ønsker disse har i forhold til lokaliseringen.  
Lorenz Callesen – Formand for Stenstrup borgerforening. Lorenz Callesen skal bidrage med viden om 
borgernes holdning til et biogasanlæg, samt hvordan de gerne vil inddrages i biogasplanlægningen.  
Allan Klestrup Hansen – Landmand i Odsherred Kommune, hvor han bl.a. producerer halm. 
Interviewet skal bidrage med viden om, hvorvidt han er interesseret i at levere halm til et biogasanlæg. 
Jesper Adler – Økologisk landmand i Odsherred Kommune, hvor han bl.a. producerer dybstrøelse. 
Interviewet skal bidrage med viden om, hvorvidt han er interesseret i at levere dybstrøelse til et 
biogasanlæg.  
Kirsten Piper – Formand for borgerforeningen i Jyderup Lyng, hvor der laves naturpleje. Interviewet 
skal bidrage med viden om, hvorvidt foreningen er interesseret i at levere biomasse fra naturpleje til et 
biogasanlæg.  
2.2.3.2 Interviewmetode 
Den måde, hvorpå jeg har intereviewet, er igennem kvalitative interviews, da jeg finder denne 
metode til empiriindsamling mest optimal i forhold til projektets kontekst. Ved kvalitative 
interviews er det muligt at observere interviewpersonernes toneleje, kropssprog osv., hvilket 
giver en bedre forståelse for deres syn og holdning til et biogasanlæg i Odsherred Kommune.  
Jeg har anvendt Steinar Kvale & Svend Brinkmanns (2009) interviewmetode som guide til at 
fastlægge en fremgangsmetode i udformningen af interviewene. Ifølge Kvale og Brinkman er det 
vigtigt, at have for øje, at respondenterne kan være underlagt bestemte interesser (Kvale & 
Brinkmann, 2009). I dette projekt er det dog ikke relevant at vurdere interviewpersonernes 
objektivitet, da formålet med interviewene netop er at få indblik i interviewpersonernes 
interesser. 
Inden interviewene blev afholdt, var det vigtigt at klarlægge, hvorfor interviewene blev foretaget, 
og hvad interviewene skulle omhandle og bidrage med. Disse overvejelser fremgår i afsnittet 
Valg af interviewpersoner. Projektets interviews er bygget op som semistrukturerede 
forskningsinterview, hvorfor jeg indledte processen med at udarbejde semistrukturerede 
interviewguides til hvert interview, der indeholder de temaer og spørgsmål, jeg som minimum 
ønskede svar på, men hvor jeg samtidig havde mulighed for at forholde mig åben overfor nye 
vinkler og drejninger, interviewet kunne tage, så jeg kunne følge respondenternes svar (Kvale, 
1997).  
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Jeg har tilstræbt at afholde de fleste af interviewene ansigt til ansigt, men hvor det ikke har været 
muligt, er det sket via telefoninterview. Jeg lod det være op til interviewpersonerne at beslutte, 
hvor interviewet skulle afholdes, så de var trygge ved situationen og omgivelserne. Inden selve 
interviewet gik i gang, sørgede jeg for at informere interviewpersonerne om, hvad formålet med 
interviewet var, hvad interviewene skulle bruges til, og hvem der kom til at læse det, således 
hensigten ikke var skjult. Derefter gav jeg vedkommende mulighed for at gøre indvendinger.  
Efter hvert afholdt interview udarbejdede jeg et resumé af interviewet. Efter udarbejdelsen af 
resuméet sendte jeg det til interviewpersonen for at sikre, at jeg havde fået den rigtige forståelse 
af det sagte. Disse resumeer kan ses i bilag 2 til 9.   
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Kapitel 3 - Teori  
3.1 Bæredygtighedskriterier og ressource-diagram 
Bæredygtighedsbegrebet har sit grundlag tilbage i år 1987, hvor bæredygtighed for alvor kom på 
den internationale dagorden. Bæredygtighedsdebatten er blevet så omfattende gennem en 
erkendelse af, at et primært fokus på økonomisk udvikling ikke tager højde for langsigtede behov 
for at bevare sociale og miljømæssige værdier.  På det tidspunkt fremlagde FN rapporten ”Our 
common future”, også kaldet Brundtland-rapporten (Halsnæs et al., 2007). I Brundtland-
rapporten defineres bæredygtighed således:   
”...Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.” (United Nations, 1987: 37).  
I Brundtland-rapporten er definitionen af bæredygtighed meget bred og indeholder mange 
aspekter. I forbindelse med bæredygtig produktion og udvinding af biomasse til energi 
beskæftiges der oftest med konsekvenser for de økonomisk, sociale og miljømæssige aspekter, 
hvor bæredygtig udnyttelse af bioenergi mere er et spørgsmål om at bruge den rigtige slags 
energi til det rigtige formål, og på den mest effektive måde (Swedish Board of Agriculture & 
Swedish Forest Agency, 2010). 
I det vedvarende energidirektiv, udarbejdet af EU i år 2009, er der formuleret 
bæredygtighedskriterier for biobrændstof og flydende biobrændsler, og de væsentligste kan 
sammenfattes i fire kriterer (Kjær, 2013):  
 Drivhusgaskriteriet skal sikre opnåelse af drivhusgasreduktion på mindst 35%, og i år 
2017 på mindst 50%. Helt nye anlæg skal have en drivhusgasreduktion på mindst 60%.  
 Biodiversitetskriteriet skal sikre, at biobrændstof og flydende biobrændsler ikke 
fremstilles af materialer fra arelaer, hvor der er høj biodiversitet f.eks primærskov.  
 Kulstofkriteriet skal sikre, at biobrændstof og flydende biobrændsler ikke fremstilles af 
materialer fra arealer, hvor der er store kulstoflagre f.eks. tørvebundsarealer.  
 Miljø- og sociale standarder skal sikre at landbrugsråvarer, som anvendes til fremstilling 
af biobrændstof og flydende biobrændsler, bliver fremstillet i overensstemmelse med 
miljøreglerne i den fælles landbrugspolitik.  
Er kriterierne ikke opfyldt, kan biobrændstoffet eller de flydende biobrændsler ikke indgå i 
opfyldelsen af de nationale vedvarende energimål eller drivhusgasmålene. De to væsentligste 
diskussioner i forhold til bæredygtighedskriterierne har været hvilke kriterier, der skal anvendes, 
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og hvordan dokumentationen for overholdelse af kriterierne skal etableres. For biobrændstoffer 
er begge diskussioner afsluttet, men det er de ikke for de øvrige biomasser til energiformål 
(Kjær, 2013). I rapporten fra Kommisionen til Rådet og Europa-Parlamentet om 
bæredygtighedskrav for anvendelsen af fast og gasformig biomasse til elproduktion, opvarmning 
og køling (2010) fremgår det, at råmaterialerne er så forskellige i medlemslandene, at det ikke er 
muligt at fastsætte obligatoriske kriterier på EU-niveau, og derfor skal kriterierne udvikles af 
nationalstaterne. For at undgå, at reglerne bliver for uensartede, anbefales det, at 
medlemsstaterne så vidt muligt anvender de regler, som er gældende for biobrændstof og 
flydende biobrændsler (Kjær, 2013).   
På trods af denne opfordring har kun to EU-lande udarbejdet samlede kriterier for hele 
livscyklussen, herunder Belgien og UK, og indtrykket fra en repræsentant fra Kommissionen er, 
at de nationale udarbejdede kriterier langt fra er tilstrækkelige. Der har altså været en række 
udfordringer i forbindelse med fastsættelse af bæredygtighedskriterier til gasformige og faste 
biomasser, og der er endnu ikke fundet en løsning. En mulighed er, at bæredygtighedskriterier 
for faste og gasformige biomasser opgives, grundet stor modstand fra træeksporterende lande. 
Den mest sandsynlige løsning vil dog være, at der i stedet for nationale standarder udarbejdes 
fælles EU-regler, som i stor udstrækning vil minde om de kriterier, der eksisterer for 
biobrændstoffer (Kjær, 2013). Bæredygtighedskravene for henholdsvis biobrændstoffer samt fast 
og gasformig biomasse skal alligevel skelnes. Biogassen hører dog ind under begge, som 
brændstof, hvis biogassen anvendes til transport samt fast og gasformig til de øvrige former for 
biogasanvendelse (Kjær, 2013).  
Da der ikke er udarbejdet bindende internationale eller nationale bæredygtighedskriterier for fast 
og gasformig biomasse, sættes dette på dagsordenen i projektet ’Bioenergy Promotion’. Projektet 
er koordineret af den svenske Energistyrelse, som har indgået et samarbejde med 34 deltagende 
partnere fra ti lande omkring Østersøen, herunder Danmark. Formålet med projektet er, at 
fremme en bæredygtig produktion og anvendelse af biomasse til energiformål samt at udvikle en 
vejledning for principper og kriterier for bæredygtighed. Principperne og kriterierne, der blev 
udviklet i projektet ’Bioenergy Promotion’, kan anvendes til planlægning og udvikling af 
strategier for bæredygtig produktion af bioenergi samt til en vurdering af bæredygtige potentialer 
for biomasse. Projektet fungerer som en platform for tværsektorielt og tværnationalt samarbejde 
for at fremme udveksling af information og viden (Swedish Board of Agriculture & Swedish 
Forest Agency, 2010). De bæredygtighedskriterier, der er opstillet i forbindelse med ’Bioenergy 
Promotion’, er bl.a. udarbejdet med inspiration fra bæredygtighedskriterierne for biobrændsler 
opstillet i EU’s vedvarende energidirektiv, og er gældende for skov- og landbrug.  
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Jeg vil i det følgende præsentere disse:  
Biodiversitet 
Biomasseproduktion og udvinding må ikke true biodiversiteten men skal så vidt muligt styrke 
biodiversiteten (Swedish Board of Agriculture & Swedish Forest Agency, 2010) 
Ressourceeffektivitet 
Naturlige ressourcer som vand og jord skal anvendes effektivt, og biomasseproduktion eller 
udvinding må ikke true jordens tilstand eller forårsage yderligere forringelse af vandkvalitet og 
kvantitet (Swedish Board of Agriculture & Swedish Forest Agency, 2010). 
Energieffektivitet 
For en bæredygtig produktion og anvendelse af bioenergi skal energibalancen tages i 
betragtning, og anvendelsen af fossile energikilder til produktion af bioenergi skal helst undgås. 
Derudover skal input af energi minimeres gennem hele produktionskæden (Swedish Board of 
Agriculture & Swedish Forest Agency, 2010). 
Modvirkning af klimaeffekter.  
Der er to principper indenfor ’modvirkning af klimaeffekter’ 
1. Udledningen af drivhusgasser fra produktion og anvendelse af bioenergi skal minimeres. 
2. Produktion af biomasse må ikke true vigtige kulstoflagre (Swedish Board of Agriculture & 
Swedish Forest Agency, 2010). 
Sociale aspekter 
Produktion og anvendelse af biomasse til energiformål må ikke forringe fødevaresikkerheden 
eller lokal produktion af biomasse til andre formål (Swedish Board of Agriculture & Swedish 
Forest Agency, 2010).  
Økonomiske aspekter 
Produktion, udvinding og anvendelse af bioenergi bør bidrage til en forøgelse af aktiviteter i 
landdistrikterne og til udvikling af en rentabel forretning og sikkerhed i energiforsyningen 
(Swedish Board of Agriculture & Swedish Forest Agency, 2010).  
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3.1.1 Bæredygtigtighedskriterier  
Principperne fra projektet ’Bioenergy Promotion’ vil ikke blive anvendt direkte i projektet, da 
disse ikke stemmer helt overens med projektets konkrete fokus, men de har fungeret som 
inspiration til de opstillede bæredygtighedskriterier i nærværende rapport. Jeg vil i det følgende 
redegøre for, hvilke dele af teorien jeg har anvendt, og hvilke reflektioner jeg selv har suppleret 
med.   
Jeg har fravalgt at inddrage princippet ’energieffektivitet’ og første princip i ’modvirkning af 
klimapåvirkninger’, da energi- og klimabalancen vil være for omfattende at inddrage inden for 
den givne tidsramme. Jeg vil dog inddrage aspektet mere overordnet, da jeg vil beregne, hvor 
mange husstande metanpotentialet for hver af de ni biomasser kan forsyne med varme, og som 
potentielt kan substituere fossil energi, og dermed bidrage til en CO2-reduktion. Denne 
betragtning indgår i forbindelse med bæredygtighedskriteriet ’gaspotentiale’, som bliver uddybet 
senere.  
Jeg har med inspiration fra andet princip i ’modvirkning af klimapåvirkninger, ’biodiversitet’ og 
’ressourceeffektivitet’ valgt at indsnævre mit fokus til de miljømæssige effekter, herunder 
hensynstagen til ikke at forringe vigtige kulstoflagre, biodiversiteten, og vandkvaliteten. Mit 
fokus er, hvilke miljømæssige effekter fjernelse af biomassen kan have samt de miljømæssige 
effekter, der kan opstå, når restproduktet fra biogasanlægget spredes på landsbrugsjorden. Dette 
skyldes, at det er ved fjernelse og udbringning af restproduktet på landbrugsjorden, at 
kulstoflagre, biodiversiteten og vandkvaliteten kan blive påvirket. Fokus er altså i højere grad på 
fremskaffelsen og anvendelsen af biomasser, end på selve klima- og energibalancen ved 
produktionen. Disse overvejelser har jeg samlet i et bæredygtighedskriterie ved navn 
’miljømæssige effekter’.  
I princippet ’sociale aspekter’ fremgår det, at bioenergiproduktionen ikke må forringe 
fødevaresikkerheden, hvilket har været medvirkende til, at jeg har fravalgt at se nærmere på 
energiafgrøder. Jeg har altså kun valgt at fokusere på biomasser, der ikke ’stjæler’ arealer fra 
fødevareproduktion, og derfor vil dette princip ikke indgå som et bæredygtighedskriterie, da jeg 
med fravælgelsen af energiafgrøder har taget højde for det sociale aspekt.  
Det sidste princip er ’økonomiske spørgsmål’, og jeg vil i projektet inddrage et økonomiaspekt, 
men ikke i lige så bred forstand, som præsenteret i ’Sustainable bioenergy production – defining 
principles and criteria” (2010). Det er i højere grad relevant for projektets kontekst at belyse den 
økonomiske værdi for den enkelte biomasse ud fra ud fra indkøbspris, behandling og afsætning, 
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for at kunne vurdere hvilken biomasse, der mest økonomisk rentabel. Jeg har derfor lavet et 
bæredygtighedskriterie ’økonomi’, hvor disse overvejelser vil indgå.  
Bæredygtighedskriterierne ’økonomi’ og ’miljø’ er altså inspireret af rapporten ”Sustainable 
bioenergy production – defining principles and criteria”, men jeg har også suppleret med 
bæredygtighedskriterierne ’mængde’, ’gaspotentiale’ og ’teknologi’. Jeg har valgt at inddrage 
bæredygtighedskriteriet ’mængde’, da det er altafgørende, at der er tilstrækkelige mængder 
biomasse til rådighed, hvis den fremtidige energiforsyning skal være baseret på vedvarende 
energi. Biomassernes gaspotentiale er ligeledes vigtigt at inddrage, da gaspotentialet påvirker 
mængden af den producerede biogas, hvilket har stor indflydelse på økonomien i anlægget samt 
hvor meget fossil energi, der kan substitueres.  
Det sidste parameter, jeg har valgt at inddrage, er ’teknologi’. For at et projekt kan lykkes, er det 
vigtigt at have undersøgt, om der findes eksisterende teknologier til behandling af biomassen, 
herunder forbehandlingsteknologier osv., hvor længe opholdstiden i reaktoren er, samt hvor 
avanceret biomassen er at fremskaffe med de eksisterende teknologier.  
I nedenståene tabel er de fem bæredygtighedskriterier og de spørgsmål, jeg vil besvare for hver 
af de ni biomasser, sammenfattet. Bæredygtighedskriterierne er opstillet i en vilkårlig 
rækkefølge, og altså ikke fordi de skal prioriteres i denne rækkefølge.  
   
Mængde Hvor stor er mængden? 
Gaspotentiale Hvor stort er gaspotentialet? 
Økonomi Hvad er biomassens økonomiske værdi? 
Teknologi Findes der eksisterende teknologier til behandling af biomassen, 
herunder evt. forbehandling, og hvor avanceret er biomasserne at 
fremskaffe med de eksisterende teknologier? 
Miljø Hvilke miljømæssige effekter kan fjernelse af biomassen og anvendelse af 
restproduktet på marken medføre?  
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Figur 4 – Ressource-diagram (egen figur) 
 
 
3.1.2. Ressource-diagram 
Som resultat af de overvejelser, jeg har gjort mig i forbindelse med bæredygtighedskriterierne, 
har jeg opstillet følgende ressource-diagram, hvor biomasserne skal placeres alt efter, hvor godt 
de opfylder hvert bæredygtighedskriterie i forhold til hinanden. Diagrammet ser således ud: 
 
3.2 Interessentanalyse 
Offentlig deltagelse bliver i større og større omfang integreret i national og international 
miljøpolitik, hvor beslutningstagere anerkender behovet for at forstå, hvem der er berørte af de 
beslutninger, der træffes, og som har beføjelse til at have indflydelse på udfaldet - nemlig 
interessenterne (Reed 2009: 1933). Der er mange forskellige måder at definere en interessent på, 
men i dette projekt defineres en interessent som en: der kan påvirke eller bliver påvirket af 
implementering af et biogasanlæg i Odsherred Kommune. I mange tilfælde udvælges 
involverede parter ad hoc, hvilket kan medføre marginalisering af vigtige grupper og skabe 
modstandere af et tiltag (Reed 2009: 1933), hvorfor det er vigtigt at udarbejde en 
interessentanalyse og inddrage de idetificerede interessenter allerede som en del af de indledende 
undersøgelser. 
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 Formålet med en interessentanalyse er at skabe et overblik over de personer, der har interesse i 
et tiltag, og derudover bidrager en interessentanalyse til at kunne identificere og håndtere 
eventuelle modstandere og konflikter og derigennem planlægge den rette beslutningsproces 
(Københavns Universitet, 2014). En interessentanalyse kan gennemføres i fire trin:  
3.2.1 Trin 1 – Identificering af interessenter 
På dette trin brainstormes der på, hvilke interessenter der kan være relevante at inddrage i 
planlægningen (Københavns Universitet, 2014). Analysen indledes med en overordnet 
brainstorming over hvilke interessenter, der kan være relevante at inddrage i planlægningen.  De 
følgende trin analyseres individuelt for hver barriere.  
3.2.2 Trin 2 – Udvælgelse af interessenter 
På dette trin udvælges de interessenter, der er vigtigst i forhold til det projekt,der skal 
gennemføres, hvor meget indflydelse interessenterne har, og hvis aktive medvirken er væsentlig 
for, at projektet bliver gennemført (Københavns Universitet, 2014). Dette trin foretages 
individuelt for hver af de fire implementeringsbarrierer. F.eks. sker udvælgesen af vigtigste 
interessenter der skal inddrages i planlægningen for at overkomme barrieren om mangel på 
leverance af alternative biomasser, på baggrund af resultaterne fra første delanalyse. 
3.2.3 Trin 3 - Interesser 
På det foregående trin blev relevante interessenter for at overkomme hver af de fire barrierer 
identificeret. På dette trin undersøges hvilke interesser interessenterne har, og hvordan de kan 
bidrage til at overkomme barriererne. Denne analyse foregår også individuelt for hver af 
barriererne. Det er her meget vigtigt ikke at redegøre for, hvad interessenterne burde opleve men 
at undersøge, hvad de rent faktisk har af forventninger og bekymringer (Københavns Universitet, 
2014). Indblikket i interessenternes interesser opnås derfor via kvalitative interviews.  
2.3.4 Trin 4 – Strategi  
På dette trin vurderes hvad det samlede billede betyder for tiltaget, herunder om det giver 
anledning til justering af formålet, fremgangsmåde osv. (Københavns Universitet, 2014). I dette 
projekt vurderes altså det samlede billede for hver af de fire barrierer, herunder om der er en 
løsning, eller i så fald, hvad der skal gøres for at finde en.  
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Kapitel 4 – Afdækning af ressourcegrundlag 
 
I dette afsnit vil jeg belyse andet arbejdsspørgsmål: ”Hvilke bæredygtige biomasser kan 
anvendes som supplement til gylle i et biogasanlæg i Odsherred Kommune?”.  
Jeg vil ud fra de opstillede bæredygtighedskriterier belyse i hvor høj grad biomasserne: 
dybstrøelse, halm, efterafgrøder, husholdningsaffald, spildevandsslam, tang, grøde fra 
vandløbspleje, biomasse fra naturpleje og vejsidegræs opfylder de fem bæredygtighedskriterier. 
Jeg har analyseret de fem bæredygtighedskriterier for hver af de ni biomasser, men grundet 
pladsmangel har jeg valgt at lægge beskrivelsen af de biomasser, der ikke er vurderet som en af 
de tre mest bæredygtige biomasser i bilag (se bilag 11 til 16). 
Dette afsnit vil være bygget op således, at hver af de tre biomasser analyseres individuelt. For 
hver biomasse vil jeg belyse: mængde, gaspotentiale, økonomi, teknologi og miljø. Til sidst 
sammenfattes resultaterne fra de enkelte biomasser og indtegnes i ressource-diagrammet, hvor 
alle biomasserne er medtaget, da dette har dannet grundlag for vurderingen af, hvilke biomasser 
der er de mest bæredygtige som supplement til gyllen. Jeg har desuden også gennemgået de fem 
bæredygtighedskriterier for gylle, men da der under alle omstændigheder skal anvendes gylle i 
anlægget, indgår denne biomasse ikke i analysen og sammenligningen. Beskrivelsen af gylle kan 
ses i Bilag 10 - Analyse af bæredygtighed for gylle.   
4.1 Dybstrøelse 
Dybstrøelse er en blanding af halm og møg. Dybstrøelse udgør ca. 10-12% af den samlede 
mængde husdyrgødning, men omkring 35% af tørstofindholdet og dermed biogaspotentialet i 
gødningen, findes i dybstrøelsen, hvilket skyldes den store mængde halm der forekommer i 
dybstrøelse. Der er derfor gode grunde til at undersøge mulighederne for anvendelsen af 
dybstrøelse som biomasse i et biogasanlæg (Møller et al., 2013). 
4.1.1 Mængde 
I rapporten ”Biomasse til biogasanlæg i Danmark – på kort og langt sigt” fremgår det, at 
mængden af dybstrøelse i Odsherred Kommune udgør 25.000 ton om året (Birkmose et al., 
2013a). Dybstrøelse kan variere meget i sammensætning og næringsstofindhold, da dybstrøelse 
kan stamme fra mange forskellige husdyr (Møller et al., 2013). Det har dog ikke været muligt at 
fremskaffe konkrete data for fordelingen af mængderne af dybstrøelse fra de forskellige typer af 
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husdyrhold i Odsherred Kommune. En jordbrugsanalyse viser, at fordelingen af dyreenheder 
(DE) i Odsherred Kommune er 62% kvæg, 33% svin og 5% andre dyr (Odsherred Kommune, 
2013a). Jeg har valgt at anvende jordbrugsanalysens fordeling til beregning af mængderne af 
dybstrøelse fra de forskellige husdyrhold. Mængderne er således:  
Dyrehold:  Mængder (t) 
Kvæg  15.500 
Svin 8.250 
Andet  1.250 
Ialt 25.000 
 
4.1.2 Gaspotentiale 
Da det ikke har været muligt at identificere hvilken bestand de sidste 5% dybstrøelse kommer 
fra, har jeg valgt at se bort fra disse.  
 Kvæg Svin I alt Datagrundlag 
Mængde t [1] 15.500 8.250 23.750 Ovenstående beregning 
TS % [2] 25 30  (Birkmose et al., 2013a) 
TS t/år [3] 3.875 2.475 6.350 Beregning ud fra [1] og [2] 
VS % [4] 80 80  (Birkmose et al., 2013a) 
VS t/år [5] 3.100 1.980  Beregning ud fra [3] og [4] 
Nm
3
 metan pr. t VS [6]  250 250  (Birkmose et al., 2013a) 
Nm
3
 metan pr. år [7] 775.000 495.000 1.270.000 Beregning ud fra [5] og [6] 
Nm
3
 metan pr. ton råvare 
[8] 
  53,5 Beregning ud fra [1] og [7] 
 
Boligejernes Videncenter er kommet frem til, at der i et typisk parcelhus på 150 m
2
 forbruges 
18.100 kWh om året til opvarmning (Bolius, 2013). Med et metanpotentiale på 1.270.000 Nm
3
 
om året kan 697 parcelhuse
2
 derfor forsynes med varme produceret af biogas i stedet for fossile 
brændsler.  
 
 
 
                                                     
2
 Energiproduktion - brændværdi (nedre) metan: 9,940 KWh/m
3
 CH4 (Elkjær et al., 2014). Beregning: (1.270.000 m
3
 
CH4 * 9,940 KWh/m
3
 CH4)/ 18.100 KWh/pr hustand/pr år = 697  
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4.1.3 Økonomi 
Indtægter  Datagrundlag 
Gas (Nm
3
 CH4/ton råvare) [9] 53,5                            [8] 
Pris på gas (kr/Nm
3
 CH4) [10] 3,50 (Nielsen, 2012) 
Samlet indtægt (Kr/ton råvare) [11] 187 Beregning ud fra [9] og [10] 
Udgifter   
Råvarepris inkl. Transport
3
 [12] 32 (Birkmose et al., 2013a) 
Omkostninger ved behandling (kr/ton  råvare)  
[13] 
60 (Nielsen, 2012) 
Samlet udgift (kr/ton råvare) [14] 92 Beregning ud fra [12] og [13] 
Værdi i alt (kr/ton råvare)  95 Beregning ud fra [11] og [14] 
 
4.1.4 Teknologi 
Dybstrøelse anvendes i dag kun i begrænset omfang i biogasanlæg, da mange biogasanlæg ikke 
har det nødvendige udstyr til forbehandling, indfødning og effektiv omrøring (Birkmose et al., 
2013a). I Danmark er biogasanlæg oftest indrettet til at håndtere pumpbare biomasser til 
produktion af biogas. Dybstrøelse er meget halmrigt, og halm er vanskeligt at indføde og 
opblande i et biogasanlæg med de eksisterende teknologier, hvorfor implementering af andre 
koncepter er nødvendige, hvis dybstrøelse skal benyttes til produktion af biogas (Birkmose et al., 
2013 a). I Bånlev Biogas har de, ifølge direktøren, fundet en effektiv metode til indfødning og 
opblanding af dybstrøelse. I Bånlev har de investeret i en opriver, der findeler halmen i 10 cm 
lange stykker som derefter føres ned i fortanken ved hjælp af en snegl. For at få rørt det godt op i 
gyllen, er der monteret en tvangsmikser under sneglen, som sørger for, at halmen bliver trukket 
ned i gyllen og derfor fjernes risikoen for flydelag (Skøtt, 2012b).  
Derudover afprøves der, på Århus Universitets forsøgsbiogasanlæg i Foulum, et system til 
forbehandling og indfødning af svært omsættelig biomasse som halm, enggræs og dybstrøelse. I 
systemet gennemgår biomassen en mekanisk behandling ved ekstrudering. Råmaterialet fødes 
ind i den ene ende af ekstruderen og transporteres gennem systemet af en skrue, der kværner 
materialet og opbygger et meget højt tryk. Igennem processen blandes, neddeles og opvarmes 
materialet ligeledes, og derved bliver planternes fibre og cellevægge brudt op, således at 
sukkerstofferne bliver lettere tilgængelige for bakterierne i biogasprocessen (Skøtt, 2012b)  
                                                     
3
 Råvarepris an biogasanlæg for dybstrøelse er 120 kr/ton tørstof inkl. Transport (Birkmose et al., 2013a). Pris pr. 
ton råvare er derfor (120 kr * 6.350 ton tørstof) /23.750 ton = 32 kr/ton 
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Selvom det ikke er så udbredt i Danmark, kan det altså lade sig gøre at finde en anvendelig 
teknologi til indfødning og opblanding af dybstrøelse.  
 
4.1.5 Miljø 
Ved at omdanne dybstrøelse til gylle via biogasprocessen er der nogle miljømæssige fordele. Når 
dybstrøelse anvendes som gødning på marken, sker der et betydeligt tab af kvælstof, men når 
dybstrøelsen har været igennem et biogasanlæg, mindskes tabet af kvælstof. Kravet til udnyttelse 
af kvælstof for dybstrøelse er 45%, hvor kravet til gylle er 70-75%, hvilket illustrerer hvad der i 
praksis kan opnås. Samtidig illustrerer forskellen mellem udnyttelserne for de to gødningsformer 
mængden af kvælstof der tabes på grund af ammoniakfordampning under håndteringen, men 
også ved udvaskning. Afhængigt at vind og vejr falder fordampet kvælstof ned igen og gødsker 
marker, som ikke har gavn af næringsstoftilførelsen, og udvasket kvælstof belaster grundvand og 
vådområder, og det er derfor en fordel at anvende afgasset gylle (Møller et al., 2013).   
Xergi, der designer og udvikler biogasanlæg, er i forbindelse med udvikling af 
forbehandlingsteknologier til anvendelse af dybstrøelse blevet spurgt om, hvorvidt det har 
betydning for kulstofindholdet i jorden, at dybstrøelsen anvendes til biogasproduktion i stedet for 
direkte på landbrugsjorden. Til at komme med et kvalificeret svar på dette, fik de hjælp af Jørgen 
E. Olesen, der er en af de mest anerkendte eksperter indenfor klima- og miljøproblemstillinger i 
forbindelse med landbrugsproduktion. Jørgen E. Olesen fortæller:  
”Når dybstrøelsen kommer i biogasanlægget, vil der blive lagret en lille smule mindre kulstof i 
jorden, men forskellen er ikke stor. Det skyldes, at det er det let omsættelige kulstof, der bliver 
omsat i biogasanlægget, mens det er det mere langsomt omsættelige, der bliver tilbageført til 
jorden med den afgassede biomasse. Hvis dybstrøelsen bliver bragt direkte ud på jorden, vil den 
let omsættelige del af kulstoffet jo også blive omsat relativt hurtigt her. Det vil sige, at efter 3-4 
år, vil forskellen ikke være stor.” (Xergi, 2013). 
Olesen mener ikke, at der er den store forskel på at anvende dybstrøelse direkte på markerne i 
forhold til at sende det igennem en biogasproces. Han mener ligeledes, at der i stedet for kulstof 
bør være fokus på kvælstof, da kvægbrugere ofte har et dyrkningssystem, der tilgodeser 
kulstofindholdet i jorden, hvor problemet er at få tilstrækkelig udnyttelse af kvælstof, og det 
hjælper biogasproduktionen meget på (Xergi, 2013).  
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4.2 Halm 
Ved dyrkning af salgsafgrøder, hovedsagligt korn, forekommer halm som et biprodukt. 
Størstedelen af den samlede halmproduktion anvendes som foder og strøelse, men halm 
anvendes også i stadig større omfang til energiformål, primært ved forbrænding i varmeværker 
og kraftvarmeværker. Nogle landmænd har dog oplevet, at halmen er blevet for våd og derfor 
ikke kunne afsættes, hvorfor det ville være en fordel, hvis landmændene havde en kontrakt med 
et biogasanlæg, da vandindholdet der, er underordnet (Skøtt, 2012a).  
 
4.2.1 Mængde 
I forbindelse med projektet ’Bioenergi Sjælland’, der har til formål at fremme anvendelsen af de 
lokale biomasseressourcer, er halmmængden i Kalundborg, Holbæk og Odsherred kortlagt. 
Halmpotentialet for Odsherred Kommune udgør 53.932 ton om året, hvoraf 7.665 ton anvendes 
til foder mv., hvorfor mængden af resthalm udgør 46.267 ton. Ingen andel af halmen anvendes 
på nuværende tidspunkt til energiformål i Odsherred Kommune, og det skal derfor ikke 
modregnes i halmpotentialet. Det har dog ikke været muligt at finde ud af, om nogle landmænd i 
Odsherred Kommune eksporterer halm til andre kommuner, hvilket vil reducere potentialet 
(Elkjær et al., 2013).  Pioneer-anlægget i Kalundborg, der afgasser halm i stor skala, kan dog 
blive en potentiel konkurrent til at aftage halmen der produceres i Odsherred Kommune.   
Mængde halm t/år  46.267 
 
4.2.2 Gaspotentiale 
 Halm Datagrundlag 
Mængde t [15] 46.267 (Elkjær et al., 2013) 
TS % [16] 80 (Birkmose et al., 2013a) 
TS t/år [17] 37.014 Beregning ud fra [15] og [16] 
VS % [18] 95% (Birkmose et al., 2013a) 
VS t/år [19] 35.163 Beregning ud fra [17] og [18] 
Nm
3
 CH4/ton VS [20]  236,5 Gennemsnit af hvedehalm og byghalm (Niras, 2012a) 
Nm
3
 CH4/år  [21] 8.316.050 Beregning ud fra [19]og [20] 
Nm
3
 metan pr. ton råvare  
[22] 
180 Beregning ud fra [15] og [21] 
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Med et metanpotentiale på 8.316.050 Nm
3
 om året kan 4.567 parcelhuse
4
 forsynes med varme 
produceret af biogas i stedet for fossile brændsler.   
4.2.3 Økonomi 
Indtægter  Datagrundlag 
Gas (Nm
3
 CH4/ton råvare) [23] 180 [22] 
Pris på gas (kr/Nm
3
 CH4) [24] 3,50 (Nielsen, 2012) 
Samlet indtægt (Kr/ton råvare) [25] 630 Beregning ud fra [23] og [24] 
Udgifter   
Råvarepris inkl. Transport
5
 [26] 472 (Birkmose et al., 2013a) 
Omkostninger ved behandling [27] 60 (Nielsen, 2012) 
Samlet udgift (kr/ton råvare) [28] 522 Beregning ud fra [26] og [27] 
Værdi i alt (kr/ton råvare) [29] 108 Beregning ud fra [25] og [28] 
 
4.2.4 Teknologi 
De udfordringer, der blev nævnt i forbindelse med dybstrøelse skyldes, at dybstrøelse er meget 
halmrigt, hvorfor de samme teknologiske udfordringer gør sig gældende, når halm skal anvendes 
til biogasproduktion. Mange biogasanlæg har nemlig ikke det fornødne udstyr til forbehandling, 
indfødning og effektiv omrøring, hvorfor anvendelse af halm til biogasproduktion ikke er særlig 
udbredt i Danmark. Biogasanlægget i Bånlev har som sagt fundet en løsning på problemet, og 
derudover afprøves der på Århus Universitets forsøgsbiogasanlæg et system til forbehandling og 
indfødning af bl.a. halm (Birkmose et al., 2013a). Udrådningsprocessen for halm kan vare op til 
60 dage, og forbehandling af halm, vil reducere den ellers lange opholdstid i reaktoren (Skøtt, 
2012a).  
4.2.5 Miljø 
Ved fjernelse af halm fra markerne vil jordens kulstofindhold reduceres, og det er derfor vigtigt 
at friholde arealer, der har et kritisk lavt kulstofindhold for halmfjernelse. Ved anvendelse af 
halm til biogasproduktion føres kulstoffet og næringsstofferne tilbage til jorden, hvorfor det 
giver en miljømæssig fordel at anvende halmen til biogasproduktion fremfor forbrændning, 
 hvor kulstoffet og næringsstofferne ikke recirkuleres (Jørgensen et al., 2013 & Tybirk, 2012).  
                                                     
4
 Energiproduktion - brændværdi (nedre) metan: 9,940 KWh/m
3
 CH4 (Elkjær et al., 2014). Beregning: (1.270.000 m
3
 
CH4 * 9,940 KWh/m
3
 CH4)/ 18.100 KWh/pr hustand/pr år = 697  
5
 Råvarepris an biogasanlæg for halm er 590 kr/ton tørstof inkl. transport (Birkmose et al., 2013a). Pris pr. ton råvare 
er derfor (590 kr * 37.014 ton tørstof) /46.267 ton = 472 kr/ton 
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4.3 Naturarealer 
Lysåbne naturarealer såsom enge, overdrev, heder, moser og strandenge udgør ca. 7,9% af 
Danmarks areal og er levesteder, der rummer en betydelig del af den danske biodiversitet. 
Hovedparten kræver tilbagevendende pleje i form af græsning eller høslet (slåning med 
efterfølgende fjernelse af det afslåede materiale), således at arealerne ikke tilgror med buske og 
træer, og dermed mister værdien som levesteder for dyr og planter (Jørgensen et al., 2013 & 
Birkmose et al., 2013a).  
4.3.1 Mængde 
Det har ikke været muligt at indsamle data på hvor mange hektar naturarealer, der forekommer i 
Odsherred Kommune. Derfor har jeg udarbejdet et groft skøn på baggrund af de landsdækkende 
data, der fremgår i rapporten ”Biomasser til biogas i Danmark – på kort og langt sigt”. I 
Danmark udgør de arealer, der kan plejes ved høslet, 149.925 hektar, og der kan ca. høstes 
523.478 ton biomasse fra disse arealer årligt
6
. Jeg valgt at dele biomassepotentialet ud på landets 
98 kommuner, hvilket giver 523.478 ton/98 = 5.342 ton om året i Odsherred Kommune. Jeg er 
klar over, at der forekommer store usikkerheder ved valg af denne beregningsmetode, men det  
giver en indikation på biomassepotentialet fra naturpleje i Odsherred Kommune.   
Biomasse fra naturarealer (t/år) 5.342 
 
4.3.2. Gaspotentiale 
 Biomasse fra naturarealer Datagrundlag 
Mængde t [105] 5.342 Se ovenstående beregning 
TS % [106] 57,5 Den gennemsnitlige tørstofprocent fra 
Birkmose et al, 2013a 
TS t/år [107] 3.072 Beregning ud fra [105] og [106] 
VS % [108] 90 (Birkmose et al., 2013a) 
VS t/år [109] 2.765 Egne beregninger ud fra [107] og [108] 
Nm
3
 CH4/ton VS [110]  200 (Birkmose et al., 2013a) 
Nm
3
 CH4/år  [111] 553.000 Egne beregninger ud fra [109] og [110] 
 Nm
3
 metan pr. ton råvare 
[112] 
103,5 Beregning ud fra [105] og [111] 
 
                                                     
6
 Der kan høstes 236.000-366.000 ton tørstof om året, hvor jeg anvender gennemsnittet på 301.000. Mængden af 
tørstof kan svinge fra 30-85%, hvor jeg anvender gennemsnittet på 57,5% (Birkmose et al., 2013a). Den samlede 
mængde biomasse fra naturpleje er altså (301.000/57,5) *100 = 523.478 ton.  
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Med et metanpotentiale på 553.000 Nm
3
 om året kan 305 parcelhuse
7
 forsynes med varme 
produceret af biogas i stedet for fossile brændsler.   
4.3.3 Økonomi 
Indtægter  Datagrundlag 
Gas (Nm
3
 CH4/ton råvare) [113] 103,5 [112] 
Pris på gas (kr/Nm
3
 CH4) [114] 3,50 (Nielsen, 2012) 
Samlet indtægt (Kr/ton råvare) [115] 362,25 Beregning ud fra [113] og [114] 
Udgifter   
Råvarepris inkl. transport
8
 [116] 287,5 (Birkmose et al., 2013a). 
Omkostninger ved behandling [117] 60 (Nielsen, 2012) 
Samlet udgift (kr/ton råvare) [118] 347,5 Beregning ud fra [116] og [117] 
Værdi i alt (kr/ ton råvare) [119] 14,75 Beregning ud fra [115] og [118] 
 
4.3.4 Teknologi 
Det er teknisk muligt at høste engarealer med det eksisterende udstyr. I projektet ved navn 
BioM-projektet i Nørreådalen var formålet udover bioenergiproduktion også pleje af lysåbne 
arealer samt fraførsel af næringsstoffer, således disse ikke udvaskes til vandmiljøet. I projektet 
blev der gennem tre år høstet engarealer med skårlægning, sammenrivning og rundballepresning, 
og biomassen blev altså håndteret og lagret med en forholdsvis høj tørstofandel. Et alternativ er 
høst og ensilering af en relativt våd biomasse, men det vil dog kræve kørsel med tungere 
maskiner på bløde arealer og transport af en betydelig større mængde vand end ved forsøget i 
Nørreådalen. Der er dog behov for specialudstyr f.eks. i form af bæltekøretøjer til de vådeste af 
engarealerne, hvilket vil forhøje høstomkostningerne og prisen på biomassen, og det er derfor 
tvivlsomt om biogasanlæggene er interesserede i at betale for fremskaffelsen af biomasse fra 
disse arealer. Der er ligeledes behov for forbehandling inden forgasning af samme årsager som 
med halm og dybstrøelse – nemlig udfordringen ved indfødning og opblanding (Birkmose et al., 
2013a).  
 
 
                                                     
7
 Energiproduktion - brændværdi (nedre) metan: 9,940 KWh/m
3
 CH4 (Elkjær et al., 2014). Beregning: (553.000 m
3
 
CH4 * 9,940 KWh/m
3
 CH4)/ 18.100 KWh/pr hustand/pr år = 305 parcelhuse  
8
 Råvareprisen for biomasse fra naturpleje an biogasanlæg er 500 kr pr. ton tørstof inkl. transport (Birkmose et al., 
2013a). Pris pr. ton råvare er derfor (500 kr * 3.072 ton tørstof) /5.342 ton = 287,5 kr/ton 
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5.3.5 Miljø 
På flere arealer slås vegetationen og efterlader et tykt lag afslået biomasse på jorden, hvilket 
kvæler sårbare arter, hvorfor biodiversiteten øges ved at fjerne vegetationen (Jørgensen et al., 
2013). Når biomasse fra naturpleje høstes, fjernes betydelige mængder næringsstoffer fra 
engene, og derfor mindskes udvaskningen til vandmiljøet, og næringsstofferne kan recirkuleres 
til landbrugsjorden (Agrotech et al, 2014 & pers.kom. Ane Katharina Paarup Meyer).  
4.4 Prioritering af ressourcer 
Analysen vil være bygget op således, at hvert bæredygtighedskriterie gennemgås et af gangen, 
hvor de ni biomasser sammenlignes og placeres på første- til niende pladsen. Den placering de 
enkelte biomasser får for hvert bæredygtighedskriterie er altså afhængig af de andre biomasser, 
hvorfor den samlede vurdering måske ville have set anderledes ud, hvis andre biomasser var 
medtaget. Den rækkefølge jeg gennemgår bæredygtighedskriterierne i, er den samme som i 
ovenstående analyse: mængde, gaspotentiale, økonomi, teknologi og miljø. Denne rækkefølge er 
vilkårlig, og har ikke indflydelse på, hvordan bæredygtighedskriterierne skal vægtes.  
Derefter sammenfattes resultaterne, ved at indtegne biomasserne i ressource-diagrammet. Dette 
skal give et overblik over, hvilke biomasser der har klaret sig bedst på de fem 
bæredygtighedskriterier og danner derfor grundlaget for den samlede vurdering af, hvilke 
biomasser jeg anbefaler som input i et biogasanlæg i Odsherred Kommune.  
Til sidst belyses, hvordan biomasserne kan kombineres, således at det samlede tørstofindhold 
ikke overstiger 15%, og således, at fordelingen af råvarerne opfylder de gældende krav for at få 
anlægstilskud.  
4.4.1 Mængde 
I nedenstående tabel er potentialerne for de ni biomasser  sammenfattet. Jo større 
biomassepotentialet er, jo bedre placering  har biomassen fået. Rækkefølgen kommer til at se 
således ud: 
Biomasse Mængde (t/år) Placering 
Halm 46.267 1. 
Dybstrøelse 25.000 2.  
Spildevandsslam 20.000 3.  
Efterafgrøder 10.220 4.  
Biomasse fra naturarealer 5.342 5.  
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Husholdningsaffald 989 6.  
Vejsidegræs 600 7.   
Grøde fra vandløbspleje 480 8.  
Tang 406 9.  
 
4.4.2 Gaspotentiale  
I nedenstående tabel er metanpotentialet pr. ton råvare for de ni biomasser sammenfattet. Jo 
højere metanpotentiale, jo bedre placering har biomassen fået. Rækkefølgen kommer til at se 
således ud: 
 Biomasse Nm
3
 metan pr. ton råvare      Placering 
Halm 180 1.  
Biomasse fra naturpleje 103,5 2.  
Husholdningsaffald 102 3.  
Dybstrøelse 53,5 4.  
Vejsidegræs 50 5.  
Tang 49,6 6.  
Efterafgrøder 25 7.  
Grøde fra vandløbspleje 18,9 8.  
Spildevandsslam 8,2 9.  
 
4.4.3 Økonomi 
I nedenstående tabel er den samlede værdi pr. ton råvare for de ni biomasser sammenfattet. Jo 
højere værdi, jo bedre placering har biomassen fået. Rækkefølgen kommer til at se således ud: 
Biomasse Værdi (kr. pr. ton råvare) Placering 
Husholdningsaffald 147 1.  
Halm 108 2.  
Dybstrøelse 95 3.  
Spildevandsslam 54 4. 
Tang 47,6 5.  
Biomasse fra naturpleje 14,75 6.  
Grøde fra vandløbspleje - 12,1 7. 
Efterafgrøder - 116 8.  
Vejsidegræs - 125 9.  
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4.4.4 Teknologi 
Om der findes eksisterende teknologier, om biomasserne kræver forbehandling og i hvor høj 
grad teknologierne er afprøvet, kan ikke kvantificeres ligesom mængde, gaspotentiale og 
økonomi. Da de samme vilkår gør sig gældende for flere af biomasserne, er de derfor blevet 
tildelt samme placering. I nedenstående tabel fremgår den placering, jeg har tildelt de ni 
biomasser, og derefter vil jeg argumentere for hvorfor. 
Biomasser Placering  
Spildevandsslam 1. 
Efterafgrøder 2. 
Halm 3. 
Dybstrøelse 3. 
Biomasse fra naturarealer 4. 
Grøde fra vandløbspleje 4. 
Vejsidegræs  5. 
Tang 6. 
Husholdningsaffald    7. 
 
De fleste danske biogasanlæg er indrettet til at håndtere pumpbare substrater til 
biogasproduktion, og derfor kan spildevandsslam uden problemer indfødes i biogasanlægget 
uden forbehandling. Der eksisterer velfungerende teknologier til biogasproduktion af 
spildevandsslam, og der er derfor ikke umiddelbart nogle teknologiske barrierer. Derfor har jeg 
valgt at placere spildevandsslam på første pladsen. På anden pladsen har jeg valgt at placere 
efterafgrøder, da disse kan høstes med konventionelt høstudstyr, hvorfor der ikke kræves 
teknologiudvikling til fremskaffelse af efterafgrøder. Derudover kræver anvendelsen af 
efterafgrøder til biogasproduktion ikke umiddelbart forbehandling. Selvom anvendelse af 
efterafgrøder til biogasproduktion kun i ringe grad er afprøvet i Danmark, ser det ud til, at 
teknologien er til stede.   
Halm er en let tilgængelig biomasse, og der er eksisterende teknologier til fremskaffelse, da halm 
i forvejen anvendes til foder eller som input i kraftvarmeværker. Dog kræver halm 
forbehandling, da biogasanlæggene oftest ikke har det fornødne udstyr til indfødning og 
opblanding af svært omsættelige biomasser. Forbehandlingsteknikken er på nuværende tidspunkt 
kun på forsøgsbasis, men det ser ud til, at der er udviklet velfungerende teknologier, som kan 
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etableres på danske biogasanlæg. Derfor har jeg valgt at placere halm på tredje pladsen. Da de 
samme vilkår gør sig gældende for dybstrøelse, har jeg ligeledes placeret dybstrøelse på tredje 
pladsen.  
Ved anvendelse af grøde fra vandløbspleje og biomasse fra naturarealer til biogasproduktion er 
det nødvendigt med ekstra kraftigt udstyr eller forbehandling, da store mængder græsensilage er 
vanskeligt at opblande i væske. Der er eksisterende teknologier til fremskaffelse af biomasserne, 
og derfor ligner betingelserne dem for halm og dybstrøelse. Grunden til at grøde fra 
vandløbspleje og biomasse fra naturpleje er tildelt fjerde pladsen er, at arealerne hvor 
biomasserne forekommer ofte er våde, og der derfor er risiko for køreskader, hvorfor det er mere 
avanceret og besværligt at fremskaffe disse biomasser.   
Ved anvendelsen af vejsidegræs til biogasproduktion gør mange af de samme forhold sig 
gældende, som ved anvendelse af de tidligere nævnte biomasser  – nemlig at der forekommer 
eksisterende teknologier til fremskaffelse, men at biomassen skal forbehandles inden udrådning. 
Argumentet for, at vejsidegræs er tildelt femte pladsen er, at der ved fremskaffelsen uundgåeligt 
indsamles fremmedlegemer, såsom dåser, plastiskaffald osv., hvorfor der kræves sortering af 
biomassen inden forbehandling. Derfor forekommer et ekstra led i processen inden vejsidegræs 
kan anvendes til biogasproduktion. 
Der er kendte teknologier til fremskaffelsen af tang, men grundet det store sandindhold i tangen 
skal det forbehandles f.eks. ved en mobil tromlesigte. Da sandet stadig vil klæbe sig til det våde 
tang, vil det yderligere være nødvendigt at vaske tangen inden udrådning i et biogasanlæg. Der 
findes altså teknologier til fremskaffelse, forbehandling og rensning af tangen, men det er 
avanceret og tangen skal igennem mange led inden biogasproduktion, og derudover er der mange 
tekniske udfordringer i forhold til at finde den mest effektive metode til forbehandling af tang. 
Derfor har jeg valgt at placere tang på sjette pladsen.  
På syvende og sidste pladsen har jeg placeret husholdningsaffald. Dette skyldes, at flere 
biogasanlæg baseret på husholdningsaffald er lukket pga. af tekniske problemer. Derudover 
kræver det en sortering af affaldet, enten hos borgerne eller på sorteringsanlæg. Borgerne kan 
sjældent sortere affaldet i en så ren fraktion, som kræves, og sorteringsanlæg er ikke udbredte i 
Danmark. Det er derfor indtil nu ikke lykkes at finde en velfungerende forbehandlingsmetode.  
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4.4.5 Miljø 
Ligesom med teknologi, kan de miljømæssige effekter i nærværende projekt ikke kvantificeres. 
Ved fjernelse og efterfølgende spredning af restproduktet på landbrugsjorden, har nogle af 
biomasserne de samme miljømæssige effekter, og i disse tilfælde får biomasserne tildelt den 
samme placering.  I nedenstående tabel fremgår de placeringer, jeg har tildelt de ni biomasser, og 
efterfølgende argumenteres der for hvorfor.  
 
Ved fjernelse af biomasse fra naturpleje er de miljømæssige fordele, at biodiversiteten øges, da 
levevilkårene for dyr og planter forbedres, når græsset fjernes. Derudover mindskes tabet af 
nærringsstoffer til vandmiljøet og recirkuleres i stedet til gavn for landbrugsjorden. Jeg har ikke 
identificeret nogle negative miljømæssige effekter ved anvendelse af naturpleje, hvorfor 
biomasse fra naturpleje tildeles en første plads. Jeg har ligeledes ikke identificeret negative 
miljøeffekter ved anvendelse af tang til biogasproduktion. Fjernelse af tang vil reducere 
næringsstoffer til gavn for vandmiljøet og vil desuden bidrage til opfyldelse af 
vandmiljøplanerne. Et negativ miljøeffekt ved anvendelse af tang kan være et for stort indhold af 
cadmium i forhold til grænseværdierne for, hvad der må anvendes som gødning på 
landbrugsjorden, men tests viser, at tangen i Odsherred Kommune overholder disse 
grænseværdier. Derfor placeres tang også på første pladsen.   
På nuværende tidspunkt anvendes halm oftest i kraftvarmeværk, men miljømæssigt er det en 
fordel, at anvende halmen i et biogasanlæg i stedet for, da kulstof og næringsstoffer vil blive 
recirkuleret til landbrugsjorden, frem for forbrændt. Det vil altså have positive miljømæssige 
Biomasser Placering 
Biomasse fra naturpleje 1. 
Tang 1. 
Halm 2. 
Dybstrøelse 3. 
Efterafgrøder 3. 
Vejsidegræs 4. 
Grøde fra vandløbspleje 4. 
Husholdningsaffald 4. 
Spildevandsslam 5. 
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effekter at anvende halm til biogasproduktion, dog ikke i lige så høj grad som ved anvendelse af 
naturpleje og tang, hvorfor halm placeres på anden pladsen.  
Når dybstrøelse anvendes direkte som gødning på landbrugsjorden, sker der et tab af kvælstof, 
hvilket kan reduceres, hvis dybstrøelse afgasses inden spredning på marken. Grunden til, at 
dybstrøelse ikke har fået anden pladsen er, at der kan ske en lille reduktion af kulstof i jorden, 
hvorfor der ikke kun er positive miljøeffekter. Der sker også en reduktion af kulstof i jorden, når 
halm fjernes, men halmen fjernes i forvejen til anvendelse i kraftvarmeværker. Hvis der tages 
udgangspunkt i den nuværende situation, vil der altså være flere miljømæssige gevinster ved 
anvendelse af halm til biogasproduktion fremfor anvendelse af dybstrøelse. Derfor har 
dybstrøelse fået tildelt tredje pladsen. Anvendelse af efterafgrøder til biogasproduktion medfører 
de samme miljømæssige effekter som dybstrøelse – nemlig en reduktion af udvaskning af 
næringsstoffer, men samtidig en lille forringelse af jordens kulstofpulje, hvorfor efterafgrøder 
ligeledes tildeles en tredje plads.   
Ifølge Phd-studerende Ane Katharina Paarup Meyer er der de samme miljømæssige gevinster 
ved anvendelse af vejsidegræs til biogasproduktion, som ved anvendelse af biomasse fra 
naturpleje – nemlig bedre forhold for dyr og planter samt recirkulering af næringsstoffer 
(pers.kom. Ane Katharina Paarup Meyer). Når vejsidegræsset slås fjernes betydelige mængder 
næringsstoffer, og derfor mindskes udvaskningen til vandmiljøet. Dog kan vejsidegræs 
indeholde tungmetaller, grundet forurening fra køretøjer, og derfor kan det være en udfordring at 
få tilladelse til at anvende restproduktet på landbrugsjorden. Tilnærmelsesvist samme forhold gør 
sig gældende for grøde fra vandløbspleje og husholdningsaffald. Ved anvendelse af disse 
biomasser til biogasproduktion er der miljømæssige gevinster, men igen er en barriere at kunne 
sprede restproduktet på landbrugsjorden grundet forurening og fremmedlegemer. Derfor har jeg 
valgt at placere vejsidegræs, grøde fra vandløbspleje og husholdningsaffald på en fjerde plads.  
Spildevandsslam er tildelt femte og sidste pladsen, da der er meget strenge miljøkrav til 
anvendelse af restproduktet på landbrugsjorden, herunder krav til indholdet af tungmetaller og 
miljøfremmende stoffer.  Derudover er der ringe efterspørgsel på restproduktet, idet 
virksomheder frygter forbrugerboykot, da det i forbrugernes optik har en negative klang, at 
spildevandsslam spredes på landbrugsjord, hvor der dyrkes fødevarer. Der kan derfor 
argumenteres for, at det er mest fordelagtigt, hvis slam udrådnes i sit eget lukkede system og 
efterfølgende anvendes på arealer, der ikke er omfattet af sådanne miljøkrav og udfordringer.  
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Figur 5 –Ressourcediagram med indegning af 
de ni biomasser (egen figur) 
 
 
I figur 5 er alle biomasserne indtegnet: 
 
 
 
 
 
Ud fra diagrammet ses det, at halm er den mest bæredygtige biomasse som supplement til gylle, 
da halm er tildelt første pladsen for bæredygtighedskriterierne mængde og gaspotentiale, anden 
pladsen for økonomi og miljø, samt trejde pladsen for teknologi. Efterfulgt af halm, er 
dybstrøelse den mest bæredygtige biomasse. Dybstrøelse er tildelt anden pladsen for 
bæredygtighedskriteriet mængde, tredje pladsen for økonomi, teknologi og miljø samt fjerde 
pladsen for gaspotentiale. Biomasse fra naturpleje er den trejde mest bæredygtige biomasse. 
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Biomasse fra naturpleje er tildelt første pladsen for bæredygtighedskriteriet miljø, og anden 
pladsen i forhold til gaspotentiale. Mængden og økonomien for biomassen er dog ikke tildelt 
topplaceringer, og derfor skal biomasse fra naturpleje ikke udgøre det bærende element for 
driften af anlægget. Derimod kan biomasse fra naturpleje bidrage som en effektiv gasbooster og 
samtidig forbedre miljømæssige vilkår.  
De andre biomassers placeringer har været mere svingende for de fem bæredygtighedskriterier. 
F.eks. har husholdningsaffald den største økonomiske værdi og har et højt gaspotentiale, men 
grundet tekniske problemer og udfordringer i forhold til at opfylde de miljøkrav, der stilles til 
restproduktet, er husholdsaffald ikke en af de mest bæredygtige løsninger. Det er dog alligevel 
vigtigt ikke at udelukke anvendelsen af husholdningaffald til biogasproduktion, da 
husholdningsaffald udgør en vigtig ressource, og med den rette teknologiudviklings vil det være 
muligt at fremtidssikre anvendelsen af husholdningsaffald til biogasproduktion. 
4.5 Råvaresammensætning 
I de gælende regler for anlægstilskud fremgår det, at husdyrgødning som minimum skal udgøre 
75% af det samlede råvaremix målt i ton, og derfor må anden biomasse max udgøre 25% (Kjær, 
2013). Derudover skal den samlede tørstofmængde i råvaremixet være 10-15%, førend denne 
kan indfødes i anlægget. I det følgende vil jeg belyse, hvordan råvaremixet af gylle, halm, 
dybstrøelse og biomasse fra naturpleje kan sammensættes, så kravene opfyldes.  
Hvis gylle skal udgøre 75%, kan de sidste 25% udgøres af dybstrøelse, halm og biomasse fra 
naturpleje, hvor den samlede tørstofmængde skal udgøre 10-15%. 
 Gylle fra svin og kvæg har et gennemsnitligt tørstofindhold på 6% 
 Dybstrøelse fra svin og kvæg har et gennemsnitligt tørstofindhold på 27,5% 
 Halm har et tørstofindhold på 80% 
 Biomasse fra naturpleje har et tørstofindhold  på 57,5%  
Jeg har forsøgt med forskellige råvaresammensætninger og er kommet frem til et bud på, 
hvordan biomasserne kan kombineres, således at tørstofindholdet bliver mellem 10% og 15%. 
Med et råvaremix på 75% gylle, 18% dybstrøelse, 4% halm og 3% biomasse fra naturpleje vil 
det samlede tørstofindhold udgøre 14,4%
9
. Det er altså i den høje ende af tørstofindholdets 
interval, hvilket skyldes, at de tre supplerende biomasser har et højt tørstofindhold.   
                                                     
9
 Gylle (0,75 * 0,06) + Dybstrøelse (0,18 * 0,275) + Halm (0,04 * 0,8) + Biomasse fra naturpleje (0,03 * 0,575) = 14,4 %  
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4.6 Anbefaling 
I den strategiske energiplanlægning i Region Sjælland, som Odsherred Kommune er en del af, 
samarbejder regionens kommuner om en grøn omstilling. Planlægningen skal både være tilpasset 
kommunens egne behov og samtidig medvirke til fælles løsninger (Energiklyngecenter Sjælland,  
2014). Når der kortlægges mængder af ressourcer til et biogasanlæg i én kommune, er det vigtigt 
at have for øje at andre kommuner i nærheden muligvis også er i gang med at planlægge et 
biogasanlæg i deres kommune. Det er derfor vigtigt at sikre fordelingen af ressourcerne mellem 
regionens kommuner, således at de samme biomasser ikke ”benyttes” flere gange i 
planlægningen. I projektet har jeg valgt at kortlægge de biomassepotentialer, der er til stede 
inden for Odsherreds kommunegrænse. Med ovenstående betragtning in mente kan 
biomassepotentialerne i nærværende rapport altså være påvirket i en positiv eller en negativ 
retning. Hvis andre af regionens kommuner allerede har indgået aftaler med 
biomasseproducenter i Odsherred Kommune, vil det reducere potentialet. Omvendt vil 
potentialet forøges, hvis der i et biogasanlæg i Odsherred Kommune anvendes ressourcer fra 
andre kommuner, der ikke selv har planer om at anvende disse. Undersøgelserne er ikke nogle, 
jeg har nået at foretage i projektforløbet, men det er noget, jeg anbefaler Odsherred Kommune at 
belyse i den videre planlægning.   
4.7 Delkonklusion  
Konklusionerne fra ovenstående analyse bygger på en gennemgang af de fem 
bæredygtighedskriterier: mængde, gaspotentiale, økonomi, teknologi og miljø for hver af de ni 
biomasser: dybstrøelse, halm, efterafgrøder, husholdnigsaffald, spildevandsslam, tang, grøde fra 
vandløbspleje, biomasse fra naturpleje og vejsidegræs. Det kan konkluderes, at halm er den mest 
bæredygtige biomasse som supplement til gylle, efterfulgt af dybstrøelse, da halm og dybstrøelse 
er tildelt høje placeringer inden for alle bæredygtighedskriterierne. Biomasse fra naturpleje er 
også identificeret som en af de tre mest bæredygtige biomasser på trods af en mindre mængde og 
økonomisk værdi. Derimod har biomasse fra naturpleje et højt gaspotentiale og nogle markante 
miljømæssige fordele. Biomasse fra naturpleje kan altså ikke udgøre det største supplement til 
gyllen men kan fungere som gasbooster og samtidig medvirke til nogle miljømæssige gevinster.  
For at opnå anlægstilskud skal 75% af biomassesammensætningen udgøres af gylle, hvorfor de 
supplerende biomasser skal udgøre 25%. For at råvaremixet kan indfødes i anlægget, skal det 
samlede tørstofindhold udgøre 10-15%. Med en råvaresammensætning på 75% gylle, 18% 
dybstrøelse, 4% halm og 3% biomasse fra naturpleje, kan disse krav opfyldes. For at sikre, at det 
beregnede biomassepotentiale i nærværende rapport ikke er reduceret grundet afsætning til andre 
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formål, anbefaler jeg Odsherred Kommune at undersøge, om andre kommuner i Region Sjælland 
også planlægger at anvende disse i et biogasanlæg i deres kommune.  
Kapitel 5 – Implementeringsbarrierer 
 
For at overkomme eventuelle implementeringsbarrierer vil jeg i dette kapitel belyse andet 
arbejdsspørgsmål ”Hvilke lokale interessenter bør inddrages for at sikre en succesfuld 
planlægning af et biogasanlæg i Odsherred Kommune?” 
Som forklaret i problemfeltet er nogle af de største barrierer for udbygning mangel på vilje til 
finansiering, at udpege den rette lokalisering, at sikre leverance af supplerende biomasser til 
gylle samt at afsætte den producerede biogas. Derfor vil jeg i det følgende komme med bud på 
potentielle investorer, biomasseleverandører og afsætningskanaler samt kortlægge mulige 
interessekonflikter i forbindelse med lokaliseringen, hvilket skal bidrage til at overkomme 
eventuelle implemteringsbarrierer.  
Jeg har i nedenstående tabel oplistet de interessenter, der kan være vigtige at inddrage i 
biogasplanlægningen:  
Interessenter:  
Kommunale politikere 
Kommunale embedsmænd  
Landmænd  
Landboforeninger  
Naboer 
Grønne organisationer, lokalråd, borgerforeninger mm.  
Forsyningsselskaber og energihandelsselskaber 
Pengeinstitutter  
Landbrugsrådgivere 
Andre rådgivere 
Statslig biogasrejsehold – biogassekretariatet  
Leverandører af andre biomasser 
 
Da det ikke er muligt at inddrage alle interessenter i planlægningen, inddrages kun de 
interessenter, jeg mener er vigtigst, i forhold til at overkomme hver af de fire barrierer. Analysen 
vil være bygget op således, at de fire barrierer belyses individuelt.  
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5.1 Investorer 
Finansiering er en af de største barrierer for etablering af et biogasanlæg. Jeg har forsøgt at 
udpege mulige investorer, som kan vise sig at blive altafgørende for om projektet lykkes. Som 
nævnt i metodeafsnittet har jeg identificeret tre mulige interessentgrupper, der kan være mulige 
investorer eller medinvestorer til et biogasanlæg i Odsherred Kommune: landmænd, Odsherred 
Forsyning og Odsherred Kommune. Først vil jeg præsentere interessenternes udtalelser og 
interesser. Derefter vil udsagnene blive diskuteret og til sidst præsenteres en samlet vurdering.  
5.1.1 Interessenternes interesse i at investere 
Der forekommer ikke husdyrtæthed, og der heller ikke mange store landbrug i Odsherred 
Kommune. Derfor mener Karl Otto Nielsen, formand for Odsherred Landboforening, ikke at 
kommunens landmænd vil være villige til at finansiere et biogasanlæg. En af hans bekymringer 
bygger på de logistiske forudsætninger, da landbrugene er forholdsvis små, og afstanden mellem 
dem er forholdsvis store. Derudover er Karl Otto Nielsen bekymret for de risici, der er forbundet 
med investeringer i et biogasanlæg, da nogle anlæg i Danmark er ude af drift grundet manglende 
økonomi (Bilag 5 - Resume af interview med Karl Otto Nielsen).  
 
På nuværende tidspunkt er der statslig opbakning til implementering af biogasanlæg i Danmark i 
form af økonomisk støtte, men for at landmændene kan føle sig sikre, er det vigtigt, at 
udviklingen fortsætter i samme retning. Hvis landmændene skal investere i et biogasanlæg, skal 
der være en økonomisk fordel, og i den forbindelse er bedre gødning ikke et tilstrækkeligt 
incitament. Skal et biogasanlæg finansieres af landmænd kræver det husdyrtæthed og store 
landbrug, hvilket Karl Otto Nielsen ikke mener eksisterer i Odsherred Kommune. Han påpeger 
dog, at unge landmænd i kommunen muligvis er villige til at være medinvestorer, da 
miljøbelastningen ved afgasset gylle er mindre end ved anvendelse af rågylle, hvorfor det giver 
mulighed for at udvide deres produktion. Der er altså mulighed for at nogle landmænd vil være 
medinvestorer såfremt andre går i forvejen, og har fundet økonomien. Desuden mener Karl Otto 
Nielsen, at landmændene i Odsherred Kommune er villige til at levere gylle til et biogasanlæg, 
dog under forudsætningen, at der ikke er nogle udgifter forbundet med dette (Bilag 5 - Resume 
af interview med Karl Otto Nielsen).  
 
Odsherred Forsyning er en anden mulig investor. Da Odsherred Forsyning er ejet af kommunen, 
kan kommunen via sin bestyrelsespost og sit ejerskab udstikke retningslinjer for selskabets drift, 
men de kan dog ikke tvinge Odsherred Forsyning til at træffe bestemte beslutninger (Bilag 2 - 
Resume af interview med Rasmus Kruse Andreasen). Erik Christensen, der er direktør i 
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Odsherred Forsyning fremhæver, at de er åbne overfor nye muligheder, og fordelen ved et 
biogasanlæg er, at biogassen kan afsættes til en fornuftig pris grundet den nuværende 
afgiftsstruktur og de energipolitiske beslutninger. Dog vil Erik Christensen have fremlagt  
beregninger for anlægs- og driftsomkostninger, førend de i Odsherred Forsyning kan træffe den 
endelige beslutning (Bilag 3 - Resume af interview med Erik Christensen). 
Som nævnt i metodeafsnittet har kommunerne ikke de fornødne midler til at finansiere et 
biogasanlæg, men der hvor kommunen kan bidrage, er ved at stille kommunegaranti. Hvis der 
skal stilles kommunegaranti kræver det i følge Morten Egeskov, at politikkerne og kommunen 
tror på projektet. Hvis der forekommer beregninger af anlægs- og driftsomkostningerne, som ser 
fornuftige ud, sættes der ikke spørgsmålstegn ved at stille kommunegaranti, da kommunegaranti 
oftes stilles i sådanne projekter (Bilag 4 - Resume af interview med Morten Egeskov).  
5.1.2 Diskussion   
Ud fra interessenternes udtalelser er Odsherred Forsyning  det bedste bud på en mulig investor til 
et biogasanlæg i Odsherred Kommune. Denne ejerskabsform forekommer i Billund Kommune, 
hvor biogasanlægget er ejet af forsyningsselskabet Billund Vand A/S, og forsyningsselskabet er 
på samme måde som Odsherred Forsyning ejet af kommunen (Billund Vand, 2014). Da 
ejerskabsformen er kendt og har haft succes, kan dette også være en mulighed i Odsherred 
Kommune.  
Det er dog vigtigt at være klar over, at der ikke kun behøver at være én investor, da der flere 
forskellige organisationsmodeller. En af de mest udbredte ejerskabformer for biogasanlæg i 
Danmark er landmandsejede andelsselskaber, hvilket bl.a. forekommer i Lemvig Biogas, 
Hashhøj biogas og flere andre (Tybirk, 2010). Ud fra interviewet med Karl Otto Nielsen fremgår 
det dog, at det højst sandsynligt ikke bliver landmændene i Odsherred Kommune, der planlægger 
og finansierer biogasanlægget. Landmændenes manglende vilje til finansiering kan skyldes den 
krise, der har fundet sted i landbruget de sidste år. Krisen i det danske landbrug bunder i 
optimistiske lån til investering af jord før finanskrisen  (Politiken, 2013). Nu er mange landmænd 
forgældede, og det er derfor vigtigt, at landmændene sikres indtjening, førend de vil bidrage 
økonomisk.  
 
Som Karl Otto Nielsen påpeger, er der dog mulighed for, at nogle landmænd vil bidrage 
økonomisk, hvis andre interessenter går i forvejen og sørger for at anlægget sikres en rentabel 
driftsøkonomi. En måde hvorpå dette kan foregå er via et aktieselskab ejet af landmænd og 
eksterne investorer. Fordelene ved denne model er, at de eksterne investorer kan bidrage med 
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forretningsmæssige kompetencer i bestyrelsen. Denne ejerskabsform er kendt i Danmark og 
anvendes bl.a. i Ribe Biogas (Tybirk,  2010). Ejerskabsformen vil derfor også være en mulig 
løsning i Odsherred Kommue, da de i Odsherred Forsyning virker åbne over for ideen om 
etablering af et biogasanlæg, og landmændene ikke helt afviser at bidrage, hvis bare andre tager 
det første skridt og sikrer økonomien. Roskilde Universitet er som sagt i gang med at foretage 
beregninger af anlægs- og driftsomkostninger, hvilket er første skridt på vejen. Hvis det viser sig, 
at der kan sikres en fornuftig driftsøkonomi, er det muligt, at Odsherred Forsyning er villige til at 
investere og tager det første skridt, så landmændene føler sig trygge ved ideen og ønsker at være 
medinvestorer.  
 
De fleste biogasanlæg i Danmark er finansieret med kommunegaranti og lån i Kommune Kredit. 
Ifølge Morten Egeskov er kommunegaranti en mulighed i Odsherred Kommune i så fald, at 
økonomiberegningerne ser fornuftige ud. Kommunegaranti kan altså være en sikkerhed for de 
investorer, der vælger at finansiere anlægget. Kravene til at få tildelt kommunegaranti er, at 
energien anvendes i kollektive forsyningsnet og at der ikke opnås profit. Anlægget skal derfor 
drives ud fra ’hvile i sig selv princippet’, hvor eventuelle overskud returneres til 
varmeforbrugerne i form af en billigere varmeforsyning (Pers.kom Kurt Hjort-Gregersen & 
Lybæk & Kjær, 2014).  
 
5.1.3 Anbefaling og mulig løsning 
Ud fra ovenstående diskussion vurderer jeg, at de to mest oplagte ejerskabsformer i Odsherred 
Kommune er: 
 At biogasanlægget ejes af Odsherred Forsyning. 
 At finansieringen sker via et aktieselskab ejet af landmænd og Odsherred Forsyning 
 
I begge tilfælde vil det være muligt at få stillet kommunegaranti, såfremt Odsherred Kommune 
tror på projektet, hvilket kan give en ekstra sikkerhed for investorerne. Dog skal investorerne 
tage højde for, at der ikke kan opnås profit, hvis der stilles kommunegaranti.   
 
Til sidst skal det nævnes, at flere biogasanlæg i Danmark er landmands- og forbrugerejede 
andelsselskaber, hvor landmændene og varmeforbrugerne ejer anlægget. De forbrugere, der skal 
inddrages i denne model, afhænger dog af hvor biogassen afsættes. Ejerskabsformen 
forekommer bl.a. i Snertinge og Blåhøj. Derfor anbefaler jeg, at Odsherred Kommune 
undersøger, om denne ejerskabsform er en mulighed i kommunen.  
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5.2 Lokalisering  
For at sikre, at der ikke opstår lokaliseringsbarrierer, er det vigtigt at inddrage en række 
interessenter, der sammen kan bidrage til at finde den bedste løsning. Der er dog mange faktorer 
at tage højde for, og det er næsten en umulig opgave at identificere en egnet lokalisering, der 
tilgodeser samtlige hensyn (Naturstyrelsen, 2014f). I forbindelse med lokaliseringen af et 
biogasanlæg skal der både tages hensyn til naboer, natur, landskab, anden industri, 
transportforhold osv. (Danmarks Naturfredningsforening,  2014a). Som nævnt i metodeafsnittet 
har jeg identificeret fem relevante interessentgrupper: investorer, Biogasrejseholdet, kommunale 
embedsmænd, kommunale politikere og borgere.  
I det følgende vil jeg præsentere interessenternes forventninger og interesser i forhold til 
lokaliseringen af et biogasanlæg. Derefter vil udsagnene blive diskuteret, og til sidst præsenteres 
den samlede vurdering.  
5.2.1 Interessenternes interesse i lokaliseringen 
Odsherred Kommune har bedt Biogasrejseholdet om hjælp og rådgivning i forbindelse med  
udpegningen af en mulig lokalisering til et biogasanlæg i Odsherred Kommune, da der er 
statslige interesser i, at alle kommuner udpeger et eller flere områder i kommuneplanen. I 
samarbejdet med Biogasrejseholdet havde Odsherred Kommune udpeget nogle områder, hvor de 
ønskede lokalisering af et biogasanlæg. Tre ud af de fire foreslåede områder blev skudt i sænk, 
da de ikke levede op til de fysiske krav, der stilles til lokaliseringen (pers.kom. Karina Kragh 
Jespersen). Der blev udpeget ét positivområde, som også fremgår af kommuneplanen.  
Positivområdet er beliggende i et område, hvor der ikke umiddelbart er restriktioner i forhold til 
Natura 2000-beskyttelser, områder med særlige drikkevandsinteresser, særligt værdifulde 
landskaber og kulturmiljøer, nitratfølsomme indvindingsområder samt andre værdifulde 
naturbeskyttelsesområder. Placeringen er derudover vurderet ud fra lavbundsarealer og 
indvindingsoplande til vandværker (Odsherred Kommune, 2013b). I forhold til infrastrukturen er 
positivområdet fordelagtig placeret, da det ligger med gode tilkørselsforhold fra Oddenvej, som 
er en af kommunens overordnede veje (Odsherred Kommune, 2013b). Positivområdet ligger syd 
for Oddenvej ved Tengslemark:   
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(Odsherred Kommune 2013 A: 74) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med lokaliseringen ved Tengslemark er der altså taget højde for de fysiske krav, som er 
godkendt af Biogasrejseholdet, og jeg vil derfor i det følgende belyse, hvilke ønsker og 
interesser de lokale interessenter har. Det udpegede område er efter Odsherred Kommunes 
eget ønske. Grunden til, at Odsherred Kommune ønsker biogasanlægget lokaliseret ved 
Tengslemark er, at der er planer om etablering af et nyt stort renseanlæg op til 
positivområdet. Dette har vejet tungt i begrundelserne for udpegningen af biogasanlægget 
lige præcis i dette område, da Odsherred Kommune ser et stort potentiale i 
genanvendelsesmulighederne fra renseanlægget i forbindelse med et biogasfællesanlæg 
(Odsherred Kommune, 2013b & Bilag 2 - Resume af interview med Rasmus Kruse 
Andreasen). De kommunale politikkere skal godkende kommuneplanen førend den udgives, 
og planen skal i offentlig høring, hvor borgere eller andre interessenter har mulighed for at 
gøre indvendinger. Politikerne har altså godkendt positivområdet, og formand for Miljø- og 
Klimaudvalget Morten Egeskov mener, at det er helt oplagt af bioganlægget lokaliseres med 
tilknytning til det nye renseanlæg (Bilag 4 - Resume af interview med Morten Egeskov). 
Når et biogasanlæg skal etableres, kræver det yderligere udarbejdelse af en lokalplan, der 
ligeledes skal i offentlig høring, hvor især naboerne har mulighed for, at gøre indvendinger.   
En af de byer, der er tættest beliggende på positivområdet i Tengslemark, er den lille landsby 
Stenstrup, hvorfor borgerne i byen kan blive berørte, hvis anlægget placeres der. Jeg har været i 
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kontakt med Lorenz Callesen, der er formand Borgerforeningen i Stenstrup for at drøfte idéen 
om lokaliseringen af et biogasanlæg ved Tengslemark. For at få et mere nuanceret billede af 
borgernes holdning vendte han idéen med nogle af byens borgere, og det viste sig, at mange af 
borgerne ikke var bekendte med, at der var udpeget et positivområde ved Tengslemark. Derimod 
havde de hørt om det nye store rensningsanlæg (Bilag 6 - Resume af interview med Lorenz 
Callesen). På trods af det manglende kendskab til muligheden for et biogasanlæg nær deres 
bopæl, var borgerne i Stenstrup overvejende positive overfor idéen. Ifølge Lorenz Callesen ser 
borgerne i Stenstrup en fordel i at etablere et biogasanlæg ved Tengslemark, da det vil skabe 
arbejdspladser i lokalområdet. I forhold til eventuelle lugtgener tror Lorenz Callesen ikke, at det 
bliver noget problem med den teknologi der eksisterer i dag, da lugtgenerne ved biogasanlæg i 
høj grad er fjernet. Det der kan bekymre byens borgere er, hvis der kommer meget tung trafik i 
den lille landsby, da vejene ikke er indrettet til dette, og da det vil være til gene for beboerne 
(Bilag 6 - Resume af interview med Lorenz Callesen).  
Stenstrup er én af Odsherred Kommunes to energilandsbyer, hvilket betyder at landsbyen har 
valgt at arbejde målrettet med energibesparelser og klimaforandringer i samarbejde med 
Odsherred Kommune og Energiklyngecenter Sjælland (Odsherred Kommune, 2014c). Derfor er 
borgerne i forvejen meget interesserede i at fremme vedvarende energikilder, og man kan således 
forestille sig, at der er nogle ildsjæle i blandt befolkningen. Lorenz Callesen er også sikker på, at 
borgerne i Stenstrup gerne vil inddrages i borgermøder og have indflydelse på planlægningens 
udfald. Han mener, at de største modstandere som regel er de borgere, der føler at beslutninger 
bliver truffet hen over hovedet på dem (Bilag 6 - Resume af interview med Lorenz Callesen). Ud 
fra kommunale embedsmænds, kommunalepolitikeres og borgerne i Stenstrups udtalelser er der 
overvejende positiv stemning for lokalisering af et biogasanlæg ved Tengslemark.  
Erik Christensen, direktør for Odsherred Forsyning og mulig investor er knap så begejstret for 
idéen om et biogasanlæg i tilknytning til det nye rensningsanlæg. Planen for det nye 
rensningsanlæg indeholder ikke det aspekt, at spildevandsslammet skal anvendes i et 
biogasanlæg, og derfor mener Erik Christensen, at det er et helt andet projekt. Hvis 
spildevandsslammet skal anvendes i et biogasanlæg, skal de i Odsherred Forsyning altså kunne 
se nogle økonomiske fordele ved det, da det er dyrt at fjerne vandet fra slammet, så det kan 
anvendes til biogasproduktion. Derudover udviser Erik Christensen en skepsis overfor at blande 
husdyrgødning med menneskegødning, da der skal særlige anlægstilladelser til (Bilag 3 - 
Resume af interview med Erik Christensen). Den samme bekymring deler Karl Otto Nielsen. 
Hvis gyllen blandes med uønskede materialer, såsom spildevandsslam, er der udfordringer i 
forbindelse med anvendelsen af restproduktet på landbrugsjorden. Restprodtuktet kan spredes på 
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kornmarker, men det kan f.eks. ikke spredes på landbrugsjord, hvor der dyrkes fødevarer (Bilag 
5 - Resume af interview med Karl Otto Nielsen). Erik Christensen mener, at det vil være mere 
fordelagtigt, at placere biogasanlægget sydligere i kommunen, da det i følge ham, er der alle der 
store landbrug er.  
Derudover mener Erik Christensen, at en sydligere lokalisering vil medføre, at biogasanlægget er 
placeret længere fra sommerhusområderne, hvilket er vigtigt i Odsherred Kommune, da de i høj 
grad lever af turisme (Bilag 3 - Resume af interview med Erik Christensen). Erik Christensen 
kom med to forslag til lokalisering: ved Audebo i nærheden af Biovækst, hvor der i forvejen 
leveres affald til biogasproduktion eller ved kommunegrænsen, der skiller Odsherred Kommune, 
Holbæk Kommune og Kalundborg Kommune. Erik Christensen mener, at det er en fordel at 
indgå et tværkommunalt samarbejde, da der derigennem kan opnås større mængder biomasse 
(Bilag 3 - Resume af interview med Erik Christensen). Der er altså helt tydeligt nogle 
interessekonflikter i forhold til lokaliseringen af anlægget, og jeg vil i det følgende diskutere 
interessenternes utalelser.    
5.2.2 Diskussion 
Som argumenteret for i ovenstående er der altså overvejende positiv stemning for et biogasanlæg 
placeret ved Tengslemark, både fra kommunale embedsmænd, kommunale polikere og borgere. 
Den eneste bekymring borgerne i Stenstrup påpeger er tung transport igennem byen, men der er 
forholdsvis store veje uden om Stenstrup, hvorfor transporten burde kunne dirigeres udenom 
landsbyen. 
Odsherred Forsyning er umiddelbart modstander af lokaliseringen ved Tengslemark grundet 
anvendelsen af spildevandsslam i anlægget, den korte afstand til sommerhusområderne samt den 
knappe tilstedeværelse af gylle i området. En ulempe ved en sydligere lokalisering af 
biogasanlægget kan være, at der i Snertinge tæt på grænsen til Odsherred Kommune, er 
beliggende et biogasanlæg, hvorfor gyllen i den sydlige del af Odsherred muligvis allerede er 
afsat. Efter mit interview med Karl Otto Nielsen, der er formand for Odsherred Landboforening, 
blev jeg opmærksom på, at der er forholdsvis store landbrug ved Lumsås og på Odden, som 
ligger i den nordlige del af Odsherred Kommune (Bilag 5 - Resume af interview med Karl Otto 
Nielsen), hvorfor der kan argumenteres for, at gyllen er til stede, hvis biogasanlægget placeres 
ved Tengslemark.  
Da Odsherred Kommune er Danmarks største sommerhuskommune (Odsherred Kommune, 
2013d), har jeg en formodning om, at det er en kompliceret opgave at udpege en lokalisering, der 
opfylder alle de fysiske krav, og samtidig har en lang distance til sommerhusområderne. Både 
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for kommunale embedsmænd og kommunale politikere i Odsherred Kommune er turisme et 
meget vigtigt fokusområde, og et emne, der vægtes meget højt, når der skal træffes beslutninger, 
og da disse interessenter har sagt god for lokaliseringen ved Tengslemark formoder jeg, at dette 
aspekt er taget med i deres overvejelser. Afstanden fra Tengslemark til det nærmeste 
sommerhusområde er 1150 meter (pers. kom Rasmus Kruse Andreasen), og i dag ses en afstand 
på 500 meter til nærmeste boligområde som passende (Naturstyrelsen, 2012).  
I forhold til anvendelsen af spildevandsslam i biogasanlægget kan der som Erik Christensen 
nævner, være udfordringer når husdyrgødning og menneskegødning blandes. For det første skal 
der særlige anlægstilladelser til, og for det andet kom jeg i ’Kapitel 4 - Afdækning og prioritering 
af ressourcer’ frem til, at der yderligere kan opstå problemer, når den afgassede gylle, der har 
været i forbindelse med spilevandsslam, skal spredes på landbrugsjorden. Dette skyldes, at der er 
særlige miljøkrav i slambekendtgørelsen, som skal overholdes, herunder indhold af tungmetaller 
og miljøfremmende stoffer. Derudover frygter mange virksomheder forbrugerboykot, hvis deres 
produktionsarealer tilføres gødning, der har været i forbindelse med spildevandsslam, herunder 
Arlagården (Landbrugsavisen, 2003). Karl Otto Nielsen er også skeptisk i forhold til at skulle 
udbringe afgasset gylle, der har været i forbindelse med spildevandsslam (Bilag 5 - Resume af 
interview med Karl Otto Nielsen). Der kan derfor argumenteres for, at det er bedst, hvis slam 
udrådnes i sit eget lukkede system, og efterfølgende anvendes på arealer, der ikke er omfattet af 
sådanne krav og udfordringer.  
5.2.3 Anbefaling og mulig løsning  
Der er udmiddelbart størst lokal opbakning til lokaliseringen af biogasanlægget ved 
Tengslemark. På nuværende tidspunkt er borgerne i Stenstrup positive overfor idéen, men det er 
vigtigt, at kommunale politikere og kommunale embedsmænd bliver ved med at inddrage 
borgerne i planlægningsprocessen, og sørger for velarrangerede og velkommunikerede 
borgermøder. Foruden ønsker i forhold til lokalisering kan der ligeledes på sådanne borgermøder 
diskuteres ejerskabsformer, hvor borgere og specielt naboer kan tilbydes ejerandele, hvilket giver 
borgerne mulighed for økonomisk udbytte (Naturstyrelsen, 2014c).  
 
Ifølge Erik Christensen er den største ulempe, ved lokaliseringen ved Tengslemark, at planen er, 
at anvende spildevandsslam i anlægget. Den samme ulempe fremhæver Karl Otto Nielsen 
ligeledes, grundet fremmedlegemer og miljøfremmende stoffer i restproduktet. En mulighed for 
at løse interessekonflikten kan derfor være at placere biogasanlægget ved Tengslemark, men 
undlade at anvende spildevandsslam som biomasse i anlægget. Således vil opnåelse af særlige 
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anlægstilladelser undgås og risikoen for, at restproduktet ikke kan udbringes på landbrugsjorden, 
fjernes.   
Da det eneste positivområde Biogasrejseholdet har udpeget er ved Tengslemark, formoder jeg, at 
det ikke er hensigtsmæssigt ud fra de fysiske omstændigheder at placere biogasanlægget 
sydligere i kommunen. Dog kan der være mulighed for at påvirke, hvor anlægget skal placeres 
indenfor positivområdets grænser. I resten af analysen vil jeg derfor arbejde videre med 
muligheden for etablering af et biogasanlæg ved Tengslemark. Hvis anlægget skal placeres 
sydligere skal der i hvert fald først og fremmest udarbejdes en landskabsanalyse for at kortlægge, 
hvor en mulig lokalisering kan finde sted. Derudover anbefaler jeg, at der undersøges, hvorvidt 
gyllen fra de store landbrug i det sydlige område i forvejen bliver afsat til biogasanlægget i 
Snertinge. 
Da alle interessenter besidder hver sine kompetencer og vidensområder om de lokale forhold og 
muligheder, er det en fordel, at interessenterne samles og diskuterer mulige løsninger i 
fællesskab. En god og konstruktiv dialog kræver tid og plads til, at borgere, kommunale 
politikere, kommunale embedsmænd, investorer og andre interessenter kan overveje fordele og 
ulemper ved forskellige placeringer og drøfte deres bekymringer og forestillinger. 
5.3 Biomasser  
For at sikre leverance af biomasse er det vigtigt at inddrage biomasseleverandører i 
planlægningen. Da jeg i første analysedel konkluderede, at halm, dybstrøelse og biomasse fra 
naturpleje er de mest bæredygtige biomasser som supplement til gylle, vil det være oplagt at 
inddrage disse interessenter i planlægningen. Først vil jeg præsentere interessenternes interesse i 
at levere biomasse til et biogasanlæg. Derefter vil udtalelserne blive diskuteret, og til sidst 
præsenteres den samlede vurdering. 
5.3.1 Interessenternes interesse i at levere biomasse 
Dybstrøelse er en mulighed som supplering til gylle. Jesper Adler er økologisk landmand og har 
en produktion af dybstrøelse fra svin. Han er meget interesseret i at levere bedriftens dybstrøelse 
til et biogasanlæg, hvis han sikres, at næringsstofferne føres tilbage til landbrugsjorden. Når 
restproduktet fra biogasproduktionen leveres tilbage, er det i fortyndet form, og Jesper Adler har 
derfor ikke den fornødne opbevaringsplads til den tyndtflydende gødning. Derfor vil han skulle 
investere i ekstra opbevaring, hvis levering af dybstrøelse til biogasanlægget bliver aktuelt, men 
dette er blot en biting, da det vigtigste for ham er, at næringsstofbalancen i jorden opretholdes 
(Bilag 8 - Resume af interview med Jesper Adler).  
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Halm er en anden mulig biomasse som supplering til gylle, da halm har et højt tørstofindhold og 
dermed et højt metanpotentiale. Allan Klestrup Hansen har en gård ved Vig, som er forholdsvis 
tæt på Tengslemark, hvor han bl.a. producerer halm. På nuværende tidspunkt anvendes den 
procerede halm til energiformål i Advedøre Kraftvarmeværk. Allan Klestrup Hansen er dog i høj 
grad villig til at levere halmen til et biogasanlæg i Odsherred Kommune i stedet for, da han ser 
en fordel i, at halmen bliver anvendt lokalt. På nuværende tidspunkt afsættes halmen med 
økonomisk gevinst, og derfor vil Allan Klestup Hansen nødvendigvis kunne se en økonomisk 
fordel i at afsætte halmen til et biogasanæg i Odsherred Kommune (Bilag 7 - Resume af 
interview med Allan Klestrup Hansen).  
Grundejerforeningen ved Jyderup Lyng i Odsherred Kommune plejer deres engarealer med 
slåning, hvorfor jeg har identificeret foreningen som en mulig biomasseleverandør. Jeg har været 
i kontakt med formanden for grundejerforeningen, Kirsten Piper, som er meget positiv overfor 
idéen om at anvende den overskydende biomasse fra naturplejen i et biogasanlæg. På nuværende 
tidspunkt giver Odsherred Kommune et lille tilskud til naturplejen, men den primære udgift 
betaler grundejerforeningen selv. Det er lovpligtigt, at det afslåede græs og siv fjernes fra 
engarealerne, men grundejerforeningen oplever store udfordringer ved at komme af med 
biomassen uden for store omkostninger. Derfor ville det være oplagt for grundejerforeningen at 
afsætte den overskydende biomasse til et biogasanlæg (Bilag 9 - Resume af interview med 
Kirsten Piper).  
5.3.2 Diskussion 
Jesper Adler er meget interesseret i at levere dybstrøelse, så længe næringsstofbalancen i jorden 
opretholdes. På nuværende tidspunkt anvender Jesper Adler dybstrøelsen direkte som gødning på 
landbrugsjorden, men der er miljømæssige fordele ved at omdanne dybstrøelse til gylle, via 
biogasprocessen, da en langt højere nyttevirkning og reduktion af kvælstof kan opnås. Derudover 
er det dyrere at håndtere og udbringe dybstrøelse som gødning i forhold til den afgassede gylle 
(Møller et al., 2013). Der kan altså argumenteres for, at næringsstofbalancen bliver opretholdt, 
og samtidig sikres en større nyttevirkning for færre omkostninger.  
Allan Klestup afsætter i forvejen den producerede halm til Avedøre Kraftvarme, men han ser en 
fordel i afsætning af halmen til et lokalt marked i stedet for. Derfor er det vigtigt at undersøge, 
hvilken pris Allan Klestrup på nuværende tidspunkt sælger halmen for, således der kan aftales en 
fornuftig pris, der kommer begge parter til gode.  
For Borgerforeningen i Jyderup Lyng vil det være en fordel, hvis den overskydende biomasse fra 
naturpleje kan afsættes til biogasanlægget, da det på nuværende tidspunkt er meget dyrt for dem, 
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at afsætte biomassen. Råvareprisen an biogasanlæg for biomasse fra naturpleje er normalt 287,5 
kr pr. ton. Hvis borgerforeningen kan undgå at betale for at komme af med biomassen, og 
biogasanlægget kan indkøbe biomassen til en bedre pris, vil det være en fordel for begge parter.  
5.3.3 Anbefaling og mulig løsning  
Alle interessenterne var overvejende positive overfor at levere biomasse til et biogasanlæg i 
Odsherred Kommune, hvorfor der er gode muligheder for leverance af supplerende biomasser.  
Jeg har i projektet kun været i kontakt med en producent for hver af henholdsvis: halm, 
dybstrøelse og biomasse fra naturpleje, og jeg har derfor kun fået et lille billede af 
biomasseproducenternes interesse i at levere biomasse. Jeg anbefaler derfor, at Odsherred 
Kommune foretager en bredere undersøgelse af, hvem der kan være interesserede i at bidrage 
med leverance af biomasser.   
5.4 Afsætning af den producerede biogas  
Det er vigtigt, at kortlægge potentielle afsætningmuligheder til den producerede biogas for at 
sikre indtjeningen, og sikre at energien bliver anvendt som sustitution til fossil energi. Biogas 
kan anvendes på flere måder f.eks i.: lokale fjernvarmeværk, kraftvarmeværk, naturgasnet, bygas 
og transport (Bilag 1 - Fakta om biogas og biogasanlæg).  
Jeg har forsøgt at interviewe mulige afsætningskanaler, for at få et indblik i om der er et 
potentielt marked for den producerede biogas i Odsherred Kommune, men det har ikke været 
muligt at planlægge interviews inden for den givne tidsramme. Derfor vil jeg, ud fra den 
nuværende varmeforsyning forsøge at komme med bud på, hvor biogassen kan integreres i det 
eksisterende system eller om der nye markedsmuligheder.  
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(Odsherred Kommune, 2013c) 
 
5.4.1 Afsætning til kraftvarme 
Hele el-forsyningen i Odsherred Kommune forestås af SEAS-NVE (Odsherred Kommune, 
2014b). I Odsherred Kommune er der fire kraftvarmeværker: Nykøbing Kraftvarmeværk, 
Annebergparken Kraftvarmeværk, Højby Krafvarmeværk og Vig Kraftvarmeværk samt et 
fjernvarmeværk i Grevinge, hvilke forsyner Nykøbing Sjælland, Højby, Nørre Asmindrup, Vig, 
Herrestrup og Grevinge med fjernvarme (Odsherred Kommune, 2013b & Odsherred Kommune, 
2013c). Områderne med fjernvarme illustreres på nedenstående kort: 
 
Hvis biogasanlægget lokaliseres ved Tenglemark, der ligger lige nord for Højby, vil det være 
oplagt at afsætte biogassen til Højby Kraftvarmeværk, Nykøbing Sjælland Kraftvarmeværk eller 
Vig Kraftvarmeværk, så der sikres en så kort afstand til aftageren som muligt. Både 
kraftvarmeværket i Højby, Nykøbing og Vig er naturgasfyrede (pers. kom. Torsten Gaarde). 
Afsætning af biogas til naturgasfyrede kraftvarmeværker kræver ikke opgradering, og der kan 
derfor føres en biogasledning frem til et af kraftvarmeværkerne, hvor biogassen kan brændes af 
sammen med naturgassen (pers.kom. Ole Marthedal). En anden mulighed er, at der etableres et 
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motorgeneratoranlæg på biogasanlægget, hvor der produceres elektricitet, der afsættes til el-
nettet, og hvor overskudsvarmen føres til kraftvarmeværket via en varmeledning (Naturstyrelsen, 
2014a) 
I Odsherred Kommune er der ét kommunalt ejet varmeværk, som er placeret i Grevinge. På 
varmeværket produceres der fjernvarme til forbrugerne og el til SEAS-NVE (Odsherred 
Kommune, 2012b). Det er selskabet Odsherred Varme A/S der leverer fjernvarmen til kunderne i 
Grevinge og Herrestup. Odsherred Varme A/S er et datterselskab i koncernen Odsherred 
Forsyning (Odsherred Forsyning, 2014a). Hvis Odsherred Forsyning bliver investorer eller 
medinvestorer i biogasanlægget, kan det være en mulighed at indgå en samarbejdsaftale med 
Odsherred Vand om afsætning af biogassen. Som det fremgår af kortet, er afstanden til Grevinge 
dog lidt længere end til de andre kraftvarmeværker. Dog betyder afstanden mindre, hvis gassen 
afsættes til et kraftvarmeværk, end hvis varmen afsættes til et varmeforsyningsanlæg, da en lang 
transmissionsledning vil give et varmetab (Tybirk, 2010).  
Selvom der er oplagte muligheder for at anvende biogassen i kraftvarmeværk, er der også et 
behov for at udvide det eksisterende marked for biogas (Lybæk & Kjær, 2014), hvorfor jeg i det 
følgende vil belyse andre muligheder for afsætning. 
5.4.2 Afsætning til naturgasnettet 
En mulighed er at afsætte biogassen til naturgasnettet, hvilket kræver, at biogassen opgraderes til 
naturgas-standarder, kaldet bio-naturgas, hvor biogassen renses for CO2 og svolvbrinte, så det 
tilbageværende er ren metan. På nuværende tidspunkt er det kun DONG Energy, der producerer 
og distribuerer bio-naturgas til naturgasnettet i Danmark (Bilag 1 - Fakta om biogas og 
biogasanlæg). Byer, der forsynes med naturgas, er Asnæs, Fårevejle Kirkeby, Fårevejle 
Stationsby og Hørve (Odsherred Kommune, 2013b & Odsherred Kommune, 2013c), og 
varmeforsyningen forestås af DONG Energy (Odsherred Kommune, 2012b), hvorfor der er 
mulighed for at distribuere bio-naturgas i disse byer. På kortet illustreres de naturgasopvarmede 
områder:  
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(Odsherred Kommune, 2013c) 
 
 
Som det fremgår af kortet ligger de naturgasopvarmede områder mere sydligt end 
kraftvarmeværkerne. Men på samme måde som med kraftvarmeværkerne betyder afstanden ikke  
så meget, når biogassen sendes til et opgraderingsanlæg (Tybirk, 2010). Der er altså både 
mulighed for at udnytte biogassen i Asnæs, Fårevejle Kirkeby, Fårevejle Stations By og Hørve.   
5.4.3 Afsætning til bygas 
Alternativt kan biogassen udnyttes til distribution af bygas. Hvis biogassen skal anvendes i et 
bygasnet, er der ikke behov for opgradering af biogassen til naturgastandarder, og op til 30% 
biogas kan tilføres uden tekniske problemer. Dog skal biogassen renses for hydrogensulfid og 
ammoniak (Lybæk & Kjær, 2014). I Danmark forekommer biogas leveret som bygas i 
Københavns Kommune, hvor biogas blandes i bygassen, således at denne erstatter en del af 
naturgassen (HOFOR, 2014). I Odsherred Kommune forekommer der ikke bygas på nuværende 
tidspunkt, og hvis den producerede biogas skal udnyttes til distribution af bygas, vil det kræve, at 
der etableres et bygasnet (pers. kom. Tortsten Gaarde).   
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5.4.4 Afsætning til industri 
Rent teknisk vil 100% af brændselsforbruget i procesvirksomheder kunne erstattes af biogas. 
Fremføringen af biogas til industrivirksomheder kan foregå på forskellige måder. Biogassen kan 
opgraderes, tryksættes og indfødes i naturgasnettet, ligesom beskrevet i ovenstående, hvorfra den 
bl.a. kan aftages af industrivirksomheder. En anden mulighed er, at biogassen fremføres direkte 
til industrivirksomheden via en lavtryksledning (Ea Energianalyse, 2014). Nogle af de største 
industrier i Odsherred Kommune er Egebjerg International, der producerer foderautomater, 
drikkeskåle, fodringsanlæg, svinestaldsinventar osv., og medicinalvirksomheden Lundbeck. Det 
er derfor en mulighed at undersøge om disse virksomheder er interesserede i at aftage den 
producerede biogas.  
5.4.5 Afsætning til transportsektoren 
I fremtiden vil transportsektoren være en mulig aftager af den opgraderede biogas, men dette 
forudsætter, at køretøjerne er baseret på en gasmotor med en tryktank til påfyldning og 
opbevaring af gassen (Naturstyrelsen, 2014a). I Danmark er der på nuværende tidspunkt ingen 
tankstationer, der leverer bio-naturgas, men inden for den nærmeste fremtid vil der blive indført 
et par bio-naturgas stationer i Danmark (Bilag 1- Fakta om biogas og biogasanlæg). Ifølge 
politiker Morten Egeskov, formand for Miljø- og Klimaudvalget, er anvendelsen af biogas til 
transportformål den mest oplagte mulighed i Odsherred Kommune. Ifølge Morten Egeskov, kan 
det langt bedre betale sig at anvende biogassen som brændstof til køretøjer i stedet el og varme, 
da den nuværende el- og varmeproduktion i Odsherred Kommune sikrer en højere 
energieffektivitet end ved anvendelse af biogas. Ifølge ham er fordelen ved at anvende biogassen 
til transport, at gassen kan lagres og derfor f.eks kan anvendes som brændstof i kommunens 
busser. Ulempen er dog at dette system er mindre fleksibelt i forhold til at tanke busserne op 
(Bilag 4 - Resume af interview med Morten Egeskov).  
5.4.6 Diskussion 
En af fordelene ved at afsætte biogassen til det lokale marked i form af kraftvarmeværk eller 
fjernvarmeværk er, at gassen anvendes direkte og uforarbejdet, hvilket øger energieffektiviteten. 
Set fra biogasanlæggets synsvinkel er der ved afsætning til disse værker dog begrænsede 
overskudsmuligheder, da området reguleres af Varmeforsyningslovens ’hvile i sig selv princip”, 
hvor der ikke må genereres overskud (Rasmussen, 2014). 
Fordelen ved at afsætte biogassen til naturgasnettet er, at der er et ubegrænset marked og flere 
afsætningsmuligheder for biogassen. Afsætningen af biogas til naturgasnettet reguleres ikke af 
Varmeforsyningsloven, og derfor må biogasanlægget gerne skabe profit. Det er dog vigtigt at 
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have for øje, at der ikke må skabes profit, hvis biogasanlægget er finansieret med 
kommunegaranti.  Ulemperne ved at afsætte biogassen til naturgasnettet er, at opgraderingsanlæg 
er dyre i anlægsinvestering, og det kræver som udgangspunkt store mængder biogas. Derudover 
koster det ca. 0,8 – 1 kr pr. m3 biogas at opgradere biogassen til naturgasstandard (Rasmussen, 
2014).  
Derudover kan biogas i naturgasnettet eventuelt skabe adgang til et mere betalingsvilligt marked, 
som på længere sigt kan være transportsektoren. Udenlandske erfaringer viser, at 
transportsektoren udgør den kundegruppe, der har den største betalingsvillighed for biogas, og 
salg af biogas til transport kan derfor styrke det økonomiske grundlag for at øge produktionen af 
biogas. Gasfyldestationer og opgradering af biogas er afprøvede teknologier, og flere 
producenter fremstiller serieproducerede køretøjer, der anvender gas som brændstof, og der er 
derfor ingen teknologiske barrierer for at udvikle et dansk marked (Energinet, 2013b). Dog 
kræver anvendelse af biogas til transportformål opgradering til naturgasstandard, hvilket som 
sagt er dyrt. Det kan derfor være en fordel at undersøge mulighederne for at udnytte biogas til 
distribution af bygas, da biogassen til dette formål ikke skal opgraderes. Denne løsning kræver 
dog etablering af et bygasnet, hvilket der også er omkostninger forbundet med.  
For nogle store virksomheder, der ønsker at styrke sin grønne profil, vil det være en fordel at 
aftage den producerede biogas, og for disse virksomheder, kan biogassen derfor have langt 
højere værdi end naturgas. Fremføringen af biogassen fra biogasanlægget til en virksomhed via 
lavtryksgasnet vil i reglen være billigere end opgradering (Ea Energianalyse, 2014), hvorfor 
dette vil være en en god løsning, at undersøge nærmere.  
5.4.7 Anbefaling og mulig løsning 
Når der skal udpeges en potentiel aftager af den producerede biogas, er det vigtigt at tage stilling 
til, om man er villig til at betale den meromkostning, det medfører at opgradere biogassen til 
naturgaskvalitet, således at gassen kan afsættes til naturgasnettet, da den opgraderede biogas har 
markante markedsfordele. Hvis biogassen opgraderes, vil denne kunne anvendes i Fårevejle 
Kirkeby, Fårevejle Stationsby, Asnæs og Hørve, hvilke er naturgasopvarmede byer. Derudover 
vil den opgraderede biogas kunne anvendes til transportformål. Dog har biogas til 
transportformål endnu ikke vundet indpas i Danmark, men i fremtiden kan transportsektoren 
blive en ny markedsmulighed for afsætning af den producerede biogas.   
Hvis omkostningerne til opgradering af biogassen er for store, kan biogasssen anvendes i 
kraftvarmeværk, fjernvarmeværk eller som bygas. Der er flere potentielle muligheder for at 
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afsætte biogassen, enten i Nykøbing Sjælland, Højby, Vig eller Grevinge , men jeg anbefaler, at 
der undersøges, hvilke omkostninger der er forbundet med etablering af et bygasnet.  
Til sidst anbefaler jeg, at der undersøges, hvorvidt Egebjerg International eller Lundbeck er 
interesserede i at være aftagere af den producerede biogas.  
5.5 Delkonklusion  
I ovenstående analyse har jeg belyst interessenternes vilje til at investere i et biogasanlæg, 
interesser i forbindelse med lokaliseringen, om der er nogle mulige biomasseleverandører, samt 
hvor den producerede biogas kan afsættes.   
Ud fra ovenstående analyse vurderer jeg, at de to mest oplagte ejerskabsformer i Odsherred 
Kommune er, at biogasanlægget finansieres af Odsherred Forsyning, eller at finansieringen sker 
via et aktieselskab ejet af landmænd og Odsherred Forsyning. Begge disse ejerskabsformer er 
kendte i Danmark, hvorfor det også vil være en mulighed i Odsherred Kommune. I begge 
tilfælde kan der stilles kommunegaranti, såfremt Odsherred Kommune tror på projektet. Hvis der 
stilles kommunegaranti, kan biogasanlægget dog ikke skabe profit, da anlægget skal drives under 
’hvile i sig selv princippet’.   
Den bedst mulige løsning i forhold til overkomme de interessekonflikte, der eksisterer i forhold 
til lokaliseringen af et biogasanlæg i Odsherred Kommune er ved at placere biogasanlægget ved 
Tengslemark, som udpeget i kommuneplanen, dog uden at anvende spildevandsslam som 
biomasse. Ved denne løsning opfyldes de fysiske krav, og de kommunale ønsker tilgodeses. 
Borgerne i Stenstrup er ligeledes positive, da gylletransporten kan planlægges således, at denne 
dirigeres udenom byen. Ved denne løsning imødekommes ligeledes ønsker fra Odsherred 
Forsyning og de lokale landmænd, da begge disse interessenter er modstandere af anvendelse af 
spildevandsslam i biogasanlægget. I første analysedel konkluderede jeg, at anvendelse af 
spildevandsslam ikke er den mest bæredygtige løsning, men at de mest bæredygtige biomasser 
som supplement til gylle findes i dybstrøelse, halm og biomasse fra naturpleje, hvorfor jeg har 
været i kontakt med en producent for hver af de tre biomasser. Alle interessenterne var 
overvejende positive overfor at levere biomasse til et biogasanlæg i Odsherred Kommune, 
hvorfor der er gode muligheder for leverance af supplerende biomasser.  
Der er teoretisk mange muligheder for afsætning af den producerede biogas i Odsherred 
Kommune. Der er mulighed for at afsætte biogassen til lokale kraftvarmeværk eller 
fjernvarmeværk i Nykøbing, Højby, Vig eller Grevinge, hvilket er den mest udbredte 
afsætningsform i Danmark. Der er dog også mulighed for at opgradere biogassen til 
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naturgaskvalitet og anvende denne i naturgasnettet eller til transport formål. Hvis ikke der er 
vilje til betaling for opgradering af biogas til naturgaskvalitet, kan biogassen anvendes som 
bygas, men denne løsning kræver, at der etableres et bygasnet. Den sidste identificerede 
mulighed er afsætning til virksomhederne Egebjerg International eller Lundbeck. 
Kapitel 6 – Konklusion 
 
Jeg vil i det følgende besvare min problemformulering: 
”Hvilke ressourcer kan inddrages i planlægningsprocessen for implementering af et 
biogasanlæg i Odsherred Kommune, og hvordan kan implementeringsbarriererne 
overkommes?”  
Ud fra sammenligningen af de ni biomasser: dybstrøelse, halm, efterafgrøder, 
husholdningsaffald, spildevandsslam, tang, grøde fra vandløbspleje, biomasse fra naturpleje og 
vejsidegræs kan det konkluderes, at halm, dybstrøelse og biomasse fra naturpleje er de mest 
bæredygtige biomasser, vurderet med udgangspunkt i de fem opstillede bæredygtighedskriterier: 
mængde, gaspotentiale, økonomi, teknologi og miljø. Halm er tildelt topplaceringer inden for 
alle fem bæredygtighedskriterier, og efterfulgt af halm er dybstrøelse den mest bæredygtige 
biomasse. Biomasse fra naturpleje er også identificeret som en af de mest bæredygtige biomasser 
på trods af, at denne biomasse udgør en mindre mængde og økonomisk værdi. Derimod har 
biomassen et højt gaspotentiale og nogle markante miljømæssige fordele. Biomasse fra 
naturpleje kan derfor ikke bidrage som det største supplement til gyllen, men kan fungere som 
gasbooster og samtidig medvirke til nogle miljømæssige gevinster. Dybstrøelse, halm og 
biomasse fra naturpleje kan derfor med fordel inddrages i planlægningsprocessen af et 
biogasanlæg i Odsherred Kommune.  
Med en råvaresammensætning på 75% gylle, 18% dybstrøelse, 4% halm og 3% biomasse fra 
naturpleje opfyldes kravene til anlægstilskud og tørstdindhold, da mindst 75% er gylle, og 
råvaremixets samlede tørstofindhold udgør 14,6%.  
For at overkomme de fire implementeringsbarrierer: mangel på vilje til finansiering, at udpege 
den rette lokalisering, sikre leverance af supplerende biomasser til gylle, samt at afsætte den 
producerede biogas, er det vigtigt, at inddrage relevante interessenter allerede i begyndelsen af 
planlægningsprocessen. Derfor har jeg identificeret og interviewet de interessenter, der kan 
bidrage til at overkomme disse barrierer. Jeg kan konkludere, at de to mest oplagte 
ejerskabsformer i Odsherred Kommune er, at biogasanlægget ejes af Odsherred Forsyning, eller 
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at finansieringen sker via et aktieselskab ejet af landmænd og Odsherred Forsyning. Begge disse 
ejerskabsformer er i forvejen anvendte i Danmark, hvorfor det også kan være en mulighed i 
Odsherred Kommune. Derudover er der mulighed for at få stillet kommunegaranti, såfremt 
Odsherred Kommune tror på projektet. Dog kan biogasanlægget ikke skabe profit, hvis 
biogasanlægget er finansieret med kommunegaranti, da biogasanlægget skal drives under ’hvile i 
sig selv princippet’.   
I forbindelse med lokaliseringen af et biogasanlæg i Odsherred Kommune, har jeg identificeret 
nogle interessekonflikter interessenterne imellem. Hvis alle interessenternes interesser skal 
tilgodeses i et vist omfang, konkluderer jeg, at den bedst mulige løsning er at placere 
biogasanlægget ved Tengslemark, som udpeget i kommuneplanen, dog uden at anvende 
spildevandsslam som biomasse i biogasanlægget. Ved valg af denne løsning opfyldes de fysiske 
krav, og borgernes samt de kommunale ønsker tilgodeses. Derudover imødekommes Odsherred 
Forsynings og de lokale landmænds interesser, da begge disse interessenter er modstandere af 
anvendelse af spildevandsslam i biogasanlægget. Jeg har ligeledes selv konkluderet, at 
spildevandsslam ikke er den mest bæredygtige biomasse som supplement til gyllen. Da halm, 
dybstrøelse og biomasse fra naturpleje er de mest bæredygtige biomasser, har jeg undersøgt 
mulighederne for leverance af disse biomasser. De interviewede biomasseproducenter var 
overvejende positive overfor at levere biomasse til et biogasanlæg i Odsherred Kommune, 
hvorfor der er gode muligheder for leverance af supplerende biomasser. 
Der er umiddelbart mange afsætningsmuligheder for den producerede biogas i Odsherred 
Kommune. Der er mulighed for at afsætte biogassen til lokale kraftvarmeværk eller 
fjernvarmeværk i Nykøbing, Højby, Vig eller Grevinge, hvilket er den mest udbredte 
afsætningsform i Danmark. Der er dog også mulighed for at opgradere biogassen til 
naturgaskvalitet, og forsyne Asnæs, Fårevejle Kirkeby, Fårevejle Stationsby og Hørve med 
varme produceret på bio-naturgas. 
En alternativ mulighed er at anvende den producerede biogas som brændstof i kommunens 
busser. Denne afsætningsform har dog endnu ikke vundet inpas i Danmark, men udenlanske 
erfaringer viser, at transportsektoren udgør den kundegruppe, der har den største 
betalingsvillighed for biogas. Gasfyldestationer og opgradering af biogas er afprøvede 
teknologier , og der er derfor ingen teknologiske barrierer for at udvikle et dansk marked.  
De to sidste ientificerede muligheder er, at anvende den producerede biogas som bygas eller som 
supplement til naturgas i virksomhederne Egebjerg International eller Lundbeck. Hvis biogassen 
skal anvendes som bygas, kræver dette dog etablering af et bygasnet.   
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6.1 Anbefalinger til videre undersøgelser 
For at få mest mulig ud af resultaterne i nærværende rapport, vil jeg nu sammefatte, de videre 
undersøgelser jeg anbefaler Odsherred Kommune at foretage:  
 For at sikre, at de beregnede biomassepotentialer i nærværende rapport, ikke allerede er 
afsat til andre formål, anbefaler jeg Odsherred Kommune at undersøge, om andre 
kommuner i Region Sjælland også planlægger at anvende biomasserne i et eventuelt 
biogasanlæg i deres kommune. 
 Jeg anbefaler, at Odsherred Kommuine undersøger muligheden for, at biogasanlægget 
kan være et landmands- og forbrugerejet andelsselskab, hvor landmændene og 
varmeforbrugerne ejer anlægget. De forbrugere der skal involveres afhænger således af, 
hvor den producerede biogas afsættes.  
 Da alle interessenterne besidder hver sine kompetencer og vidensområder om de lokale 
forhold og muligheder, anbefaler jeg Odsherred Kommune, at interessenterne samles og 
diskuterer mulige løsninger, indenfor positivområdets grænser.  
 Jeg har i nærværende projekt kun været i kontakt med en producent for hver af 
henholdsvis: halm, dybstrøelse og biomasse fra naturpleje, og jeg har derfor kun fået et 
lille billede af biomasseproducenternes interesse i at levere biomasse. Jeg anbefaler 
derfor, at Odsherred Kommune foretager en bredere undersøgelse af, hvem der kan være 
interesserede i at bidrage med leverance af biomasser.   
 Der er mange muligheder i forbindelse med afsætning af den producerede biogas, og jeg 
anbefaler derfor, at kommunen tager kontakt med de identificerede afsætningskanaler, for 
at få et indblik i, hvorvidt de er villige til at indgå et samarbejde. Desuden anbefaler jeg, 
at omkostningerne ved de identificerede afsætningskanaler undersøges, således der 
forekommer et endnu bedre vidensgrundlag af træffe beslutninger ud fra.   
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Kapitel 8 - Bilag 
 
Bilag 1 – Fakta om biogas og biogasanlæg  
I dette afsnit vil jeg redegøre for væsentlige og grundlæggende aspekter for produktion af biogas. 
Biogas 
Biogas er en brændbar kombination af gasser, som primært består af metan (CH4) og kuldioxid 
(CO2). Biogas dannes af organisk materiale, som nedbrydes ved hjælp af bakterier i et iltfrit 
miljø. Denne proces forekommer mange steder naturligt, men i et biogasanlæg fremskyndes 
denne proces, hvilket skyldes, at der i et biogasanlæg skabes et miljø, hvor mikroorganismer og 
bakterier trives optimalt, hvorfor nedbrydningen sker mere effektivt. Til produktion af biogas, 
kan stort set alle former for organisk materialer anvendes (Jørgensen, 2009 & Xergi, 2014a & 
Xergi, 2014b), og jeg vil i det følgende kigge nærmere på hvilke organiske materialer, der oftest 
anvendes som biomasser til produktion af biogas.  
Biomasse 
Ved biogasproduktion i et biogasanlæg skal der tilføres biomasse. Biomasse omfatter alle former 
for organisk materiale, der dannes ved planters fotosyntese. Betegnelsen biomasse dækker derfor 
både over restprodukter fra landbruget, produkter fra skovbrug, energiafgrøder samt 
bionedbrydeligt affald (Danmarks Naturfredningsforening, 2014b).  
Husdyrgødning er, som tidligere nævnt, det største og mest tilgængelige volumen af biomasse. 
Blot 5-7 % af den indsamlede husdyrgødning anvendes til biogasproduktion, men ifølge 
regeringens målsætning skal 50% benyttes til energiproduktion i år 2020, og derfor forventes det 
at en stor del af biogassen i Danmark at kommer til at stamme fra husdyrgødning (Birkmose et 
al., 2013a). Hvis et biogasanlæg skal opnå den maksimale anlægsstøtte skal mindst 75% af 
inputtet i biogasanlægget være gylle og de resterende 25% andet biologisk materiale (Elkjær et 
al., 2013). Når husdyrgødningen suppleres med andet biologisk materiale, med større 
tørstofindhold, vil dette medføre et højere gasudbytte og dermed en bedre driftsøkonomi. Det, på 
nuværende tidspunkt, oftest anvendte supplement til husdyrgødning er slagteriaffald samt andet 
industrielt affald, men da denne form for biomasse, i dag, næsten er opbrugt, er det stor 
efterspørgsel på det tilbageværende. I mange biogasanlæg begyndte man derfor at anvende 
energiafgrøder, men da der, som tidligere nævnt, blev lagt en begrænsning for brugen af disse, er 
det heller ikke en langsigtet løsning (Birkmose et al., 2013a). Hvis der skal ske en udbygning af 
biogassektoren, er det derfor vigtigt at alternative former for biomasse bliver tilgængelige, såsom 
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høslet fra naturarealer, efterafgrøder, blå biomasse, husholdningsaffald, dybstrøelse osv. 
Tilgængeligheden af bl.a. husholdningsaffald og erhvervsaffald vil øges som følge af 
Miljøministeriets ressourcestrategi fra år 2013 (Birkmose et al., 2013a & Møller et al., 2013).  
Typer af biogasanlæg 
Der findes forskellige typer biogasanlæg, der behandler forskellige typer af biomasse. Der findes 
to slags gyllebaserede anlæg: biogasfællesanlæg og gårdbiogasanlæg. Biogasfællesanlægget 
behandler husdyrgødning fra flere landbrug og andre former for organiske restprodukter, hvor et 
gårdanlæg behandler husdyrgødning fra et enkelt landbrug og eventuelt også gødning fra 
nabogården. Udover biogasproduktion baseret på husdyrgødning, sker produktionen af biogas 
også på rensningsanlæg (Biogasbranchen, 2014a). På disse biogasanlæg afgasses slam fra 
renseanlæggets bundfældningstanke. Desuden findes der også lossepladsgasanlæg og 
industribiogasanlæg (Energinet, 2013a).   
Sådan fungerer et bigasanlæg 
Der er nu givet et indblik i hvad biogas er, hvilken biomasse der kan anvendes, samt hvilke 
anlægstyper der eksisterer. Jeg vil nu redegøre for, hvordan et biogasanlæg fungerer, hvilket skal 
give en forståelse for, hvad der sker fra biomassen kommes i anlægget, til biogassen er 
produceret. 
 
Først aflæsses biomassen i et modtagersystem. I modtagertanken blandes biomasserne til en 
homogen masse, og biomassen pumpes fra modtagetanken til rådnetanken. Rådnetanken er 
normalt udstyret med varmerør, så temperaturen i tanken holdes i enten de mesofile 
temperaturområde på omkring 37 
o
C eller det termofiletemperaturområde på omkring 52 
o
C. Ved 
en termofil drift vil omfanget af tanken kunne være mindre, da udrådningen sker hurtigere. 
Biomassen holdes i tanken i ca. 20 døgn ved mesofil drift og ca. 16 døgn ved termofil drift. 
Valget af temperatur bestemmes oftest af typen af anvendt biomasse. Når udrådningsprocessen 
er færdig, pumpes biomassen ud igen og over i en efterlagertank, hvor den normalt bliver i 
yderligere 14-30 dage. Der kan ske en biogasproduktion i efterlagertanken. Som regel kommer 
90-95% af den producerede biogasmængde fra primærtanken og 5-10% fra efterlagertanken. Det 
biomasse der skal retur til det landbrug, der har leveret det, suger lastbilen ud fra 
efterlagertanken. Fra toppen af rådnetanken og fra efterlagertanken pumpes biogassen til en 
gasrensningstank. Den svovlbrinte der forekommer i biogassen udrenses, så gassen kan benyttes 
til f.eks. motordrift, hvilket sker i en tank hvor svovlbrinten omdannes til svovlsyrling og 
svovlsyre, der tilføres gyllen og dermed returneres som gødning til landbrugene. Gassen 
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indeholder nu meget vanddamp, som fjernes ved nedkøling og kondensering inden gassen lagres 
i et gaslager, for senere at bruges til motordrift (Naturstyrelsen, 2011a). 
Udover ovenstående indeholder et biogasfællesanlæg et styringssystem, hvilket har til formål at 
styre og kontrollere alle processer i anlægget bl.a. temperatur, omrøring osv. Processen foregår 
derfor automatisk, og anlægget kan derfor køre i weekenden uden bemanding. Moderne anlæg 
indeholder også ventilations- og luftrenseanlæg (Naturstyrelsen, 2011a).  
Restproduktet 
Den afgassede biomasse benyttes som gødning og jordforbedringsmiddel på markerne og 
indeholder de næringsstoffer, der blev tilført biogasanlægget med det organiske materiale. På 
den måde recirkuleres og genanvendes næringsstofferne, herunder fosfor og kulstof, hvilket er til 
gavn for jordens fremtidige frugtbarhed. Som gødningsprodukt er afgasset biomasse fordelagtigt 
i forhold til rå gylle, hvilket bl.a. skyldes, at der i biogasanlægget forekommer en mineralisering 
af kvælstoffet, således at det nemmere optages af afgrøderne. Hvis planterne optager mere 
kvælstof, er der mindre tilbage i jorden, og derved er risikoen for udvaskning af kvælstof mindre. 
Derfor er afgasset biomasse et bedre gødningsprodukt, og samtidig er lugtgenerne ved brug af 
afgasset gylle langt mindre end ved brug af ubehandlet husdyrgødning. Dette skyldes, at 
lugtstofferne i gødningen nedbrydes ved afgasningen og at afgasset biomasse samtidig trænger 
hurtigere ned i jorden, hvorfor lugtgenerne mindskes (Biogasbranchen, 2014b)  
Fordelene ved at anvende restprodukter fra husholdninger og industri i et biogasanlæg er, at 
energiindholdet udnyttes på samme måde, som når det forbrændes i et affaldsforbrænding. 
Derudover opnås en udnyttelse af de næringsstoffer der er i affaldet, hvilket er en fordel, da 
nogle næringsstoffer kun eksisterer i begrænsede størrelsesordener (Biogasbranchen, 2014a).  
Anvendelse af biogas 
Biogas er en CO2-neutral energikilde, da den CO2, der produceres svarer til den mængde CO2, 
der blev opfanget, da biomassen opstod (Xergi, 2014a). Afsætningen af biogas kan bygge på 
flere forskellige forretningsmodeller og kan aftages af både offentlige og private aktører. 
Varmeforsyning 
Lokale fjernvarmenet  
På store centraliserede biogasanlæg distribueres varmen, der produceres på anlægget, oftest til et 
lokalt marked gennem fjernvarme. Disse biogasanlæg er ofte etableret med kommunale 
lånegarantier og med et hvile-i-sig-selv princip, hvilket betyder at anlægget ikke må generere 
overskud. Enhver fortjeneste skal returneres til varmeforbrugerne via en lavere pris på 
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varmeforsyningen (Lybæk & Kjær, 2014).  
Der er en mulighed for at udvide distributionen af biogas i fremtiden igennem varmeforsyning til 
nye boligområder. Placeringen af nye kommunale bolig- eller erhvervsområder kan koordineres 
med placeringen af eksisterende biogasanlæg eller placering af nye anlæg. Hvor udvidelse af det 
konventionelle fjernvarmenet eller implementering af individuelle VE-varmeløsninger ikke er 
muligt, kan biogassen anvendes som energi i disse områder, som ikke-opgraderet gas, der 
distribueres i separate rør (Lybæk & Kjær, 2014).   
Krafvarmeværk 
Mange centraliserede biogasanlæg leverer biogas til decentrale kraftvarmeværker, hvori gassen 
forbrændes og producerer elektricitet og varme. Elektriciteten ledes til et lokalt elnet og bliver 
distribueret til elforbrugerne. Varmen bliver fordelt via et større fjernvarmenet, der forsyner et 
større område med varme (Xergi, 2014c).  
I de kommende år vil mange kraftvarmeværker konvertere til biomasse såsom træflis, da prisen 
på naturgas vil stige, som følge af ændringer i de skatter, der er sat på udnyttelse af fossile 
brændstoffer. Der er altså her en mulighed for, at biogas kan substituere naturgas i eksisterende 
kraftvarmeværker (Lybæk & Kjær, 2014).  
 
Alternative markeder 
Bygas 
Udnyttelse af biogas til distribution af bygas er i danske kommuner i sin begyndelse, men kunne 
være et supplement til bygas (propan), der kommer fra naturgas. Der er ikke behov for at 
opgradere biogassen til naturgasstandarder, og op til 30 % biogas kan tilføjes uden tekniske 
problemer, men før biogassen blandes med naturgas, skal biogassen renses for hydrogensulfid og 
ammoniak (Lybæk & Kjær, 2014). I Danmark forefindes biogas leveret som bygas bl.a. i 
Københavns Kommune, hvor biogassen er produceret på rensningsanlæg (Naturgasfakta, 2013). 
 
Opgradering 
Transport 
Kommunal biogas til transport er stadig i sin vorden i Danmark. Der kan potentielt skabes et 
marked for bio-naturgas eller en kombination af naturgas og bio-naturgas, i stedet for 
konventionel naturgas. Det gode gasnet i Danmark kan således danne grundlag for en 
infrastruktur af tankstationer i hele landet. I øjeblikket er der dog ingen tankstationer der leverer 
bio-naturgas i Danmark, men kun tre naturgasstationer der for nylig er blevet etableret. Inden for 
de næste par år vil der blive indført et par bio-naturgas stationer (Lybæk & Kjær, 2014). 
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Naturgasnet 
Biogassen kan opgraderes til naturgas-standarder, kaldet bio-naturgas, hvilket kræver at gassen 
renses for CO2 og svovlbrinte, så det tilbageværende næsten er hel ren metan. Gassen kan 
derefter anvendes i naturgasnettet til samme formål som naturgas, og dermed fortrænges fossil 
naturgas af CO2-neutralt biogas (Energinet, 2013c). På nuværende tidspunkt er der kun et dansk 
energiselskab, Dong Energy, der producerer og distribuerer bio-naturgas til naturgasnettet 
(Lybæk & Kjær, 2014). 
Historisk udvikling 
Som følge af oliekrisen i 1970’erne blev interessen for vedvarende energi intensiveret.  
Private landmænd søgte alternative energikilder, og det var her udviklingen af gyllebaserede 
biogasanlæg havde sin begyndelse. I år 1978 blev Samarbejdsgruppen for Teknologisk 
Udvikling i Biogas (STUB) nedsat. Formålet var, at STUB skulle varetage forskning og 
udvikling af gårdanlæg inden for områderne energiteknik, miljø og økonomi (Lybæk et al., 
2013a) 
Gårdbiogasanlæg skal medvirke til energisikkerhed 
Første generation af biogasanlæg blev indført i år 1978 under STUB, og fungerede som 
demonstrationsanlæg. Der blev opført tre demonstrationsanlæg, som var drevet ud fra tre 
forskellige metoder. Der var mange tekniske problemer i hele testperioden, og 
biogasproduktionen var generel lav i de tre første-generations-anlæg, hvilket resulterede i dårlig 
økonomi (Lybæk et al., 2013a).  
Anden generation af biogasanlæg blev etableret i begyndelsen af 1980’erne. STUB udvalgte to 
anlægskoncepter, som de ønskede at fortsætte med, med henblik på at udvikle et stabilt og billigt 
standardkoncept. De to koncepter blev implementeret i år 1982, men ligesom første generation af 
biogasanlæg var anden generationsanlæggene også præget af forskellige tekniske problemer i 
testperioden. Dette medførte dårlig økonomi, hvorfor offentligt tilskud var nødvendigt (Lybæk et 
al., 2013a).   
I år 1984 udviklede Folkecenter for Vedvarende Energi og Smedemesterforeningen et 
velfungerende Smedemester-anlæg, der blev til det dominerende koncept for gårdbiogasanlæg i 
denne periode. Selvom velfungerende anlæg blev implementeret på dette tidspunkt, lykkedes det 
aldrig for STUB, at udvikle et standardkoncept, hvilket var formålet med at nedsætte 
arbejdsgruppen. Grunden til at det ikke blev en decideret succes skyldtes dårlig udveksling af 
viden og erfaringer mellem interessenterne (Lybæk et al., 2013a).   
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Den politiske indsats var dog positiv i denne periode, da målene for biogasteknologien, 
formuleret i den danske energiplan i år 1981, var meget ambitiøse. Målet var at implementere op 
til 20.000 gårdbiogasanlæg i år 1995, og at vedvarende energi skulle udgøre mere end 7% af den 
samlede energiforsyning.  Dog var den industrielle politik mere svag, og der var ikke sat mange 
midler af til forskning og udvikling. Derudover var miljøhensyn heller ikke endnu en integreret 
del af de politiske målsætninger i Danmark (Lybæk et al., 2013a). 
På grund af de dårlige erfaringer med gårdanlæg i de første generationer af biogasanlæg 
begyndte STUB at overveje, om centraliserede biogasanlæg kunne være et alternativ. Varmen 
kunne på sådanne anlæg bruges, som en grundlæggende forsyning i det eksisterende 
fjernvarmenet og dermed forbedre anlæggenes økonomi. I år 1982 blev det første centraliserede 
biogasanlæg etableret i Vester Hjermitslev og blev senere fulgt op af implementering af anlæg i 
Vegger og Skovsgård. Det fokus, der hidtil havde været på mindre gårdbiogasanlæg, blev nu 
erstattet  af et fokus på små centraliserede anlæg. STUB blev lukket ned i år 1986 og blev 
efterfulgt af et koordineringsudvalg med fokus på små centraliserede anlæg (Lybæk et al., 
2013a). 
Små centraliserede biogasanlæg  
Implementeringen af de første centraliserede anlæg skete i 1980’erne, hvilket primært var, som 
følge af nye initiativer, der havde til formål at beskytte vandmiljøet mod kvælstof, men også med 
det formål at forbedre økonomien ved at øge størrelsen på anlæggene.  
Etableringen af koordinationsudvalget kan således ses i lyset af den danske NPO-plan (Nitrogen, 
phosphorus and organic matter). NPO-planen fra maj 1985, hvis mål var at reducere forurening 
fra kvælstof og fosfor på danske landbrug ved at sætte en række krav til landmændenes 
håndtering af husdyrgødning, kom bl.a. med et forbud mod at sprede gylle på bar jord inden den 
første november. Initiativerne som følge af NPO-planen blev styrket via den første 
Vandmiljøplan fra 1987, hvor der kom yderligere krav om en reduktion på 50% af 
kvælstofforurening fra landbruget, som skulle ske inden for fem år (Lybæk et al., 2013a). 
Det fokus, der blev lagt i forskningen under Koordinations Udvalget, var altså på centraliserede 
biogasanlæg, hvilket fremgik af den sporadiske støtte til demonstrationsprojekter. På trods af den 
sporadiske støtte formåede en gruppe af græsrodsorganisationer at etablere pålidelige 
gårdbiogasanlæg i denne periode. Derudover kunne mange af de forhold, der var gældende for 
de centraliserede anlæg, overføres til gårdanlæggene, men der var stadig behov for mere 
forskning på området, og derfor valgte Koordinationsudvalget at give økonomisk støtte til 
udvikling af gårdbiogasanlæg (Lybæk et al., 2013a). 
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I forhold til de centraliserede biogasanlæg blev der identificeret en klar sammenhæng mellem 
landbrugs- og miljøpolitikken. Teknologien blev en integreret del i landbrugets regulering og 
spillede dermed en central rolle i forhold til landmændenes håndtering af husdyrgødning. Målet 
var også at centraliserede biogasanlæg skulle behandle organisk husholdningsaffald, så de 
deponerede affaldsmængder blev mindre, hvilket klart forbandt biogasteknologien med den 
miljømæssige regulering. På den måde blev de institutionelle regler for støtte til implementering 
af centraliserede biogasanlæg strammet, hvor gårdanlæg ikke blev tilsluttet nogle landbrugs- og 
miljømæssige prioriteringer (Lybæk et al., 2013a). 
I forhold til at udvikle et standardkoncept kan det konkluderes, at man ikke kom tættere på dette 
mål under perioden med koordineringsudvalget.  
Store centraliserede biogasanlæg  
Biomasseudvalget blev etableret i år 1991, hvis fokus var at undersøge nogle af de faktorer, der 
ikke var blevet undersøgt under de tidligere programmer. Biogasteknologien blev stadig anset, 
som et middel til reduktion af kvælstofforurening fra landbruget, men behandling af organisk 
affald i biogasanlæg blev i denne periode yderligere fremhævet. Drivkræfterne bag aktiviteterne 
var i denne periode primært landbrugs- og miljøhensyn, hvor drivkræfterne i forbindelse med 
energipolitikken var svage på grund af manglende formulering af mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner (Lybæk et al., 2013a). 
Under programmet blev seks nye centraliserede demonstrationsanlæg etableret, hvoraf enkelte 
fokuserede på behandling af husholdningsaffald. Det var på de store centraliserede anlæg, at 
forskning og udvikling af biogasteknologien blev udført, men resultaterne kunne anvendes som 
generel viden, som kunne overføres til gårdanlæg. Forskning i gårdanlæg blev foretaget på 
baggrund af tilskud til individuelle forskningsaktiviteter på gårdene, og i den sidste periode af 
programmet blev der etableret en organisation ved navn Gårdbiogasgruppen. Gårdbiogasgruppen 
indsamlede og offentliggjorde økonomiske data fra lav-temperatur-gårdanlæg, for at give 
information til landmænd, der ønskede at investere i en sådan teknologi. Vigtigheden i at 
Regeringen støttede forskning i biogas i løbet af denne periode skal også nævnes, og den 
forskning foregik primært på Danmarks Tekniske Universitet (Lybæk et al., 2013a). 
De tekniske resultater, der skete under Biomasseudvalget, har primært fundet sted på centrale 
biogasanlæg, hvor det teknologiske niveau langsomt blev forbedret, dog var rentabiliteten stadig 
lav. Udvalget fandt ud af, at adgangen til varmemarkedet havde en væsentlig indflydelse på 
anlæggets økonomi. Udvalget konkluderede ligeledes, at der fortsat var behov for forbedringer af 
motor/generator, omrøring osv., selvom der var sket en klar forbedring. Der blev heller ikke 
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under perioden med Biomasseudvalget lavet et specifikt standardkoncept, men der skete en form 
for konceptindsnævring. F.eks. blev biogasproduktion baseret på husholdningsaffald droppet, da 
det aldrig teknisk, blev tilfredsstillende (Lybæk et al., 2013a).   
Aktiviteterne under biomasseudvalget styrkede integrationen mellem landbrug/miljø og 
energipolitik, hvor fokus primært var, hvordan centrale biogasanlæg kunne være løsningen på 
nogle problemer, såsom reduktion af emissioner af drivhusgasser, reduktion af kvælstof til 
omgivelserne, samt behandling af organisk husholdningsaffald. Forskning indenfor gårdanlæg 
blev kun foretaget på baggrund af tilskud til individuelle testaktiviteter på de enkelte gårde, men 
denne form for støtte sikrede ikke på dette tidspunkt en systematisk indsamling af viden i forhold 
til at fremme et standardkoncept (Lybæk et al., 2013a).    
I slutningen af 1990’erne blev biogasteknologien set som løsningen på en række landbrugs-, 
miljø- og energirelaterede problemstillinger. Biogasprogrammet, som kørte fra år 1998-2001, 
blev indført med det formål, at biogassektoren i endnu højere grad skulle integreres i de miljø- 
og energipolitiske prioriteringer i Danmark. Programmets formål var at nå de kvantitative 
målsætninger i regeringens handlingsplan ’Energi 21’, og derudover medvirke til at reducere 
kvælstof fra det danske landbrug med 40.000 tons om året, hvilket var et mål, der blev opsat i 
den nationale vandmiljøplan i år 1998. Fokus var igen på behandling af affald i centrale 
biogasanlæg og omfattede nu også behandling af organisk slam fra rensningsanlæg. 
Opmærksomheden var ikke kun rettet mod biogas fra husdyrgødning og rensningsanlæg, men 
også udvikling af biogas fra lossepladser og virksomheder med organisk affald og spildevand 
(Lybæk et al., 2013a).   
Der blev, under biogasprogrammet, ca. etableret to centrale biogasanlæg om året og derfor blev 
forskningsaktiviteterne primært udført på centrale biogasanlæg. Der blev i denne periode også 
undersøgt hvilken indvirkning biogas havde på økologisk landbrug, omsætning af næringsstoffer 
i jorden osv. Derudover forsøgtes der at afdække, hvad der kunne være motivationen for at 
landmændene ville medvirke i etableringen af centraliserede biogasanlæg. Under 
biogasprogrammet blev teknologien gradvist forbedret, og det samme gjaldt for økonomien, som 
følge af at der blev tilsat organisk industriaffald, såsom slagteri- og fiskeaffald (Lybæk et al., 
2013a). 
Under biogasprogrammet blev der for første gang siden STUB opsat kvantificerede mål for 
biogas i Danmark. I år 1997 blev ca. 2,5 PJ biogas produceret, hvor målet var at 9 PJ af den 
producerede energi skulle komme fra biogas i år 2005. Derudover skulle biogasteknologien 
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bidrage til at nå målene for reduktion af kvælstof formuleret i vandmiljøplanen (Lybæk et al., 
2013a). 
Nuværende biogasforskning og udvikling 
Efter biogasprogrammets afslutning fortsatte man i Danmark med at forsøge at optimere 
teknologien og processerne i laboratorier, samt på testanlæg, der blev understøttet af statslige 
forskningsbevillinger.  
I August år 2009 kom et øget fokus på biogas i Danmark som følge af Regeringens plan ’Grøn 
Vækst’. ’Grøn Vækst’ illustrerer en sammenhæng mellem biogasteknologien og 
energipolitikken, da det fornyede fokus på biogasteknologi, i planen, er knyttet til 
energipolitikken med høje kvantitative mål for den mængde energi, der skal produceres i 
biogasanlæggene (Lybæk et al., 2013a). 
I øjeblikket er mangel på industrielt organisk affald, der bliver brugt som gas-booster, hvilket har 
fungeret som en barriere for udvikling af den eksisterende biogasteknologi. Derfor er fokus nu 
rettet imod at udvikle biogasanlæg, der baseres på gylle og nye typer af gas-boostere, såsom 
energiafgrøder, hvilket kobler teknologien endnu tættere til landbrugspolitikken. ’Grøn Vækst’ 
forbinder også biogasteknologien til industripolitikken, da teknologien, mere end nogensinde før, 
opfattes som en ny forretningsmulighed for danske landmænd (Lybæk et al., 2013a). 
På nuværende tidspunkt har biogasteknologien nået et niveau, hvor der er en stabil drift samt en 
acceptabel anlægsøkonomi, men i fremtiden er det vigtigt at sørge for, at de nye biogasanlæg 
stadig er økonomisk rentable uden industriaffald som gas-booster (Lybæk et al., 2013a).   
Opsamling 
I år 1978 blev Samarbejdsgruppen for Teknologisk Udvikling i Biogas (STUB) nedsat. Formålet 
var, at STUB skulle varetage forskning og udvikling af gårdanlæg inden for områderne 
energiteknik, miljø og økonomi (Lybæk et al., 2013a). 
De tidligere eksperimenter under STUB generede værdifuld viden og know-how om den 
tekniske opsætning af biogasanlæg. Her blev forskellige måder at producere biogas på testet, 
hvor formålet var, at komme frem til den bedste løsning. STUB-programmet blev gennemført 
uafhængigt af allerede eksisterende anlæg, og var derfor præget af en række tekniske fejl. 
Programmet undlod at inddrage den viden og erfaring Folkecenter for Vedvarende Energi og 
Smedemesterforeningen havde tilegnet sig, hvilket resulterede i to parallelle udviklinger. Der 
skete altså en udvikling under STUB med fokus på avanceret teknik, og en alternativ 
græsrodsbaseret innovation med fokus på enkle og pålidelige produktionsformer. Sidstnævnte 
var den mest succesfulde (Lybæk et al., 2013a).   
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De tidlige danske biogasanlæg blev etableret i slutningen af 1970’erne, som følge af 
energikrisen. Formålet med biogasanlæggene var at levere vedvarende energi og dermed øge 
energisikkerheden, hvor fokus på miljømæssige fordele ved at integrere biogasproduktionen og 
landbrug, på det tidspunkt, var knappe.  
I løbet af 1980’erne blev fokus rettet mod at mindske udvaskning af kvælstof og fosfor fra 
landbruget, og det viste sig at landbruget i Danmark havde brug for strengere miljøregulering, 
især i forhold til håndtering og opbevaring af gødning. Derfor forsøgtes der at udvikle et 
overordnet design for biogasanlæg, der kunne hjælpe landmændene med at reducere udledningen 
af kvælstof og fosfor. Skiftet illustrerer hvordan biogasteknologien blev formet ud fra skiftende 
politiske regimer, hvor der skete et skift fra et fokus på energisikkerhed til et fokus på 
miljøbeskyttelse. I samme periode blev fokus på små biogasanlæg erstattet med et fokus på 
centraliserede biogasanlæg. Udviklingen af centraliserede biogasanlæg fandt sted parallelt med 
udviklingen af gårdbiogasanlæg, men politisk støtte og universitetsforskning var hovedsageligt 
rettet mod udviklingen af centraliserede biogasanlæg, hvor udviklingen af gårdanlæggene blev 
drevet af græsrodsbevægelser(Lybæk et al., 2013a).   
I 1990’erne blev vigtig universitetsforskning udført, som muliggjorde en bedre forståelse for 
fordøjelsesprocesserne, hvilket støttede innovationen af store centraliserede biogasanlæg. 
Forskning på gårdanlæg blev kun gennemført på grund af tilskud til individuelle aktiviteter på de 
enkelte gårde. I denne periode blev teknologien i biogasanlæggene forbedret, men økonomien i 
anlæggene var stadig ringe. I slutningen af 1990’erne var opmærksomheden fortsat rettet mod 
centraliserede biogasanlæg, hvor mange af anlæggene var begyndt at blande gødning fra 
landbruget med organisk industriaffald for at øge gasproduktionen. Biogasteknologien skiftede 
altså fra at være en teknologi, der udelukkende blev anvendt i landbrug, til også at omfatte 
industrier. I energi- og miljøbeskyttelsesplaner blev nye mål formuleret, som fastlagde en 
dobbelt målsætning for udviklingsprogrammerne for biogas - nemlig produktion af vedvarende 
energi og begrænsning af nærringsstoffer til vandmiljøet (Lybæk et al., 2013a).   
I år 2009 fremlagde den danske regering en ny strategi for landbruget (grøn vækst), hvis formål 
var at forbedre landbrugets konkurrenceevne, øge miljøbeskyttelse samt øge energiproduktion 
fra biogas markant. Planen viser også en integration af energi, landbrugspolitik og miljøpolitik.  
Udviklingen i den danske biogasteknologi har konsekvenser for de fremtidige 
udviklingsinitiativer. Der kan argumenteres for at oprettelsen af en samarbejdsaftale mellem 
involverede interessenter, herunder landmænd, offentlige myndigheder, virksomheder og 
forskningsinstitutioner er en mere lovende måde at organisere en innovationsindsats på. 
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Udviklingen i den danske biogasteknologi viser at fremtidige initiativer er tilbøjelige til at 
lykkes, hvis forskningsprogrammerne er knyttet direkte til de erfarede problemer (Lybæk et al., 
2013a).   
Den offentlige politik har meget indflydelse på udviklingen af biogasteknologien. Indflydelsen 
kan ses direkte ved finansiering af udvikling- og demonstrationsprogrammer og indirekte 
gennem de rammebetingelser, der er formuleret i de politiske programmer, energiplaner og 
miljøbeskyttelseslovgivning. Målsætningerne for disse programmer er formet af skiftende 
politiske regimer. I 1970’erne var fokus på energisikkerhed efter energikrisen, i 1980’erne var 
fokus på reduktion af udvaskning af næringsstoffer fra landbruget, og i slutningen af 1990’erne 
og 2000’erne var fokus på at flette energipolitikken, landbrugspolitikken og miljøbeskyttelse 
sammen. De offentlige politikker er altså afgørende for udviklingen af teknologien, ikke kun i 
form af finansiering af udviklingsprogrammer, men også når det kommer til at forme retningen 
af den teknologiske udvikling, der enten fokuserer på at udvikle løsninger på miljøproblemer i 
forbindelse med udvaskning af næringsstoffet til vandmiljøet, om at udvikle vedvarende 
energiteknologier eller at kombinere disse politiske målsætninger (Lybæk et al., 2013a).  
 
Bilag 2 – Resume af interview med Rasmus Kruse Andreasen   
I følge Rasmus Kruse Andreasen har kommunen ikke midlerne til at finansiere et biogasanlæg, 
men han foreslår Odsherred Forsyning som en mulig investor. Odsherred Forsyning er ejet af 
Odsherred Kommune, men har sin egen økonomi og efter selskabsloven er det bestyrelsen der 
driver selskabet. Derfor kan Odsherred Kommune ikke bare skrive til dem hvad de skal gøre, 
men de kan via sin bestyrelsespost og ejerskab udstikke retningen for selskabets drift. Det er hele 
ideen med at udskille forsyningen fra kommune, at interesserne ikke bliver blandet sammen.  
Odsherred Kommune har mulighed for at stille kommunegaranti, men det skal skal godkendes af 
byrådet. Foruden at stille kommunegaranti kan Odsherred kommune bidrage med er 
myndighedsarbejde og derudover kan kommunen fungere som facilitator og hjælpe med de 
forskellige processer igennem hele planlægningsforløbet. Der vil til projektet blive tilknyttet en 
kommunalmedarbejder, der hjælper med de nødvendige kontakter osv. Kommunen har 
erhvervsservice, hvor mulige investorer kan få vejledning og nogle at spare med i forhold til et 
biogasanlæg i kommunen. Derudover vil Odsherred Kommune hjælpe med at undersøge, hvilke 
muligheder der er for støtte samt hjælpe med ansøgningsprocedurer.  
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I forhold til lokalisering er det Odsherred Kommunes ejet ønske at det udpegede positivområd er 
ved Tengslemark, grundet genanvendelsesmulighederne fra det nye store rensningsanlæg.  
 
Bilag 3 – Resume af interview med Erik Christensen 
Erik Christensen er direktør for Odsherred Forsyning og formålet med denne samtale var at få et 
indblik i, hvilken holdning de i Odsherred Forsyning har til et kommende biogasanlæg i 
kommunen.  
De er i Odsherred Forsyning åbne overfor nye muligheder og fordelen ved et biogasanlæg er, at 
man kan få mange penge for den producerede biogas, på baggrund af den nuværende 
afgiftsstuktur og de energipolitiske beslutninger. Erik Christensen ser dog ikke umiddelbart de 
store fordele ved implementering af et biogasanlæg i tilknytning med renseanlægget der bliver 
etableret ved Tengslemark. Den plan der er lavet for renseanlægget ved Tengslemark indeholder 
ikke det aspekt, at spildevandsslammet skal anvendes i et biogasanlæg og derfor mener Erik, at 
biogasanlægget er et helt andet projekt. Hvis spildevandsslammet skal anvendes i et biogasanlæg 
skal de i Odsherred Forsyning altså kunne se nogle fordele ved det, da det er meget dyrt at fjerne 
vandet fra slammet, så det kan anvendes i et biogasanlæg. Derudover udviser Erik en skepsis 
overfor at blande husdyrgødning med menneskegødning, da der skal særlige anlægstilladelser til.  
Erik mener, at det ville være en fordel at placere biogasanlægget mere sydligt, da det er der alt 
landbruget er. Derudover vil en sydligere placering også medføre, at biogasanlægget vil ligge 
længere væk fra sommerhusområderne, hvilket er vigtigt i Odsherred Kommune, da de i høj grad 
lever af turisme. Erik foreslår at etablere et biogas i Audebo i nærheden af Biovækst, der i 
forvejen får leveret affald til biogasproduktion. Anden mulig lokalisering kunne være ved den 
grænse der skiller Odsherred Kommune, Holbæk Kommune og Kalundborg Kommune. Erik 
mener det kunne være en fordel at indgå i et tværkommunalt samarbejde, da man derigennem 
ville få større mængder biomasse, da der f.eks. er meget mere landbrug i Holbæk Kommune end 
i Odsherred Kommune.  
 
Bilag 4 – Resume af interview med Morten Egeskov 
Hvis der skal stilles kommunegaranti kræver det i følge Morten Egeskov, at politikkerne og 
kommunen tror på projektet. Hvis der forekommer beregninger af driftsøkonomien, som ser 
fornuftige ud, stilles der ikke spørgsmålstegn ved at stille kommunegaranti, da det er meget 
normalt at gøre i sådanne projekter.  
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I forhold til lokaliseringen af et biogasanlæg har politikkerne skulle godkende det udpegede 
positivområde, der fremgår i kommuneplanen førend den blev udgivet, og planen skal 
ligeledes i offentlig høring, hvor borgere eller andre interessenter har mulighed for at gøre 
indvendinger. Når et biogasanlæg skal etableres kræver det yderligere en lokalplan, der 
ligeledes skal i offentlig høring, hvor især naboerne har mulighed for at gøre indvendinger. 
Morten mener, at det vil være oplagt, at anvende slam som biomasse, og det er ligeledes 
derfor at positivområdet er udpeget ved Tenglemark. Fordelen er at slammet kan anvendes 
hvor det er, så der ikke er transport af biomassen.  
I forhold til afsætning mener Morten Egeskov, at det er mest fordelagtigt at anvende biogassen 
til transportformål, da han mener det bedre kan svare sig at anvende gassen til køretøjer frem for 
el og varme. Dette skyldes, at den el- og varmeproduktion, der i forvejen er i kommune, er langt 
mere effektiv. I følge Morten Egeskov er fordelen ved at anvende biogassen til transportformål, 
at biogassen kan lagres, og f.eks. anvendes til kommunens busser. Der er dog en ulempe og det 
er at dette system er mindre fleksibelt i forbindelse med at tanke busserne op.  
 
Bilag 5 – Resume af interview med Karl Otto Nielsen 
Karl Otto Nielsen er formand for Odsherred Landboforening, og skal i projektet fungere som 
repræsentant for landmændene i Odsherred Kommune.  
Ifølge Karl er de samfundsmæssige fordele ved udnyttelse af gylle i biogasanlæg, at landbruget 
bidrager til produktion af grøn energi, og han mener, at det er vigtigt at vi i Danmark udnytter de 
ressourcer vi har på den bedst mulige måde. Derudover vil brug af gylle i biogasanlæg reducere 
lugtgenerne ved udbringning af gylle på markerne mindskes, dog flyttes lugtgenerne til området 
hvor biogasanlægget er placeret. 
Fra landmændenes synspunkt er fordelen ved at levere gylle til et biogasanlæg, at de får en bedre 
gødning ud af det. Når gyllen er afgasset kan næringsstofferne udnyttes bedre, da de er direkte 
optagelige i planter og risikoen for udvaskning af næringsstoffer mindskes. Derudover kan en 
fordel for landmændene være, at miljøpåvirkningen bliver mindre når gyllen transporteres 
direkte fra stalden da mindre metan udledes, samt at udvaskningen af næringsstoffer mindskes 
ved brug af afgasset gylle. Når miljøbelastningen mindskes vil det være muligt for landmænd, 
der på nuværende tidspunkt er begrænset af lovgivningen til at udvide sin produktion, at få 
godkendt en miljøansøgning til at konvertere til flere dyreenheder.  
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Ulempen for landmændene er, hvis gyllen blandes med noget uønsket i biogasanlægget og at det 
dermed også er i restproduktet, der skal spredes på marken f.eks. slam. Det betyder måske ikke 
noget hvis det skal spredes på en kornmark, men det vil f.eks. ikke kunne anvendes på en mark 
hvor der dyrkes kartofler eller andre fødevarer. Anvendes afgasset gylle der har været i 
forbindelse med uønskede fraktioner, vil der gå flere år før der igen kan dyrkes fødevarer på den 
mark.  
Da der ikke er mange store landbrug og der ikke er husdyrtæthed i Odsherred mener Karl ikke, at 
landmændene vil være villige til at investere i et biogasanlæg. Når landbrugene er forholdsvis 
små og afstanden mellem kan være forholdsvis store, vil det blive svært i forhold til logistikken. 
Hvis landmændene skal investere i et biogasanlæg, skal der være en økonomisk fordel og der er 
en bedre udnyttelse af gødningen ikke nok. Det kræver altså nogle ildsjæle og nogle store 
landbrug for at være villig til at investere i et biogasanlæg, og det findes ikke i Odsherred 
Kommune. Derudover er der nogle risici ved at investere i et biogasanlæg, da nogle biogasanlæg 
står stille, fordi der simpelthen ikke er økonomi i det. På nuværende tidspunkt er der statslig 
opbakning til biogasanlæg via økonomisk støtte, men man kan ikke være sikker på, at 
udviklingen fortsætter på denne måde. Hvis Karl skulle pege på en landmand der måske kunne 
have lyst til at investere, er det Brdr. Poulsen, der er unge landmænd, og måske har lyst til at 
udvide deres produktion, hvilket bliver nemmere hvis miljøbelastningen bliver mindre. På trods 
af, at Karl ikke tror at landmændene vil investere i et biogasanlæg, tror han dog på at 
landmændene i Odsherred Kommune vil være villige til at levere gylle til et biogasanlæg, men 
kun hvis det er ”gratis”. Landmændene vil altså ikke have udgifter ved leveringen af gyllen til 
biogasanlægget, ved at aftage gyllen eller ved transporten frem og tilbage. Karl vil gerne selv 
bidrage med gylle fra sin bedrift hvis det er ”gratis”, da han ser en fordel i, at det vil mindske 
lugtgenerne ved hans marker, og at der er en bedre nyttevirkning ved brug af den afgassede 
gylle.  
I forhold til placeringen af et biogasanlæg, mener Karl at det vil være en fordel hvis anlægget er 
placeret ved et af de største landbrug som ligger i den nordlige del af Odsherred Kommune. 
F.eks. er der en stor svinebedrift ved Højby og nogle store kvægbedrifter ved Låmsås. Der er 
også mange større landbrug ved Tengslemark. Biogasanlægget skal altså placeres, hvor råvarerne 
er og samtidig skal det være tæt på en by, der kan aftage den overskydende varme, men 
udfordringen er, at befolkningen sjældent ønsker et biogasanlæg ’tæt’ på deres bopæl. En anden 
mulighed er, at afsætte overskudsvarmen til industrier, men det findes heller ikke rigtig i 
Odsherred.  
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Karl og jeg snakkede om muligheden for at placere biogasanlægget, hvor Kalundborg, 
Odsherred og Holbæk grænser op mod hinanden. På den måde ville de landmænd der lå længere 
væk fra anlægget sælge deres gylle, som så kunne anvendes på marker tættere på, så der kun er 
transportomkostninger den ene vej. De landmænd der havde leveret deres gylle, kunne anvende 
handelsgødning i stedet, hvilket nogle landmænd vil kunne se en fordel i, da det er nemmere at 
håndtere handelsgødning.  
 
Bilag 6 – Resume af interview med Lorenz Callesen  
Lorenz Callesen er formand for borgerforeningen i Stenstrup, og skal fungere som repræsentant 
for borgerne.  
Han fortalte, at det kom bag på de fleste borgere i Stenstrup, at der var planer om etablering af et 
biogasanlæg ved Tengslemark. Borgerne havde kun hørt om det nye renseanlæg, men ikke 
biogasanlægget. I stenstrup ser de en fordel i at etablere et biogasanlæg ved Tengslemark, da det 
vil give flere arbejdspladser. Derudover tror de ikke at lugt bliver et problem med den teknologi 
der er i dag. Der hvor bekymringerne i Stenstrup er, hvis der kommer meget tung trafik i den lille 
landsby, som vil være til gene for beboerne. Ifølge Lorenz er byen slet ikke gearet til en masse 
trafik og vejene er meget smalle.  
I Stenstrup har de individuelt varme og det er de godt tilfredse med, da det er nødvendigt ude i 
de små landsbyer. Derimod kunne de godt tænke sig at den strøm de anvender er produceret på 
vedvarende energikilder.  
Hvis der skal etableres et biogasanlæg ved Tengslemark kunne beboerne i stenstrup godt tænke 
sig at blive informeret og inddraget i planlægningen. I følge Lorenz findes de største 
modstandere som regel i de borgere der føler, at en beslutning bliver taget henover hovedet på 
dem.  
Bilag 7 – Resume af interview med Allan Klestrup Hansen 
Allan Klestrup Hansen ejer en gård i Vig, hvor han bl.a. producerer halm. På nuværende 
tidspunkt afsættes halmen til Avedøre Kraftvarmeværk, hvor han tjener penge på det. Allan 
Klestrup Hansen er meget interesseret i at afsætte halmen til et biogasanlæg i Odsherred 
Kommune, da han mener, at det er en fordel at anvende denne lokalt i stedet for at transportere 
det væk, dog skal han have samme indtjening.  
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Bilag 8 – Resume af interview med Jesper Adler 
Jesper Adler har en økologisk gård på Gelstrupvej, hvor han bl.a. har en produktion af 
dybstrøelse fra svin. Hvis Jesper Adler sikres, at næringsstofbalancen i jorden opretholdes, er 
han meget interesseret i at afsætte dybstrøelsen til et biogasanlæg i Odsherred Kommune. 
Restproduktet fra biogasanlægget vil være i fortyndet form, hvorfor Jesper Adler ikke har 
tilstrækkeligt med opbevaringsplads og må derfor investere i ekstra opbevaring. Dette er dog en 
biting, da det vigtigste er at næringsstofbalancen i jorden bliver opretholdt.   
Bilag 9 – Resume af interview med Kirsten Piper  
Grundejerforeningen i Jyderup Lyng i Odsherred Kommune plejer deres engareal. Kirtsten Piper 
er formand for grundejerforeningen, og hun er meget positiv overfor ideen med at anvende den 
overskydende biomasse fra naturpleje til biogasproduktion. På nuværende tidspunkt betaler 
grundejerforeningen den primære udgift ved naturplejen, med kommunen giver også en lille 
tilskud. Det er lovpligtigt at det afslåede græs og siv fjernes fra engarealerne, men 
grundejerforeningen oplever en stor udfordring i at komme af med biomassen uden alt for store 
omkostninger. Derfor ville det være oplagt for grundejerforeningen, hvis et biogasanlæg kunne 
være aftagere af biomassen 
Bilag 10 – Analyse af bæredygtighed for gylle  
Husdyrgødning består bl.a. af gylle som er en blanding af faste ekskrementer og urin samt evt. 
strøelse (Bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v 2013). 
Jeg vil nu kigge nærmere på gylle som biomasse i Odsherred Kommune.     
Mængde 
I rapporten ”Biomasse til biogasanlæg i Danmark – på kort og langt sigt’ er gyllemængderne for 
alle danske kommuner opgjort
10
. Opgørelsen viser, at der forekommer 74.000 ton gylle om året i 
Odsherred Kommune (Birkmose et al., 2013a). Gylle kan både stamme fra kvæg, svin og mink 
og mængderne af gylle fra de forskellige husdyrhold har betydning for de økonomiske og 
miljømæssige forhold, men det har dog ikke været muligt at fremskaffe konkrete data for 
fordelingen af mængderne af gyllen fra de forskellige typer af husdyrhold i Odsherred 
Kommune. En jordbrugsanalyse for Odsherred Kommune viser, at fordelingen af dyreenheder 
(DE) i Odsherred Kommune er 62% kvæg, 33% svin og 5% andre dyr (Odsherred Kommune, 
2013a). Jeg har valgt at anvende jordbrugsanalysens fordeling til beregning af mængderne af 
gylle fra de forskellige husdyrhold. Mængderne er således:  
                                                     
10
 Alle husdyrproducenter indberetter et gødningsregnskab til NaturErhvervstyrelsen som samles i en database, og 
disse data anses som værende forholdsvis pålidelige. De udtræk fra databasen, der er anvendt, gælder for 
planperioden 2010-2011 og databasens oplysninger om husdyrproduktion er koblet med husdyrgødningsnormerne 
(Birkmose et al. 2013: 7-9) 
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Husdyrtype Ton/år 
Kvæg (62%) 45.880 
Svin (33%) 24.420 
Andre dyr (5%)  3.700 
I alt 74.000 
 
Gaspotentiale 
Det har ikke været muligt at finde identificere hvilke dyr de sidste 5% gylle kommer fra, og 
derfor har jeg valgt at se bort fra disse, da tallene ellers vil blive meget usikre. 
 
Med et metanpotentiale på 834.890 Nm
3 
om året kan 458 parcelhuse
11
 forsynes med varme fra 
produceret fra en vedvarende energikilde, i stedet for fossile brændsler.    
                                                     
11
 Energiproduktion - brændværdi (nedre) metan: 9,940 KWh/m
3
 CH4 (Elkjær et al., 2014). Beregning: (834.890 m
3
 
CH4 * 9,940 KWh/m
3
 CH4)/ 18.100 KWh/pr hustand/pr år = 458 parcelhuse  
 Kvæg Svin I alt Datagrundlag 
[1] Mængde t/år 45.880 24.420 70.000 Egen beregning 
[2] TS % 7,5 4,47  (Birkmose et al., 
2013a) 
[3] TS t/år 3.441 1.160 4.753 Egen beregning ud 
fra [1] og [2] 
[4] VS % 80 80  (Hjort, 2011) 
[5] VS t/år 2.753 928  Egne beregninger 
ud fra [3] og [4] 
[6] Nm
3
 metan pr. ton VS 190 290  (Birkmose et al., 
2013a) 
[7] Nm
3
 metan pr. år 523.070 269.120 834.890 Egne beregninger 
ud fra [5] og [6] 
[8] Nm
3
 metan pr. ton råvare   12  
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Økonomi 
 
Indtægter  Datagrundlag 
[9]Gas (Nm
3
 CH4/ton råvare) 12 [8] 
[10] Pris på gas (kr/Nm
3
 CH4) 3,50 (Nielsen, 2012)  
[11]Samlet indtægt  (Kr/ton råvare) 42  Beregning ud fra [9] og [10] 
Udgifter   
[12]Råvarepris inkl. Transport
12
 23,8 (Birkmose et al., 2013a). 
[13]Omkostninger ved behandling (kr/ton) 30 (Nielsen, 2012) 
[14 ]Samlet udgift (kr/ton råvare) 53,8 Beregning ud fra [12] og [13] 
[15] Værdi i alt  -11,8 Beregning ud fra [11] og [14] 
 
Teknologi 
Halvdelen af biogassen i Danmark produceres ved, at husdyrgødning og andet organisk affald 
pumpes ind i en iltfri reaktortank, hvor det organiske stof i biomassen spises af bakterier, så der 
dannes gas (Energinet, 2013c). Det er altså et kendt fænomen at anvende gylle i biogasanlæg, og 
der er derfor eksisterende teknologier.  
Som supplerende teknologi i forbindelse med biogasproduktion benyttes gylleseparation ofte. 
Gylleseparering er en teknisk forarbejdning af gylle, der skaber fraktioner, som er forskellige fra 
gylle med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og koncentration af næringsstoffer 
(Landbrugsinfo, 2014). Produktion af biogas på et biogasanlæg foregår mest optimalt, hvis 
blandingen af væske og tørstofindhold i biomassen er passende, og en grundregel er, at den 
bedste gasproduktion sker ved et tørstofindhold på 10-15% (Energinet, 2013c). Som nævnt i 
ovenstående udgør tørstofprocenten i gylle mellem 4,1 og 7,5%, hvor resten er vand. 
Tørstofindholdet i gyllen kan øges ved at adskille væske og tørstof i en del af gyllen, hvor det 
fraseparerede gylle-tørstof kan anvendes til at øge andelen af tørstof i biogasreaktoren 
(Landbrugsinfo, 2012 & Energinet, 2013c).  
På trods af at gylle på nuværende tidspunkt anvendes som biomasse i mange biogasanlæg, er der 
stadig behov for en udviklingsindsats. Forsknings- og udviklingsstrategi for biogas peger på af 
                                                     
12
 Råvarepris an biogasanlæg for gylle er 350 kr/ton tørstof inkl. transport (Birkmose et al. 2013: 3). Pris pr. ton 
råvare er derfor (350 kr * 4.753 ton tørstof) /70.000 ton = 23,8 kr/ton 
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den teknologiske udviklingsindsats skal fokuseres omkring: udvikling af driftssikre anlæg, som 
kan drives udelukkende med gylle som biomasse eller med tilsætning af landbrugets egne 
afgrøder såsom græs, halm mm. (Energistyrelsen, 2014a).    
Miljø 
Der er en række positive miljømæssige sideeffekter ved anvendelse af gylle i et biogasanlæg. 
Hvis gyllen ikke benyttes til produktion af biogas udledes metan til atmosfæren, og ved 
biogasproduktion kan metanen i stedet anvendes til energiproduktion. Derudover vil udledningen 
af lattergas fra jorden blive reduceret ved udbringning på markerne (Birkmose 2012). 
Da det primært er ammoniumkvælstoffet planterne kan udnytte, er det en fordel at anvende 
afgasset gylle, da indholdet af ammoniumkvælstoffet øges ved at køre gyllen gennem et 
biogasanlæg. Da afgasset gylle er nemmere for planterne at optage, vil der ske en reduktion af 
kvælstofudvaskning til gavn for vandmiljøet og grundvandet. Der vil desuden være mulighed for 
et højere høstudbytte. Derudover vil afgasset gylle give en bedre fordeling af næringsstoffet 
fosfor i svinegødning til kvægbrug, der kan have mangel på fosfor og derfor kan overskuddet af 
fosfor fra svin mindskes (Birkmose 2012). (Birkmose et al., 2013b) 
Ved anvendelse af afgasset gylle er der større risiko for ammoniakfordampning end ved brug af 
ubehandlet gylle. Dette skyldes, at ca. halvdelen af det organiske stof nedbrydes, hvorfor 
tendensen til at danne et flydelag bliver reduceret. Derudover stiger pH-værdien i gyllen ved 
afgasning, som derved øger omdannelsen af ammonium (NH4) til ammoniak (NH3). Hvis den 
afgassede gylle er direkte i kontakt med atmosfæren, forsvinder den ammoniakken, da det er en 
letflygtig gasart, hvilket belaster miljøet og forringer gødningsværdien. Der skal altid være låg 
eller flydelag på gylletanke ifølge lovgivningen, og hvis flydelaget ikke dannes naturligt vil det 
være fornuftigt at etablere et kunstigt flydelag (Birkmose 2012). Dog er den afgassede gylle 
mere tyndtflydende end rågylle og siver derfor hurtigere ned i jorden, hvorfor ammoniaktabet 
mindskes sammenlignet med tab fra udbringning af rågylle. I praksis vil det altså give 
nogenlunde samme ammoniakfordampning fra udbringning af henholdsvis rå gylle og afgasset 
gylle (Birkmose et al., 2013b). 
Bilag 11 – Analyse af bæredygtighed for efterafgrøder 
Der er flere formål med at dyrke efterafgrøder, men det primære formål er at reducere 
kvælstofudvaskning. Efterafgrøder kan desuden øge jordens frugtbarhed og pulje af kulstof, gøre 
jorden lettere at bearbejde samt reducere problemer med ukrudt og sygdomme. Der kan dog også 
være negative virkninger ved at dyrke efterafgrøder, f.eks. via kvælstoftab i form af ammoniak 
og lattergas. For at udnytte den positive miljøeffekt ved efterafgrøder, er der et lovkrav om, at 
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dyrke ”pligtige efterafgrøder” – typisk på 10-14% af bedriftens areal. Derfor er der et betydeligt 
areal der udgøres af efterafgrøder, hvor der potentielt ville kunne høstes biomasse til 
biogasproduktion (Larsen, 2014).  
Mængde 
Der er lavet en del forsøg om udbyttet af efterafgrøder, og det viser sig, at udbyttet er stærkt 
variabelt, og at de i mange tilfælde har været så lavt, at høsten af efterafgrøder ikke kunne 
retfærdiggøres. Jordtype og klima er faktorer der kan påvirke udbyttet, men det er ikke faktorer 
der kan gøres noget ved. Faktorer der har indflydelse på udbyttet og kan påvirkes er valg af 
efterafgrødeart, etableringstidspunkt og tidspunkt for høst af hovedafgrøden (Larsen, 2014).  
Odsherred Kommunes landbrugsareal udgør ca. 60% af kommunens samlede areal på 354 km
2
, 
hvilket svarer til 212 km (Odsherred Kommune, 2013a). I Odsherred Kommune dyrkes der korn 
på ca. 54% af landbrugsarealet, hvilket svarer til 114 km
2
 og efterafgrøder udgør ca. 10-14% af 
kornarealet (Odsherred Kommune, 2013a & Birkmose et al., 2013a). Der dyrkes altså 
efterafgrøder på ca. 14 km
2
, hvilket svarer til 1.400 ha.  
Det har ikke været muligt at indsamle specifikke data for mængden af efterafgrøder, der kan 
høstes pr. ha, og derfor har jeg valgt at tage udgangspunkt i data fra Ringkøbing-Skjern 
Kommune, der har beregnet potentialet til ca. 7,3 ton/ha (Planenergi, 2011b) hvorfor 
biomassepotentialet fra efterafgrøder i Odsherred Kommune udgør 1.400 ha * 7,3 ton/ha = 
10.220 ton.   
Mængde efterafgrøder t/år 10.220 
 
Som følge af nye tiltag som bl.a. vandplanerne, vil arealet med pligtige efterafgrøder blive 
udvidet i de kommende år, hvilket kan øge potentialet (Birkmose et al., 2013a). 
Gaspotentiale  
 Efterafgrøder Datagrundlag 
Mængde t [30] 10.220 Se ovenstående beregning 
TS % [31] 10 (Birkmose et al., 2013a) 
TS t/år [32] 1.022 Beregning ud fra [30] og [31] 
VS % [33] 90 (Birkmose et al., 2013a) 
VS t/år [34] 920 Beregning ud fra [32] og [33] 
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Nm
3
 CH4/ton VS [35]  275 (Birkmose et al., 2013a)
13
 
Nm
3
 CH4/år  [36]  253.000 Beregning ud fra [34]og [35] 
Nm
3
 metan pr. ton råvare [37] 25 Beregning ud fra [30] og [36] 
 
Med et metanpotentialer på 253.000 Nm
3
 kan 139 parcelhuse
14
 forsynes med varme produceret 
fra en vedvarende energikilde i stedet for fossile brændsler.  
Økonomi 
Indtægter  Datagrundlag 
Gas (Nm
3
 CH4/ton råvare) [38] 25 [37] 
Pris på gas (kr/Nm
3
 CH4) [39] 3,50 (Nielsen, 2012) 
Samlet indtægt (Kr/ton råvare) [40] 87,5 Beregning ud fra [38] og [39] 
Udgifter   
Råvarepris inkl. Transport
15
 [41] 144 (Birkmose et al., 2013a) 
Omkostninger ved behandling [42] 60 (Nielsen, 2012) 
Samlet udgift (kr/ton råvare) [43] 204 Beregning ud fra [41] og [42] 
Værdi i alt [44]  - 116,5 Beregning ud fra [40] og [43] 
 
Grundet de lave udbytter og den høje råvarepris vurderes efterafgrøder i rapporten ’Biomasse til 
biogasanlæg i Danmark’ ikke umiddelbart at finde vej til biogasproduktionen i nævneværdigt 
omfang. Dog kan ændrede incitamenter, der øger udbyttet måske påvirke dette (Birkmose et al., 
2013a). 
Teknologi 
Efterafgrøder kan høstes med konventionelt høstudstyr, og kræver derfor ikke en 
teknologiudvikling (Birkmose et al., 2013a). Derudover kræver det ikke umiddelbart 
forbehandling, men dog er anvendelse af efterafgrøder kun afprøvet i meget lille grad i Danmark.  
                                                     
13
 Spændet på gasudbyttet er fra 250-300 l CH4 pr. kg VS, og jeg har anvendt 275 som er gennemsnittet.  
14
 Energiproduktion - brændværdi (nedre) metan: 9,940 KWh/m
3
 CH4 (Elkjær et al., 2014). Beregning: (253.000 m
3
 
CH4 * 9,940 KWh/m
3
 CH4)/ 18.100 KWh/pr hustand/pr år = 139 parcelhuse  
15
 Råvarepris an biogasanlæg for efterafgrøder er 1.440 kr/ton tørstof inkl. transport (Birkmose et al. 2013: 3). Pris 
pr. ton råvare er derfor (1.440 kr * 1.022 ton tørstof) /10.220 ton = 144 kr/ton 
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Miljø 
Hvis efterafgrøderne høstes i efteråret mindskes risikoen for frigivelse og udvaskning af 
næringsstoffer om vinteren, og næringsstofferne vil kunne recirkuleres til landbrugsjorden i 
lettere tilgængelig form i den efterfølgende vækstsæson. I rapporten ”Efterafgrøder til biogas – 
Landbrugsmæssig vurdering” vurderes det, at anvendelse af efterafgrøder til biogasproduktion, 
har en overvejende positiv miljøeffekt. Der kan dog forekomme et lille tab af kulstof i jorden 
(Larsen, 2014).  
 
Bilag 12 – Analyse af bæredygtighed for husholdningsafald  
I helårshuse i Odsherred Kommune sorteres dagrenovationen i bioaffald og restaffald, og 
afhentes hver 14. dag. Bioaffaldet afleveres til Biovækst der ligger i nærheden af Holbæk, ved 
Kara/Novorens deponi i Audebo, hvor det anvendes til produktion af biogas via den såkaldte 
Aikan-teknologi (Odsherred Kommune, 2014e). Måske kunne det være en fordel for Odsherred 
Kommune at anvende ressourcerne lokalt. 
Mængde 
Opgørelser fra Odsherred Kommune viser, at den faktiske mængde indsamlede bioaffald fra 
helårshuse i år 2011 var 1139 ton, men mængden er dog faldet til 989 ton i år 2013, da borgerne 
er blevet ringere til at sortere. Derfor har de i Odsherred Kommune planer om at opstarte en 
informationskampagne, hvor retningslinjer osv. er formuleret. For at nå målet om 50 % 
genanvendelse af husholdningsaffaldet, som blev sat i  Miljøministeriets ressourcestrategi, 
ønsker de i Odsherred Kommune også at indsamle bioaffald fra de store sommerhusområder, så 
de indsamlede mængder øges (per. kom Birthe Larsen). I år 2012 lavede Econet AS en 
undersøgelse af, hvor meget bioaffald der kunne indsamles fra 108 tilfældige sommerhuse i 
Odsherred Kommune. Undersøgelsen viser, at den indsamlede mængde bioaffald var 2965 g pr. 
sommerhus pr. uge i højsæsonen (Econet, 2012). Hvis Odsherred Kommune vælger at udsortere 
bioaffaldet i sommerhusområderne vil den estimerede mængde udgøre 1334 ton biomasse om 
året
16
. Der skal dog tages højde for at, dette er potentialet, men ikke den faktiske mængde, da der 
ikke er lavet undersøgelser om, hvor meget borgerne er i stand til at udsortere. Ud fra estimatet 
vil man altså ca. kunne fordoble mængden af bioaffald ved at medtage bioaffaldet fra 
sommerhusområderne. Da der ikke er taget en endelig beslutning om, hvorvidt udsortering af 
organisk husholdningsaffald i sommerhuse skal træde i kraft, vælger jeg at tage udgangspunkt i 
den mængde husholdningsaffald der er til rådighed på nuværende tidspunkt.   
                                                     
16
 Estimatet er udregnet på baggrund af følgende forudsætninger: i højsæsonen (4 måneder) er potentialet 2/3 af 
2965 g, da ikke alle sommerhuse er beboet. I den resterende del af året (8 måneder) er potentialet 1/4 af de 2965 g, 
da de fleste sommerhuse kun bruges i begrænset omfang (Birthe).  
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Mængde bioaffald t/år 989 
 
 
Gaspotentiale  
 Husholdningsaffald Datagrundlag 
Mængde t [45] 989 (pers.kom Birthe Larsen) 
TS % [46] 30 (Niras, 2012a) 
TS t/år [47] 297 Beregning ud fra [45] og [46] 
VS % [48] 85 (Niras, 2012a) 
VS t/år [49] 252 Beregning ud fra [47] og [48] 
Nm
3
 CH4/ton VS [50]  400 (Niras, 2012a) 
Nm
3
 CH4/år  [51] 100.800 Beregning ud fra [49]og [50] 
Nm
3
 metan pr. ton råvare 
[52] 
102 Beregning ud fra [45] og [51] 
 
Med et metanpotentiale på 100.800 Nm
3
 om året kan 55 parcelhuse
17
 forsynes med varme 
produceret ud fra en vedvarende energikilde frem for fossile brændsler.  
Økonomi 
Indtægter  Datagrundlag 
Gas (Nm
3
 CH4/ton råvare) [53] 102 [52] 
Pris på gas (kr/Nm
3
 CH4) [54] 3,50 (Nielsen, 2012) 
Samlet indtægt (Kr/ton råvare) [55] 357 Beregning ud fra [53] og [54] 
Udgifter   
Råvarepris inkl. transport
18
 [56] 150 (Birkmose et al., 2013a) 
                                                     
17
 Energiproduktion - brændværdi (nedre) metan: 9,940 KWh/m
3
 CH4 (Elkjær et al., 2014). Beregning: (100.800 m
3
 
CH4 * 9,940 KWh/m
3
 CH4)/ 18.100 KWh/pr hustand/pr år = 55 parcelhuse  
18
 Råvareprisen for husholdningsaffald an biogasanlæg kan spænde helt fra 0-1000 kr pr. ton tørstof, alt efter udbud 
og efterspørgsel (Birkmose et al. 2013 A : 3). Jeg har valgt at benytte gennemsnittet på 500 kr pr. ton tørstof inklusiv 
transport. Pris pr. ton råvare er derfor (500 kr * 297 ton tørstof) /989 ton = 150 kr/ton 
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Omkostninger ved behandling [57] 60 (Nielsen, 2012) 
Samlet udgift (kr/ton råvare) [58] 210 Beregning ud fra [56] og [57] 
Værdi i alt [59] 147 Beregning ud fra [55] og [58] 
 
Teknologi 
Anvendelse af organisk husholdningsaffald til biogasproduktion er ikke særlig udbredt i 
Danmark (Birkmose et al., 2013a). Dette skyldes, at flere biogasanlæg baseret på 
husholdningsaffald er lukket pga. af tekniske problemer. Derudover kræver det en sortering af 
affaldet, enten hos borgerne eller på sorteringsanlæg. Borgerne kan sjældent sortere affaldet i en 
så ren fraktion, som kræves og sorteringsanlæg er ikke udbredte i Danmark, og det er indtil nu 
ikke lykkes at finde en forbehandlingsmetode, der har fungeret (Birkmose et al., 2013a).  
Billund Kommune er den eneste kommune i Danmark, der har et velfungerende system med 
effektiv kildesortering af husholdningsaffald ved husstandene og en miljøvenlig omdannelse af 
affaldet til biogas i et unikt anlæg hos Billund Vand A/S. En forudsætning for, at anlægget er så 
velfungerende er, at borgerne er i stand til at sortere affaldet korrekt. I Billund Kommune har de 
gjort meget ud af at informere borgerne og har perfektioneret kildesorteringen hos borgerne, så 
den er nem og naturlig af udføre. Selve processen i anlægget foregår således, at de faste dele i 
madaffaldet neddeles, og så blandes de neddelte faste dele med slam, som derefter blandes med 
industriaffald. Derefter hygiejniseres det ved 70 grader, nedkøles til 40 grader, bioforgasses og 
afvandes, og så deponeres resterne der kan rumme et års produktion (Billund Vand, 2014). 
Udover i Billund Kommune, har Solumgruppen et anlæg ved navn Aikan i Holbæk, hvor 
Odsherred Kommune leverer deres affald.  
Miljø  
En af de miljømæssige fordele der er ved behandling af organisk husholdningsaffald i et 
biogasanlæg er, at næringsstofferne fra affaldet, modsat ved forbrænding, kan blive recirkuleret. 
Ved samudrådning med gylle, som senere skal spredes på markerne, er kravet at materialet har 
en høj kvalitet med hensyn til fremmedlegemer, tungmetaller og miljøfremmende stoffer 
(Birkmose et al., 2013a) som fremgår i slambekendtgørelsen, hvorfor det kan være en barriere 
ved anvendelse som gødning på landbrugsjorden.  
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Bilag 13 – Analyse af bæredygtighed for spildevandsslam  
Odsherred Forsyning har i alt 11 renseanlæg fordelt i kommunen. Renseanlæggene modtager 
spildevand fra 11.000 kloakerede ejendomme (Odsherred Forsyning, 2014b). Der er, som 
tidligere nævnt, planer om implementering af et nyt renseanlæg ved Tengslemark, der skal 
reducere de nuværende anlæg i kommunen til to: det nye ved Tengslemark og det eksisterende i 
Fårevejle (Odsherred Kommune, 2013b).  
Mængde 
I øjeblikket producerer Odsherred Spildevand ca. 15.000 ton spildevandsslam om året, og denne 
mængde vil stige til ca. 20.000 med den nye kloakering der skal laves i sommerhusområderne 
(Hans Kryger). Da den nye kloakering er vedtaget regner jeg med 20.000 ton spildevandsslam 
om året.  
Spildevandsslam (t/år) 20.000 
Gaspotentiale 
 Spildevandsslam Datagrundlag 
Mængde t [60] 20.000 (pers.kom Hans Kryger)  
TS % [61] 5 (pers. kom Hans Kryger) 
TS t/år [62] 1.000 (pers.kom Hans Kryger) 
VS % [63] 65 (Niras, 2012a) 
VS t/år [64] 650 Beregning ud fra [62] og [63] 
Nm
3
 CH4/ton VS [65]  251 (Niras, 2012a) 
Nm
3
 CH4/år  [66] 163.150 Beregning ud fra [64] og [65] 
Nm
3
 metan pr. ton råvare [67] 8,2 Beregning ud fra [60] og [66] 
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Med et metanpotentiale på 163.150 Nm
3
 om året kan 90 parcelhuse
19
 forsynes med varme 
produceret fra en vedvarende energikilde frem for fossile brændsler. 
Økonomi 
Indtægter  Datagrundlag 
Gas (Nm
3
 CH4/ton råvare) [68] 8,2 [67] 
Pris på gas (kr/Nm
3
 CH4) [69] 3,50 (Nielsen, 2012) 
Samlet indtægt (Kr/ton råvare) [70] 28,7 Beregning ud fra [68] og [69] 
Udgifter   
Råvarepris inkl. Transport
20
 [71] - 55,33 Anonym kilde 
Omkostninger ved behandling [72] 30 (Nielsen, 2012) 
Samlet udgift [73] - 25,33 Beregning ud fra [71] og [72] 
Værdi i alt kr/ton  54 Beregning ud fra [70] og [73] 
 
Biogasanlægget modtager altså penge for at aftage slammet, da renseanlægget ellers skal 
håndtere det på en anden måde, der også ville koste penge.  
Teknologi 
De fleste danske biogasanlæg er indrettet til at håndtere pumpbare substrater til 
biogasproduktion, og derfor kan spildevandsslam nemt indfødes i biogasanlægget. Som det ser 
ud i dag udrådnes spildevandsslam ofte på rensningsanlæggene i Danmark, men i nogle tilfælde 
vil det være muligt at tilføre slammet til et biogasanlæg, hvilket bl.a. vil sikre en bedre 
udrådning. Det er dog vigtigt at have for øje, at slammet skal hygiejniseres ved 70 
o
C (Jørgensen, 
2009 & Planenergi, 2011a). 
Miljø 
Der er nogle barrierer forbundet med at anvende afgasset gylle, der har været i forbindelse med 
spildevandsslam på landbrugsjorden. Det kan være svært at opfylde de strenge miljøkrav i 
forhold til tungmetaller og miljøfremmende stoffer, der fremgår af slambekendtgørelsen. 
Derudover forbyder nogle fødevareindustrier, at produktionsarealer tilføres gødning, der har 
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 Energiproduktion - brændværdi (nedre) metan: 9,940 KWh/m
3
 CH4 (Elkjær et al., 2014). Beregning: (163.150 m
3
 
CH4 * 9,940 KWh/m
3
 CH4)/ 18.100 KWh/pr hustand/pr år = 90 parcelhuse  
20
 Biogasanlægget tjener mellem 265-400 kr pr ton med 30% tørstof. Jeg har valgt at anvende gennemsnittet på 332 
kr pr. ton. Da de mængder spildevandsslam jeg arbejder med i projektet har en tørstofprocent på 5. Ud fra 
forholdsregning vil et ton spildevandsslam med en tørstofprocent på 5 komme til at koste (332 kr/30) * 5 = 55,33 kr. 
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været i forbindelse med spildevandsslam – også selvom biomassen overholder miljømæssige 
krav. Dette skyldes en frygt for forbrugerne da begrebet slam, i offentligheden, har en negativ 
klang. Derfor tør virksomheder ikke tage den chance af frygt for forbrugerboykot. Der kan derfor 
argumenteres for, at det er bedst hvis slam udrådnes i sit eget lukkede system, og efterfølgende 
anvendes på arealer, der ikke er omfattet af sådanne udfordringer. Der kan derfor argumenteres 
for, at det er bedst hvis slam udrådnes i sit eget lukkede system og efterfølgende anvendes på 
arealer, der ikke er omfattet af sådanne miljøkrav og udfordringer (Jørgensen, 2009 & 
Planenergi, 2011a).  
Bilag 14 – Analyse af bæredygtighed for tang  
I dag indsamles tang i Sejerø Bugt ud for korevlerne ved Ordrup-, Gudmindrup- og Høve strand, 
til fordel for de mange badegæster der er i området. Den opskyllede tang i Odsherred Kommune 
er domineret af alger og ålegræs. Tangen anvendes som jordforbedringsmiddel af landmænd, 
men det kunne måske være en fordel at anvende tangen som biomasse i et biogasanlæg i stedet 
(Lars og Benjamin) 
Mængde 
Der er blevet samlet tang ind på en strækning af 100 meter ved hver af de tre strande, hvilket 
tilsammen er 300 meter. Der er samlet tang ind tre gange om ugen i tre måneder, hvilket gav et 
udbytte på 406 ton tang. Sejerø Bugt strækker dig over 48 km og er illustreret ved den blå 
markering på kortet: 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis det antages, at der kan indsamles samme mængder af tang på hele strækningen vil 
potentialet for hele Sejerø Bugt være 406 ton * 160 = 64.960 ton
21
. Der skal dog tages højde for, 
at mængderne af tang kan variere dels over året og dels fra år til år, alt efter hvordan 
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 48.000 m/ 300 m = 160 
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vejrforholdene er.  
 
Hele Sejerø Bugt er et Natura 2000 område (Benjamin). Betegnelsen Natura 2000 er et netværk 
af beskyttede naturområder i EU, hvor naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, 
truede eller karakteristiske for EU-landene skal beskyttes og bevares (Naturstyrelsen, 2014g). At 
Sejerø Bugt er et Natura 2000 område gør, at tangen kun må indsamles tre gange om ugen i tre 
måneder, som det gør på nuværende tidspunkt, da det ikke påvirke natura 2000 området 
væsentligt (Benjamin). Derfor vil det fulde tangpotentiale ikke umiddelbart kunne udnyttes, som 
det ser ud nu, men kun de 406 ton som kan indsamles i sommerperioden. Politikerne har dog et 
ønske om, at indsamle tang på yderligere 300 meter, men ifølge Benjamin Dyre, der er ansat i  
’Natur, miljø og Trafik’, kan de ikke afvise at fjernelse af tang vil påvirke natura 2000 området 
væsentligt. Derfor skal der udarbejdes en konsekvensvurdering, som lige et igangsat og projektet 
må ikke sættes i værk før man kender til konsekvenserne. Derfor regner jeg i dette projekt med 
406 ton om året, hvilket ikke er et særlig stort potentiale.  
Mængde tang t/år 406 
 
Gaspotentiale 
 Tang Datagrundlag 
Mængde t [74] 406 Se ovenstående beregning 
TS % [75] 65,8 (Solrød Kommune, 2010) 
Sandindhold af TS % [76] 66,9 (Solrød Kommune, 2010) 
TS t/år [77] 179 Egen beregning ud fra [74], [75] og [76] 
VS % [78] 90 (Birkmose et al., 2013a) 
VS t/år [79] 161 Egne beregninger ud fra [77] og [78] 
Nm
3
 CH4/ton VS [80]  125
22
 (Birkmose et al., 2013a) 
Nm
3
 CH4/år  [81] 20.125 Egne beregninger ud fra [79] og [80] 
Nm
3
 metan pr. ton råvare [82] 49,6 Beregning ud fra [74] og [81] 
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 De opnåede udbytter spænder fra 100-150 m
3
 CH4 pr. ton VS. Jeg anvender gennemsnittet på 125 m
3
 CH4 pr. ton 
VS.   
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Med et metanpotentiale 20.125 Nm
3
 om året kan  11 parcelhuse
23
 forsynes med varme 
produceret fra en vedvarende energikilde frem for fossile brændsler.   
Økonomi 
Indtægter  Datagrundlag 
Gas (Nm
3
 CH4/ton råvare) [83] 49,6 [82] 
Pris på gas (kr/Nm
3
 CH4) [84] 3,50 (Nielsen, 2012) 
Samlet indtægt (Kr/ton råvare) [85] 173,6 Beregning ud fra [83] og [84] 
Udgifter   
Råvarepris inkl. transport
24
 [86] 66 (Birkmose et al., 2013a) 
Omkostninger ved behandling [87] 60 (Nielsen, 2012) 
Samlet udgift (kr/ton råvare) [88] 126 Beregning ud fra [86] og [87] 
Værdi i alt (kr/ton råvare) [89] 47,6 Beregning ud fra [85] og [88] 
 
Teknologi  
I Odsherred Kommune samles tangen sammen i bunker ved brug af en rendekraver med en rive, 
som ’Park og Vej’ står for. Derefter transporterer ’Miljøservice’ tangen ud til de landmænd, der 
anvender tangen som jordforbedringsmiddel (Benjamin og Lars).  
Der er altså kendte teknologier til indsamling af tang, hvorfor det ikke kræver en væsentlig 
nyudvikling (Solrød Kommune, 2010). Resultater fra Solrød Kommune viser, at der er stor 
forskel på sandindholdet alt efter hvilken indsamlingsmetode der anvendes. Der er generelt 
meget sand i ålegræs, men dette sandproblem kan mindskes, hvis materialet kan bjergres i 
vandet, da sandindholdet i ny opskyllede fraktioner, eller fraktioner frit i vandet har et lavere 
sandindhold. I forhold til alger, er det også en fordel at indsamle denne fraktion når den er ny 
opskyllet, for at mindske sandproblemet (Solrød Kommune, 2010). Selvom sandproblemet kan 
mindskes alt efter hvilken indsamlingsmetode der anvendes, vil der i selv den mindst 
skånsomme indsamlingsmetode stadig forekomme mindst 10% sand i tangen, hvorfor det tyder 
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 Energiproduktion - brændværdi (nedre) metan: 9,940 KWh/m
3
 CH4 (Elkjær et al., 2014). Beregning: (20.125 m
3
 
CH4 * 9,940 KWh/m
3
 CH4)/ 18.100 KWh/pr hustand/pr år = 11 parcelhuse  
24
 Råvareprisen for akvatisk biomasse an biogasanlæg spænder fra 0-300 kr pr. ton tørstof (Birkmose et al. 2013 A : 
3). Jeg har valgt at benytte gennemsnittet på 150 kr pr. ton tørstof inkl. transport. Pris pr. ton råvare er derfor (150 kr 
* 179 ton tørstof) /406 ton = 66 kr/ton 
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på, at det er nødvendigt med forbehandling inden udrådning i et biogasanlæg (Solrød Kommune, 
2010). En metode til forbehandling er ved brug af en mobil tromlesigte, men da fraktionen er våd 
vil sandet klæbe sig til tangen. Derfor vil det være nødvendigt at vaske den organiske del af 
materialet, og til dette findes der både mobile og stationære systemer (Solrød Kommune, 2010).     
Miljø 
Ved brug af tang i et biogasanlæg vil lugtgenerne ved stranden fra tang og alger mindskes. 
Derudover vil dette løse problemet med havforurening, da fjernelse af tang vil medføre at Sejerø 
Bugt vil blive mindre belastet af næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor, som i dag er et stort 
problem for havmiljøet (Solrød Kommune, 2010). Når mængden af kvælstof og fosfor i havet 
mindskes, vil det fremme processen mod at opnå de reduktionskrav der opstilles i vandplanerne 
(Anders Fredenslund).  
Indholdet af næringsstofferne (N, P og K) i tangen, kan anvendes som jordforbedringsmiddel, 
evt. som erstatning for kunstgødning. Indholdet af tungmetaller i tang kan dog være kritisk, da 
der er sat grænseværdier for disse ved udrådning i et biogasanlæg og udnyttelse af restproduktet 
som gødning. I Solrød er de målte koncentrationer under grænseværdierne, på nær for cadmium, 
hvor en af tangprøverne overskrider grænseværdien på 0,8 mg/kg. Der forekommer et større 
indhold af ålegræs i tang indsamlet sent på sæsonen, hvilket kan være årsagen til et observeret 
højere indhold af cadmium i tangprøven foretaget i januar, da ålegræs er en del af 
bundvegetationen og muligvis optager cadmium fra sedimentet (Solrød Kommune, 2010). I 
Odsherred Kommune må tangen kun indsamles i sommerhalvåret, og der viser en tangprøve at 
indholdet af cadmium ikke overskrider grænseværdien (Deklaration for tang), hvorfor det ikke 
synes som noget problem. 
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Bilag 15 – Analyse af bæredygtighed for grøde ved 
vandløbspleje 
Grøde der slås i søer og vandløb er, ligesom tang, en akvatisk biomasse. For at vandet kan 
strømme frit i åer og vandløb, og for at afdræne lavtliggende arealer, bliver der hvert år skåret 
grøde. Vandløbspleje er kommunernes ansvar, og kommunerne skærer derfor grøde i et vist 
omfang, som derefter opsamles og bortskaffes (Birkmose et al., 2013a & PlanEnergi, 2011b).  
Mængde 
Det har ikke været muligt, at indsamle data på hvor mange ton grøde der forekommer i 
Odsherred Kommune. Selvom det er forbundet med en stor usikkerhed, har jeg, for at give en 
indikation på hvor meget grøde der forekommer, lavet et groft skøn ud fra data på landsplan. På 
landsplan forekommer ca. 47.000 ton grøde fra vandløbspleje (Birkmose et al., 2013a), og hvis 
det fordeles  på de 98 kommuner der er i Danmark giver det 480 ton, hvilket jeg antager er til 
rådighed i Odsherred Kommune. 
Mængde grøde fra vandløbspleje (t/år) 480 
 
Gaspotentiale 
 Grøde Datagrundlag 
Mængde t [90] 480 Eget skøn 
TS % [91] 12 (PlanEnergi, 2011b) 
TS t/år [92] 58 Egen beregning ud fra [90] og [91] 
VS % [93] 90 (Birkmose et al., 2013a) 
VS t/år [94] 52 Egen beregning ud fra [92] og [93] 
Nm
3
 CH4/ton biomasse [95]  18,9 (PlanEnergi, 2011b) 
Nm
3
 CH4/år  [96] 9.072 Egne beregninger ud fra [90] og [95] 
Nm
3
 metan pr. ton råvare [97] 18,9 Beregning ud fra [90] og [96] 
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Med et metanpotentiale på 9.072 Nm
3
 kan 5 parcelhuse
25
 forsynes med varme fra en vedvarende 
energikilde frem for fossile brændsler.   
Økonomi 
Indtægter  Datagrundlag 
Gas (Nm
3
 CH4/ton råvare) [98] 18,9 [97] 
Pris på gas (kr/Nm
3
 CH4) [99] 3,50 (Nielsen, 2012) 
Samlet indtægt (Kr/ton råvare) [100] 66 Beregning ud fra [98] og [99] 
Udgifter   
Råvarepris inkl. transport
26
 [101] 18,1 (Birkmose et al., 2013a). 
Omkostninger ved behandling [102] 60 (Nielsen, 2012) 
Samlet udgift (kr/ton råvare) [103] 78,1 Beregning ud fra [101] og [102] 
Værdi i alt (kr/råvare) [104] - 12,1 Beregning ud fra [100] og [103] 
 
Teknologi 
Der findes eksisterende teknologier til fremskaffelse af grøde fra vandløbspleje, som enten gøres 
med mejekurv på en gravemaskine, med båd eller med håndkraft. Områderne, hvor grøde fra 
vandløbspleje forekommer, er ofte våde og der er derfor risiko for køreskader. Det kan derfor 
være anvanceret og besværligt at fremskaffe biomassen. Når grøde fra vandløbspleje skal 
behandles kan det være nødvendigt med ekstra kraftigt udstyr eller forbehandling, da store 
mængder græsensilage er en udfordring at håndtere fordi det er vanskeligt at blande op i væske 
(PlanEnergi 2011b).  
Miljø 
Fjernelse af grøde ved vandløbspleje medfører fjernelse af næringsstoffer til gavn for 
vandmiljøet. Når biomassen tilføres i et biogasanlæg vil næringsstofferne recirkuleres. Der kan 
dog være risiko for at indholdet af tungmetaller og miljøfremmende stoffer er for højt i forhold 
til de gældende krav, når det skal spredes på landbrugsjorden (Birkmose et al., 2013a) 
                                                     
25
 Energiproduktion - brændværdi (nedre) metan: 9,940 KWh/m
3
 CH4 (Elkjær et al., 2014). Beregning: (9.072 m
3
 
CH4 * 9,940 KWh/m
3
 CH4)/ 18.100 KWh/pr hustand/pr år = 5 parcelhuse  
26
 Råvareprisen for akvatiske biomasser an biogasanlæg spænder fra 0-300 kr pr. ton tørstof (Birkmose et al. 2013 A 
: 3). Jeg har valgt at benytte gennemsnittet på 150 kr pr. ton tørstof inkl. transport. Pris pr. ton råvare er derfor (150 
kr * 58 ton tørstof) /480 ton = 18,1 kr/ton 
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Bilag 16 – Analyse af bæredygtighed for vejsidegræs  
For at sikre sikkerheden på vejene slår de fleste kommuner vejrabatterne to gange om året, 
hvilket bliver til mange km græs, og græsset bliver som regel liggende. I stedet for at lade det 
ligge kunne der måske være potentiale for at anvende det som biomasse til biogasanlæg (DR, 
2013).  
Mængde 
I Odsherred Kommune findes 630 km vej, hvor 500 km har vejsiderabatter med græs (Lars). I 
Powys i Wales er lavet et forsøg, hvor en specialiseret høstmaskine blev anvendt til at skære og 
indsamle vegetation fra en bred vifte vejrabatter. Det viste sig, at kvaliteten og mængden af det 
høstede materiale varierede afhængigt af placeringen, men de overordnede middelværdier viste, 
at der kan indsamles 0,3 ton tørstof pr. km pr år (Montgomeryshire Wildlife Trust, 2006), hvilket 
svarer til 150 ton tørstof pr. år
27
. Tørstoffet udgør 25% (Birkmose et al., 2013a), og den samlede 
mængde vejsidegræs vil derfor være 600 ton om året. 
Mængde vejsidegræs t/år 600 
 
Gaspotentiale 
 Vejsidegræs Datagrundlag 
Mængde t [120] 600 Se ovenstående beregning  
TS % [121] 25 (Birkmose et al., 2013a) 
TS t/år [122] 150 Egne beregninger ud fra [120] og [121] 
VS % [123] 80 (Birkmose et al., 2013a) 
VS t/år [124] 120 Egne beregninger ud fra [122] og [123] 
Nm
3
 CH4/ton VS [125]  250 (Birkmose et al., 2013a) 
Nm
3
 CH4/år  [126] 30.000 Egne beregninger ud fra [124] og [125] 
 Nm
3
 metan pr. ton råvare [127] 50 Beregning ud fra [120] og [126] 
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 0,3 ton * 500 km 
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Med et metanpotentiale på 30.000 Nm
3
 om året kan 16 parcelhuse
28
 forsynes med varme 
produceret fra en vedvarende energikilde i stedet for fossile brændsler.  
Økonomi 
Indtægter  Datagrundlag 
Gas (Nm
3
 CH4/ton råvare) [128] 50 [127] 
Pris på gas (kr/Nm
3
 CH4) [129] 3,50 (Nielsen, 2012) 
Samlede indtægter (Kr/ton råvare) [130] 175 Beregning ud fra [128] og [129] 
Udgifter   
Råvarepris inkl. transport
29
 [131] 240 (Birkmose et al., 2013a). 
Omkostninger ved behandling [132] 60 (Nielsen, 2012) 
Samlede udgifter (kr/ton råvare) [133] 300 Beregning ud fra [131] og [132] 
Værdi i alt (ton/ ton råvare) [134] - 125 Beregning ud fra [130] og [133] 
 
Teknologi 
I forhold til opsamling af græsset i vejkanter findes der en ny teknologi, hvor maskiner både slår 
og indsamler biomassen, hvilket har den fordel, at den friske biomasse kan fragtes til 
biogasanlægget, hvor de ensileres i en storstak. Dette vurderes at være den mest rationelle måde, 
at gribe det an på (Birkmose et al., 2013a). For at håndtere vejsidegræs kan det være nødvendigt 
at investere i ekstra kraftigt udstyr eller forbehandling, da græsensilage er en udfordring at 
håndtere, fordi  
det er vanskeligt at blande op i væske (PlanEnergi, 2011b).  
Miljø 
Ved at høste biomasse langs vejkanter forbedres biodiversiteten ved at fraføre næringsstoffer og 
forbedre levevilkårene for sårbare plantearter og deres tilknyttede biodiversitet. På nuværende 
tidspunkt er slåning uden fjernelse af biomassen den mest udbredte plejeform (Jørgensen et al., 
2013). De næringsstoffer der fraføres vil kunne recirkuleres og anvendes på landbrugsjorden 
(pers. kom. Ane Katharina Paarup Meyer). Dog kan vejsidegræs indeholde en for stor mængde af 
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 Energiproduktion - brændværdi (nedre) metan: 9,940 KWh/m
3
 CH4 (Elkjær et al., 2014). Beregning: (30.000 m
3
 
CH4 * 9,940 KWh/m
3
 CH4)/ 18.100 KWh/pr hustand/pr år = 16 parcelhuse  
29
 Råvareprisen for vejsidegræs an biogasanlæg spænder fra 720-1.200 kr pr. ton tørstof inklusiv transport(Birkmose 
et al. 2013 A : 3). Jeg har valgt at benytte gennemsnittet på 960 kr pr. ton.  Pris pr. ton råvare er derfor (960 kr * 150 
ton tørstof) /600 ton = 240 kr/ton 
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tungmetaller, grundet forurening fra bilerne, og derfor kan det være en udfordring at anvende 
restproduktet på landbrugsjorden (Birkmose et al., 2013a). 
 
 
 
 
 
 
